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DIBECCIOH1 IDMINISTBACIOlls 
Zuhita espina i Nepítmi 
Precios de suscriDciái. 
12 meses ̂  921.20 ote 
6 Id 11.00 
8 I d — . 8.00 „ 
12 meses». $15,00 pf 
6 I d ™ 8.00 „ 
8 i d ™ 4.00 „ 
12 meses- 914.00 pt9 
6 i d ™ 7.00 „ 
8 l á a * ~ n 
ADMINISTRACION 
pumo m l a m 
Por rennnoia del Sr. D . J . B . Peni-
chet he nombrado á D. Federico Val-
baerdi agente del D I A R I O D B L A MA-
B I H A en Paradero de las Vegaa, y oon 
él se entenderán en lo saoesivo los se-
fiores sascriptores en dloha looalidad. 
Habana 5 de Enero de 1901.—El 
Administrador, José M* Villaverde. 
Telegramas por el calóle. 
SEHVICIO TELEGRAFICO 
DEL, 
JDiario de la Marina. 
A L DIARIO DE L A IHAIllXA. 
~ - S A B A N A , 
(tBüt 
snñsfl ^ ^ ^ ^ ^^Bjfiia 
Be anoche. 
Madrid, enero 5. 
E N E L OONGRESO 
El señor Homero Robledo ha podido ex-
plicaciones al Gobierno en la sesión del 
Congreso de hoy, respeoto á la tolerancia 
que observa con los periódicos militares, 
pues uno de estos ha dicho reoientemente 
que aquí lo que hace falta ea un cabo lo. 
co qne repita en el Congreso lo hecho per 
el general Pavía el 3 de enero de 1874! 
E l ministro de la Guerra contestó qne 
él no Inspira ningún perio'dico, y el ge-
neral por su parte dijo que era difícil im-
pedir qne encontraran eco en el ejército 
las propagandas de cierto carácter y mu-
cho menos cnando menudean las ofertas 
en basca de sediciones. 
Si presidente del Congreso, señor V i -
llaverde interrumpió al orador cortando 
este incidente peligroso. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el obispo de Barcelona. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado en 
la Bolsa á 33,77. 
BSTAMirraroos 
Servicio de l a Prensa Asocli^iu, 
Nueva York, enero 8 
Peina, eoero S. 
A L E M A N E S Y C H I N O S 
Fuerzas alemanas han tenido un en- * 
ciudad y es muy probable que de un mo-
mento á otro sobrevenga un encuentro 
con las fuerzas del gobierno. 
MITEDSTATES 
ASSOCIATED PBES3 SEBVZCE. 
Neto York, January, 8lh, 
G E B M A N S M A B E 
C H I N E S E TO F L Y . 
Pekín, Ohioa, Jan. 8fcfa.~~ Germán 
forcea have defeated two thoasand 
Chínese Troops Bomewhere to the 
Northeaet of thís City and have killed 
tw& nnodred and Wonnded tbree han* 
dred otb.ers. • 
l'hree Germana were killed and 
aeveral wonnded. 
The Chínese fled. 
S. 8. M E X I C O . 
Kew York, Jan, Stih.~Ward*s line 
steamer (<Mezioo<( ioward bonnd írom 
Havana, has arrived here this mor-
| T H B V. S. P B O P O S A L 
Washington, O. C. Jan. 8t¡b.—The 
proposal made by the United States 
with regard the Chínese qnestíon is 
that an International Coco misión in 
whioh all the Fovrers are to be duly 
representad and sitting at some other 
Capital than Eekin, might be appoin-
ted to oonsider the qnestíon related 
with the indemnity to be pald by Obi-
na and alao the new Commeroial 
Treaties whith China. 
P E E S . MO K Í N L E Í fíAS 
T H E G E I P P B 
Washington, Jan. 8th.~President 
Me Kínley ís anffering from an attack 
of gríppe bat no oomplioatioas are 
feared and he í s prdgressmg favorab-
ly, bnt he nmst keep to his room for 
days whíle the siokness rnns its 
ooarse. 
B I L L F I X I N G M B M B B R S H I P 
Washington, Jan. 8th.—The Bi l l 
fixíng the membership of the United 
States Honse of Representativea at 
three hnndred and eíghty six has 
passed the lower Honse to-day and 
goes to the Senate for approval. 
Se cura el A S M A el A H O G O y la T O S nerviosa con solo usarles acreditados CIGARROS antiasmáticos del Dr. A. Vieta. BeveilaenfclasMc3S á 25 
225 ' ' i i, = — 
csnls. cajila. 
rrales del castillo del Principe el día 17 de 
Enero de ÍS)01, á las diez de la mañana y 
continuando cada día basta disponer de to-
dos, y á la misma hora cuarenta y dos ca-
ballos. Este Departamento se reserva el 
derecho de retirar parte 6 todo de los enu-
merados. Precios al contado y en moneda 
afcérioana. — CTiamicey B. Baker, Chief 
Quartermaster. C 83 6-8 
— 
de I t Habana. 
B R Y A N D O E S NOT 
G I V E I T U P Y E T . 
ouentro con mil soldados chinos al ñor-1' City last eveníng. 
deste de esta capital, matando á doscientos 
chinos é hiriendo á trescientos. 
Los alemanes tuvieron tres heridos y 
varios heridos. Los chinos huyeron. 
Nneva York, enero 8 
E L "MÉXICO.*1 
El vapor "México," de la línea de 
Ward, ha fondeado sin novedad esta ma-
ñana en este puerto, proeedente del de la 
Habana. 
Washington, enero 8. 
L A PROPOSICIÓN A M E R I C A N A . 
La proposición hecha por los Estados 
JJnldoB referente i China» tiene por objeto 
Ja creación de una comisión internacio-
nal, en la cual estarían representadas to-
das las potencias y que debería reunirse 
en cualquier punto que no sea Pekín» con 
objeto de fijar el montante de la indemni-
zación que deberá pagar China por los 
ultrajes contra los extranjeros y además 
arreglar Jo relativo á los nuevos tratados 
comerciales de China con las potencias, 
de conformidad con lo pedido en la Nota 
Diplomática. 
Washington, enero 8. 
L A S A L U D D B MO K I N L E Y . 
E l presidente lío Einley se encuentra 
atacado de la gríppe, y aún cuando no se 
temen complicaciones y ia enfermedad 
está siguiendo un curso mny favorable, 
deberá permanecer en sus habitaciones 
durante unes días-
Washington, enero 8 
L O S R E P R E S E N T A N T E S 
Hoy ha sido aprobado por la Cámara 
de los Bepresentantes el proyecto de ley 
¿Jando en trescientos ochenta y seis el 
número de Bepresentantes con asiento 
en la Cámara federal. 
Dicho proyecto pasa al Senado para su 
discusión* 
Lincoln, Nebraska, enero 8. 
MR. B R Y A N 
l ír . Bryan ha manifestado que en ma 
sera alguna ha pensado en retirarse do 
la política activa^ por ahora 
Rochester, Estado de Nueva York, 
enero 8. 
L A S V I C T I M A S D E L I N C E N D I O 
En el incendio habido en el Asilo de 
Huérfanos de esta ciudad anoche, pere-
cieron veintiséis niños asilados, un enfer-
mero y un cocinero. 
Hay treinta heridos también, pero en 
su mayoría no son graves. 
Panamá, enero 8. 
i S I B M P R B L U C H A N D O I 
Los revolucionarios avanzan sobre esta 
Línooln, Neb., Jan.Sth.—Mr. Bryaú 
has deolared that by no means he is 
out of politios yet. 
TWENTY S I X CHILDRBN D B A D , 
Roohester, N. T., Jan. 8th.—Twen-
ty aíz ohíldren, one Narse and one 
Cook are the dead as the resnlt of the 
fíre at the ''Orphan Aassylam" at this 
There are besides thirty persona 
íojared most of them are not aeríons-
ly so. 
F I G H T Í^IKBLY. 
Panamá, Colombia, Jan. Sth.—The 
Oolombían Revolntioníata are ap-
proaohíng this City and a fight with 
the Government forcea ía most likely 
toocoar shortly. 
MOTICJAS COMBBOIALIF. 
Nueva York, enero 8, 
3 tarde. 
Osntene», a $4.78. 
Descuento papel comeroial, 6Ü «5??. de 
4.1i2 á 5 por ciento, 
Cambioa sobre Londres, 60 dfr., ban-
queros, á 4.83. 
Cambio sobre París 60 <ljv.s banqueros, 
5 francos 18.1[8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dfv., banque-
ros, & 94.1\2. 
Bonos registrados de les Estados Unidos, 
4 por ciento, á 114. 
Centrífugas, n. .10, pol. 89, costo ? Soto 
en plaza & 2.11[16 o. 
Centrífugas en plata, á 4.3[8 c. 
Masoabado, en plasa, á 3.7[8 e. 
Asúoar de miel, en plasa, á 3.5[8. 
E l mércalo de azúcar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, a 
$13.60. 
Eailnapatent Minnesota, á 84.40. 
Londres, enero 8. 
Asúoar de remolacha, é entregar en 30 
días, a 9 s. 1.1[2 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 12 s. 
Masoabado, á 11 s. 
Consolidados, á 97.1 [6. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 70 3 [8. 
Parta, enero 8. 
Benta 3 por elento, 101 francos 97.1i2 
céntimos. 
(Quedaprohihida la reproducción de 
Jos teUgramas que antecedenrcon arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
lnt€lectual.\ 
Con treinta y cinco afios de 
experieneia y de éxito en los E s -
tidos Unidos, la Escuela Comer-
cial de Bryant and Str^.tten de 
Boston ha abierto nna Sucursal 
en Prado 104. Clises diarias y 
nocturnas. 
O F I C I A L 
FICINA D E L CUARTELHAES-
TRE DEPARTAMENTO DE C U -
BA, Enero 7 de 1901.—Se venderán en pú-
bliaa subasta y al mejor postor en los co-
E l a d e l a n t o 
m á s i m p o r t a n t e 
qne presenta la máquina de escribir ^Underwood" y la "ventaja má 
considerable que tiene sobre todos los demás sistemas, sin excepción 
es el T R A B A J O A L A V I S T A que fué constantemente el deseo más 
ardiente de todos los que escriben en máquina, desde que se principió 
á asarlas prácticamente. 
UWICOS A G E N T E S D E I / A M A Q U I N A D E E S C R I B I S 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía l§ y 57, esquina á OompostdA, Edificio VIETA 
untamiento 
ContríbRoiéa püí Subsidio Industria 
Segundp Trimestre. 
JSjeroicio de 1900 d 
Q DADIANA, 4« 1» flabsn» loi tábadoi £ Its 6 d« 
la ta?de para Bío del Medio, Dlmaa, Arrojoi, L a 
F é y Onadiana.—Se daaaaohai bo7do. 
UNION.—Todo» lo« nábados para Bahía Honda' 
Bio Blaooo y San Oaretano. 
Expedido! los reoibos por la» conceptos y perio-
dos expresados, oon arreglo £ lo establecido en el 
Deoreto de 25 de marto de 1893, se hace saber, 
loa oontribnyentes á este MAniolpio, qué queda 
abiei*o el cobro desde el próximo I n n e i , dia 7, del 
copient'e theS d'é enero. 
L a óabranca se realisari todos los días h&biletf, 
de dies de la mafima á tres de la tarde, en la co-
lectarla del departamento de contribuciones, sita 
en la planta baja de l» Caía Consistorial, entrada 
por Mercaderes; y el plaso para el pago sin recar-
go, vencerá el dia 6 del subsiguiente mes de febrero. 
Durante el expresado plan>, también estarin al 
cobro, los recibos adicionales 'oerrc«pondlente«í á 
trimestres anteriores y loa espedidos dé naero por 
reotiñeación de cuotas ú otras canias, qae antes no 
lo hayan estado. 
Habana, enero 3 de 1901.—El Alcalde Presiden-
te, Alejandro Rodrlgnet. o 88 4-9 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
ASPECTO DB t i m U 
Énero 8 de 1901 
AZÚOABBB.—£1 mercado signe sin varia-
ción á lo anteriormente anunciado. 
Se Tendieron ayer 
400 sacos centrífuga, polarización 94, á 
4.60 rs. en paradero. 
Cotizamos: | 
Centrífuga», para embarquê  pol. 95[96, 
de 4.7i8 á 6 . I 1 Í 6 rs. 
Id. para el consumo, ;94i960, de 4i á 
5. lió ra. arroba, según clase, y color. 
Asúoar de miel, pol. 88[89, nominal. 
TABACO.—Centinúa la plaza bajo las mis-
mas condiciones anteriormente avisadas. 
CAMBIOS—Con moderada eolioltud y re-
gulares acopios de papel, la plaza sigue 
bastante firme. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div.—..19 á 19i por 100 P. 
3div 20 & m por 110 P. 
París, 3 div.. 6 á 6 * por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 drv., 20f á 204 por 100 D. 
Hamburgo, 3 div 4i á 4* por 100 P. 
E. Unidos, 3 d iv . . . . . 91 á 9 | por 100 P. 
MOHMDAB XXXBAHXUlAS. — Be eOtlZftU 
hoy como sigue: 
Oro americano n 9f á 9| 
Qreenbaoks.......... 9i á 9| 
Plata mejloana, nueva. á 51 
Idem Idem, antigua.. 50 á 51 
Idem americana sin a-
gTiJcro . ^ g| á 9 | 
VAXOBM—Poco más animada ba estado 
hoy la Bolsa en la que no se ha efectuado 
venta alguna que sepamos: 
PT7SRTO D B X.A S A B A N A 
Estradas de travegta 
Dia 7: 
De N. Yoik sn 1.7 dias bersr. am. B . S. Powell, cap. 
Jones, trlp. 9, tons. t77, oon carbón, & Dirtrb* 
ÍTsffAft. 
Veraeras en 4 dlaa rap. am. HaTana, cap. Bo-
bertson, trip. 93, tons. 5667, con carga general 
y pasajeros, á Zaldo y cp. 
N. Toik y Matanras transporte am. Me Fher-
aon. 
BUtimoreen 14 dias gol. am. Wm. C. Carnie-
gier, cap. ftieleg, trlp. 7> tons- 2660, 6dn carbóü 
á Dirnbe y Várela. 
Flladelfla en 14 dias gol. am. General E 
Greeley, cap. Beed, trlp. 10, tonr. 1806, 
carbón, á Dimbo y Várela. 
S. 
oon 
por 100 P 
por 100 P 
por 100 V 
por 100 V 
ñor 100 P 
Salidas de troresíft 
Dia 7: 
Para Hamburgo y escalas vap. norg. Nnmydí», ca-, 
pltán Brnnn. 
-—Barcelona boa. ésp, India, cap. Snat. 
Dia 8: 
ESP"No hubo hasta las | . 
» 
MOTIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A B O N 
Para Veraeru*; 
E n «1 Tap. am. HAVANA: 
8res. Josefina GaroI«—Bonifacio Hamoroni—E. 
Echembaoh—Mliton Henr/ Kohn—John Fiehsr— 
José María Argüelles—José María Afift3ro—J. H . 
Luisloy y familia—Miaáel y José Lápea—Tomís 
Sania Colonia—Antonia Torrea—Victoriano 6 u -
tiérrea—José Penichet—Enrique Estrada—Vicen-
so Campania—Daniel Gonzalos—Arturo Fernan-
dez—Antonio Delgado—Joree Abril—Diego Rubio 
—Bamón Cuevas—Ramón Bodrígnes—Arturo J i -
ménez-Jul ián Cabello—EleodOro Jayol—Teresa 
Andrés-f-B. Vicenta—Gabriel Carranza — Benito 
Conde—Alfredo Fernandez—Manuel Cas tañeda-
Daniel Hoques—Jacinto Bomanat—Arturo ,Peéro 
Castillo—Enrlsue y Pedro Yue—María ti. Díaz — 
Colomber y Enrique Ifué—Juan Etsrada—Manuel 
Miranda—P. Pasantes—E. Alonso—Lutgarda Tué 
—M, Aroné—Alfonso SoUs—David B . Simpson— 
Jnsn Grattfdnd—M. Sebastian—P. Flyun. 
B A L I E B O B 
De Pros rose 7 Veracruz, 
E n el vap. am. 8 E G U B A N C A . 
Sres. José Villalba—Bosa Caudal es — Josefa 
Cándales-Fél ix Barainada—Modesto Miguel-Mo-
desta Miguel—Bafael Serrat—J. Llorona-Eduardo 
8a!z—Miguel Marzal—José Pascual—Estela Car-
bonell—Angel Sarrahuja y 2 más—Alejo Gaseo y 2 
mas—José Bartonca—Carmen Lléyaa—Anita Mar-
sal—Dolores Gómez—Adela Pascual—Antonia Se-
rrana—Eulalia Boca—Joeé Gat—Romualdo V»ntia 
—Tomás Cabrera—Federico Gnzmaz—Adolfo B a -
diUo—P. Benet—José Diaz—Emll Rale—P. Goi-
ffon—M, Baulid—Andrés Clemente Vázquez—G. 
Alvarez — Fioiran Jamthon— Victorine Ocleon— 
C*men Diai—Isabel Herrera—Manuel García— 
Willism Watson—Juan Martínez—Jo«é Lncriian— 
William L . Bobert—Gregorio Guardia—Juan E n 
gel—F. Fornandea — Bamón Rayes— Baldomero 
Reyes—A. Domineuea-Juana G a r c í a - F e l i c i a 
Callejoa—E luardo Lavalle—Dolores Lavalle. 
Be reciben los documentos do. embiu-ass ü y i á el 
dia 18 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
NOTA.—Esta Compañía tiena abierta una pólisa 
flotante, así para eŝ a línea como para todas las de~ 
má8,bajo la oual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loe señores pasajeros ha-
da el artículo 11 del Beglamento de pacajes T del o?-
C«n y rédmea interior do lo» vapoie» de esta Com-
pafiia, ef cual dice asi: 
Taes pMajífos d^béJ-áa escribir esb?» táúañ lée bul 
tos de tu equipaje, en nombre y el puerto d9 dea-
Uno, con todas eusl&tr&s y oon lamuyor claridad." 
Fundándose en ests disposición, la Compañía so 
admitirá bulto alguno do eauipajes ouc no llore cla-
ramente estampado el nombre y apellido Í 9 sad^sSa 
u ! eomo ol del »ns?4o dm dasiias. 
De más pormenores Impondrá su oonsignatar So 
M. Calvo, Oñcics núm. 28. 
Vaporea costeros. 
filie miMm S i 
b ? i m m n «Ate Oompaííia ao resfe olida ¿51 ssitusi) 6 e z m -
•io que sufrs,a las caitos áe carga que no llevaa 
«etampados con toda cluridad d desMso y maross 
de las mereanoíss, nS tRjnpc-cs de las reolamasio-r 
BM qne se hagan, ras! « m s » 7 ?alí» de psssls-
ta sn los saiemos, 
I 78-1E e 7 l 
ANTES 
y 
E L V A P O R 
e. 
Cotizaciéi « f le í i l de Ix B{ p r i T i d t 
Billstea del Banco Bspañol di la lila 
de Oaba: 7̂  á 7S valor, 
P U T A ESFAfrOLA: 81 á SU por 100 
E s t r í a s de cabetejt 
D í a 8; 
"No hubo. 
Dia 8; 
C y N o hubo. 
Compsl Vond. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obligaciones Ayuntamiento 1? 
hipotsoa. . . . . . . . . 
Obligaciones Hlpoteoariaa del 
, Ayuntamiento.coa»»*..»»* 
Billetes Hipotecarios do la lela 
4» Qnha»Baiii«a> 
Valor. 
I f 8 | 
1C0| 
• ••«•«Ma 
A Q D I O K B 8 . 
Banco Bq^flol de la Isla i « 
Cub*.. • •«•••••••'••«•••xm«. 
Saneo Agrícola.«. .»• . 
Banco del OoziíarAio^ •• , ••••••• 
Compañía d« forrotMjrriles üni 
dos da la Habana f Almace-
nos de Begla (Limitada) . « n 
dmpafija de Caminos de Hlo-
aro d é Cárdonaa y J í c a r o ^ 
Compañía de Caminos de Hia-
m o da Matansás i Bibanilla 
Compañía del Fenocanil del 
Oeste... 
Co? Cubana Owixal Baihra? 
iL Umttad>->Pia(eridaa»» 
Idem Idam aceSosN. 
Compañía OsbtR» de Alum-
brado de G a s . . . 
Bonos de la Compañía Cuba-
na de G a s . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oampafiía de Gas Hiipano-A-
me?íe«jaa Consolidada..,aM 
Bonos HipcfawjMio* de la Com-
pañía de GUs Consolidada., 
Bonos Hipotaoarloe Converti-
dos de Gas Consolidado. 
Sed Tala&SaJca de la Habana 
Ootapuñla de Almacenos de 
Heeandados...... . . > . . . . M . 
Bmittesa de Fomento y BFavs-
aadóndel S u . . , « M , M . n , n . 
Compañía de Almacenes de De 
yMio de la H a b a n a . . . . . „ . 
Obligaciones Hipotecarias de 
' C lmfuegoís y VUIaoIare.... 
Nnera Fábrtoa de Hie lo . . . . . . 
Bcfincrts At Axtctít de Cárd*-
A o o l o n M . . . O W M 
Obllgaoienes. Serie A . » . . « r a 
Obligaciones. Serie B . . . . . . . . 
Compañía de Almaéenee de 
Csuata OataUaa.. • . . . . n . . 
O impafiía Lonja do. Víveres «, 
FasTfooftrril de Giban á Holguia 
A o t ó ó n e s . , , . . , „ , , „ . . „ „ -
Obligaciones. . . . , , , . , , . , . . . . 
Ferrocarril de San Cayetano 
4 Vlñalee.—Aooiones. , , .„ . 
ObUgaclonea.^. . . . . .^.^. . 























































L O N J A D B V I V E R E S 
Ventas efeetnadas el día 7 
Almacén: 
40 4? Tino extra Cepa 
de Navarra $15 
S 25 4? pf vino Albano 18 
13 2[ barricas vino Cotes 
Miranda $22 
10 barrieas de 240 litros 
vino Montforrand $38.50 
100 bacalao Buoh $8 
50 tls. manteca Abeja,.. . $9.80 
10 C{ cognac 3 Estrellas E -
milie Bárrand y C ? . . $10 









7 A P O B B S DJS T R A V E S I A 
S E E S P B H A N 
Enero 9 Morro Castle: New Tork. 
M 9 Mascotte: Tampa 7 Bey West. 
. . 10 Leonora: Liverpool y ese. 
. . 13 Ardanrosc: Mobil». 
. . IS Orisaba: New York. 
. . 13 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
. . 14 Vicilanoia: Veraorua. 
. . 14 Lefiyette: Verácrua. 
. . 14 Ciudad de Cadia: Cadis y ese. 
16 México: New York. 
. . 17 Alfonso X I I : Veracrui y ese, 
. . 21 Seguranza: Veraonu. 
. . 33 Gaditano: Liverpool. 
. . 28 Ernesto: Livernoal r esa 
S A L D H A N 
Enero 9 Mascotte: Cayo Hueso v Tampa. 
. . 12 Morro Castíe: New York. 
. . 14 Exseleior: New Orleans. 
13 Olivette: Cajc Hueso y Tampa. 
: ... 14 Orisaba: Veraonu y ese. 
. . 15 Vigilancia: New York. 
. . 15 Lsfiyette: Saint Naaaire r «so. 
. . 16 Ciudad de Cádiz: Veracruz. 
. . 32 México: New York. 
19 Chalmete: N. Orleans. 
. . ?0 Alfonso X I I : Coruña y eec. 
S2 Segúranos: New York. 
I 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S B B S P B K A N 
BuerolS Joseflta: en Baiabanó, procedente de C u -
ba y escalas. 
. . 20 Belna de los Angeles, en Batabea<I pro-
procedente de Cuba j ese. 
S A L D R A N 
EnerolO ECeíná de ios Angeles, de Bat&b&nó para 
Giesfnéges, Casilda, Tunas,Jáoaro.Man-
, «anillo 7. Cuba. . .... .~ 
10 Julia, para Naevitas, Puérfo 1*1^ 61'. 
bara, Haya'l, Baracoa, Guantftnsrao y 
Cuba. 
. . 17 Joeeñta: de Bataband para Cienfnegos, 
il»íiida> Tu,iia*. JCaai o, Maasasilla y 
la tarde para Sagua y CalbarUn, regresando los I t -
BDQiies qse ka» abierte restttve 
Día 8: 
Para.;Tampa vía C. Hueso, vap. am. Mascotte, cap. 
White, por Lawton Childs y cp. 
•N. Torkvap. am. Morro Castle, eap. Downs, 
Sor Zaido y Cp. '. Orleans vap. am. 
por Galban y cp. 
Ex'ielsior, cap. Maxson, 
Dia 8: 
Para Mobila lanchon am. Halen Buck, eap. Dont, 
por G. W. Gordon, 
Bn lastre. 
-Mobila lanchon am. Golleen, cap. Pelegrí, por 
G . W. Gordon. 
Bn lastre. 
-Jacksonville be», ñor. Snssane, cap, Berulk-
sen, por Duaeaq y bp. 
E n lastra. 
Baqves coa registre ablert* 
am. Havana, eap. Bobsrtson, Para N, Yoik vap. 
por Zaldo y cp 
Vapores de travesía. 
¿t&COMHU 
General Trasatlántica 
le vaioris m fiiceis 
V A P O R 
L A F A Y E T T E 
capitán DUOAÜ 




sobre el 16 de Enero. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
L a carga te recibirá tilicamente el dia 
14, en el mnelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
De más pormenores Informarán sus eon-
slgnatarioa, BHID AT, MONT'BOS y Cp.. 
Mercaderes uim. 35. 
Qgl 9 8 
VAP0EE8 CORREOS 
A N T E S S E 
A N T O í r i O L O P E Z Y C? 
Bi> V A P O B 
CIUDAD DE CADIZ 
capi tán O'STARVZDB 
saldrá para 
Veracruz directo 
el 18 de Bnero & las cuatro.de la tarde Uerando 
la ooirespondenoia pública. 
Admite carga v pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pacaje, solo serán expedidos 
hasta las diea del dia de salida. 
Las pdllias de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nnlas. 
Beclbe carga á bordo hasta el dia 15. 
NOTA.—Beta Compafila tiene abierta una pdU> 
saflotante, así para esta línea como para todas las 
demás, b^o la oual pueden asegurarse todos los e-
(ectos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seüoroa pasajeros 
hada «1 artículo 11 del Beglamento de pasajes y 
del ¿rden y rdgímon interior de loo vapores de esta 
Compafila, él rnal dice ««i: 
•Los pasajeros deberán escribir sobre les bultos 
de sn equipaje, su nombre y el puerto da su dostU 
no y con todas sus letras yoon la mayor claridad. 
L a Compafila noadmitírá bulto alguno do equipa* 
Jo que co lleve claramente esfémpado el nombre y 
apellido de su dueZo, así eomo el del puerto de 
destino. 
De más pormenores Impondrá sn consignatario, 
V. Calvo, Cusios n. SI 
H L V A P O B 
A L F O N S O X I I 




ti dia 30 de Bnero á las 4 de la tarde, llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y earga general, incluso taba-
o para dichos puertos, 
Beclbe anear, catf y cacao en partidas i flete 
corrido y con conoohalento directo pata Vlgo, Qí-
jón Bilbao, y San Bebasfifin. 
Les billeftoi de pasaje, «ció serán expedldcs has-
ta ÍÍA clee del día de suida. 
Las póüsas de carga sa firmarán por el Conilg-
Mtarlo « a t o ds c o r m l a t , l i a « y o r t q a l i t t o i t i M 
tferfioio regula? do Tspctts 
satf» loe pnertos eigtif&afeü?: -
Sueva York bieataeg«fl 
Habana 
Bfassau 








T n * p | i 
Salidas de HÍBTS FCÍÍ pa?-i 1» if^rafia y j?ucrío» 
de México los mi&eclca á las tres de la tarde y pa-
ra la Ha&aaa Í$SOE les s á í s í s a S laas .» le 
tarde. 
Salidas de la M^ana j?*¡ra Mu$7a T?cífe tedos loi 
martes y Sr.badoí £ la una ds Ife tardo como sigue: 
O B I Z A B A . » . * . , , . . . . » » * » Bnero 1 
M BXICO.«a'>>i3llM(aH>í«<ir>ll«W M 5 
flAÍr'A^A.....»»«.«a«)iKM « • § 
MOBBO C A S T L E 12 
V I G I L A N C I A n, . . 15 
¡MEXICO.. 19 
BB C U B A N O A . . 22 
MOBBO C A S T L E « 26 
O B I Z A B A . « y . « » « 29 
Salidas para Progrese T Ve?a«ma im Lunes & 
las euatro de la tarde, como signa; 
V I G I L A N C I A . , t n i „ t Dicbre. 
8BGüBANCAe..., . .BiKS¡,.u Enero 
O B I Z A B A . i 
H A V A N A . . 






0Í«9 St" 0^700 «í 
AUTOLIH DEL COLLADO. 
Saldrá desde el próximo día 12 del co-
rriente todos los sábados del Muelle de Lus 
directamente para los puertos de 
C O L . Q M A , 
C O L O N , 
r C T N T A D E C A R T A S , 
B A I L j E i f , 
jk&V IT COHtfBS. 
Los despachos se harán en la Oficina de 
ía Compañía. Oflcios 28, (Altos) 
ütA. 27 ^ E 
lo as ecp eeviv emwm D B 
gftídrán fiodoa lo» jneysff) alterüsndo, de Batabanó para Santiago de Cuba, los 
ores C H I S T A 15^ l*OB AWGIBIíBg j¡ J O S B F I T A haciendo escalas en OIHK-
FUEGOS, OASILD A, TVSAB^ JÜOABO* ^ A ^ T i O S Ü i i m S l J B f MA-
Seclben pasajeros y carga para todos loa puertos indiead&S» 
ñl ^rdslmo ¡umm saldrá ei vspox 
fi«fpn*s áe 1» llegada del tr€n directo del Camino do HlePTe* 
S E D E S P A C H A E K 
EMPRESA DE 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
S L V A P O B 
N O T A : 2L>os Sres. pasajeros deben preverse del cert i f ica i -
Sanidad, la v í s p e r a del embarque, en Empedrado 30 . 
i e 72 I iH-l E 
BALAHCB del BAKCO ESPAÑOL de la ISLA DE CÜB4 
EN 31 S E DICIEMBRE DE 1900. 
Capitán V B K T Ü R A 
Saldrá de este puerto el 10 de Enero á 
las 5 de la tarde, para los de 





S á n t ó Demingo. 




Admite carga hasta las 3 de la tarde 
del dia do salida. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro núm. 8. 
Loe leficres viajeros qne ee dirijen á loe puertos 
de Nnevita», Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagua 
de T4namo, Baracoa, Cuantánamo j Santiago de 
Cuba, antee de presentarse i tomar el billete de 
pasaje, deben llerar en equipaje al muelle de C a -
ballería (pié de la oalle de O'BaUly) para ser Ins-
Íioocionado j desinfectado en caso neoesarlo, según o nrerlenen reoientea disposiolones. 
No se admitirá á bordo del buque ningún bulto 
de equipaje que sea despachado como carga sin ser 
aútes lnspooeionadc por la S A N I D A D . 
Desde el mes de Diciembre último salen 
para los puertos de 
FABAJBS,—Bstos hemoec í fapcm adedo de 
la seguridad |que brinden viajero* fceceo 
sus víajee entre la Hobana j N. York es 64 boras. 
AVISO.—Se a risa 6 loa ¿efiores pasajeros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, necesl 
an proveerse de certlflaado, dol Dr. Glennan en 
Empedrado 30. 
OOBBK8FONDSNGIA.— L a oogrespeadeacia 
se admitirá úalsaxaeate ea la admiaiotrecids g»~ 
aar&l de correos. 
O A B G A . — L a carga se recibe ea el muelle de 
Caballería solameata el dia antea da la fecha de la 
selída y so admite carga para Inglatona, Hambur-
go, Eeeman, Amstcrdm. Boiterd&n, Havre j Am-
beses; Buenos Aires. McnlsTldeo, H&ntoe f Bio 
Janeiro oon sonoclmi^ntoi] diyeaioi. 
ÍLBTBS.—Pfira Setas (üfíj&nse ai Ss. D . Lo«ls 
V, Pl&oé, Ouba f6 y "3, í-3< fiets de la cs-̂ ga par» 
puertos de Méjiao SOTS payaso por adelantado en 
mor-tiA* 9.m»TÍfinm 6 su «aulvalmta. 
S A N T I A G O D E C U B A y M A N Z A N I L L O . — 
También ee despacha pasaje desde la Habana has-
ta Santiago de Cuba y Manzanillo en combinacién i n n u t v A J V K 
coa los vapores de la línea de Ward que salea eapltáa « u w - a - a ^ » » . 
de^ltnpueg0''íií • ^ ^ ^ f todos los D O M I N a o s & las 12 del dia. 
Esta CompoBía se merva el derecho de oam- I 
biarlos dias y horas" do ses salidas, 6 sustituir sus " 
E L VAPOR 
A C T I V O 
C A J A 
/ O r o . . . . . 
1 P la ta . . 
I Bronce. 
Billetes p l a t a . . . . > . . . . . « . . . , 
Fondos disponibles ea poder do Comisionados 
C A R T E E A : 
3,000 acciones de este Banco 
Acciones de otras Empresas y Valores públicos 
Descuentos, préstamos y L i á cobrar á 90 días.. 
Id. id. úmás tiempo 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana. 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata. . . . 
Propiedades 
Diversas cuentas. . . . . . . . .^ 























| 23.366 083 
ol 
85 
P A S I V O 
Capital.. 
Saneamiento de créditos 
p.llfíBiDQw ocia fio coset fc^n 
CORO 
Cuentas corrieates...... < P L A T A 
¿ B I L L E T E S 
f ORO 
Depósitos sin interés... < P L A T A ^ 
( B I L L E T E S 
D i v i d e n d o s . . « . « m a n . . . | p f ^ A T Á " " " " " ! ! ! 
vapores sla previo aviso. 
Peí» m í a petsacnorcí íSrigir?» íi s?.« ecagísas-
•ejrtoa 
E L VAPOR 
158-1 K 
Saiai repie 
D ) H A K B C B S O - e l 28 d@ ssds para 1& H A -
BANA sea ciedla es F ü B R T O SíOCJ 
L a Smprese admite Igualmseite carg* p&rs Mt-
taasas, Cárden&ff, .Cienfucgos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de Is.sost-st H orte j Sur ón la 
Sala de Cuba, siempre qj&s fesya Is 6a?ga cnSeienie 
para ameritar la eaoals, 
Tambíáa se recibe cstga COM 092?OCíMiJ3H-
TOB D I B B C T O S para la Isla de Ciiba de loa 
principales puertos de B?.rop$ estro sítaa de Ame-
fierdam. Amberee, Bhmlsghfia, Bcíd^awz, Bas-
man, CnerkouTg, Oopeofcagíía. « i n o r a , Grlmsbyj 
Meaoheeter, Loadrec, ISTápole», South amploa, Bo-
tierdam y PlymoTith, deblaado loo oasgaflo^es dirl-
e>nafilos agtntssíft la O-jatpatía«a díchcapua-
í«s pura m&s pcmss9r$£. 
PABA S¡L MAVBH Y MAMBÜECI-O 
con etealas «Thataales én C O L O N y BT. T H O -
W.Añ, saldrá sobre t i día 26 Diciembre de 1900 
«1 vapor come RIÍEJ&B, de 3300 toaelsdas 
N U M I D I A 
eapltán P. H. BRUHN. 
Admite earga para los SÍÍSÍUM pñersos j iiusMék 
b«asboTdoa con ooBaaimieutoa oléííató»* paí» ta 
gran armero do iSOiSOPA. AMBRVJA. del S O S . 
A S I A , A F R I C A y AÜBTHA.L.XA, fsg4s porae-
eores^ue se faciliten ÍŜ  la ossa coseigaatínia. 
R O T A . — L s e&rgs dsíiinad^ á •¿ruriss don sí i» BO 
toca el vapor, será i*aebo.?<Uda en Uamborg* $ ev 
ai Havre, i eoa?eB!oaa\K de la Ssa^rsca. 
Sets »tpoí( baisá* p.sfíva c r í a s , ate aámit* gaa* 
MMi 
L a carga se rsoib» SICT «i as^éüe de C»fosUa]?l«. 
L s com3pcr.dc.sc-¡5 ssls ss ^ « i ' ^ p c ? ! * 
capitán SANSON, 
todos los MIERCOLES á las 5 de la tarde. 
Además de los puertos mencionados tam-
bién reciben carga para Cienfuegos, Santa 
Clara y Cagnaguas (Quemado de Güines) 
con conocimiento directo, y á los siguien-
tes tipos de flete. 
P A R A C I E N F U E G O S 
(8 arrobas ú 8 piés cúbicos) 
Mercancías SOcta. oro esp. 
Víveres y loza 60 id. id. 
Ferretería 50 id. id. 
P A R A S T A . C L A R A . 
Víverés, ferretería y loza.. $ 1-20 oro esp. 
Mercancías l'~5 id. id. 
P A R A C AGÍ-a A G U A S . 
Víveres, ferretería y loza.- 65 cts. oro esp. 
Mercancías 90 Id. Id. 
Se despacha por a u s armadores 
San Pedro n. 6 
c 69 T8-1 E 
Billetes plata emitidos por el Tesoro a i 
Kecargo de 10 por lOOBilletes para amortlzaciáo 
Amorusación e iateres^s del Empréstito del A -
yuntamiento de la ia&bana.... . . . .< 
Productos del Ayuntamiento de .la Habana.. . 
Cueatas varias, 
Intereses por cobrar 
Ganancias y pérdidas.. 































fíabans, 31 de Diciembre de 1900.—£1 
Étaro. T té 
Contador, J . B, Carvalho- -Vto. Bao.—i?-1 Director, Galbis 
4-5 E 
Ift .Junta habrán de depceitsr sus acciones en la 
Soorotari» de ls Sociedud con anterieridad al día 
seSalado. 
Lo que por orden del Consejo ae haoe público 
para couooimiento de los interesado?. 
Habana diciembre 29 de 1900.—El Secretarle, 
Pedro Galbis. 8371 10-30 
COMPAÑIA CUBANA 
DE VAPOEES COSTEEOS. 
Vapor "María Luisa" 
Capitán U E R O T I B E A S C O A . 
Viajes semañáles entte Habana, Sagua, 
Caibarión y viceversa. 
Saldrá del muelle de LDZ todos los vier-
nes á las cinco de la tarde y llegará á Sa-
gua los sábados por la mañana, continuan-
do viaje en el mismo dia para llega* al 
amanecer los domingos á Caibarién. 
De Caibarién retornará para Sagua los 
martes á las ocho de la mañana y de este 
puerto saldrá el mismo día por la tarde, 
llegando á la Habana los miércoles por la 
mañana. 
Dará principio á su itinerario el vierLes 
7 de diciembre de 1900. 
Kecibe carga los miércoles y jueves todo 
el dia y viernes hasta las tres de la tarde. 
Para pormenores: Oficinas de la Empre-
sa, calle de los Oficios número 19. 
c9Ó # 33-4 £ 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Ésta jgmpresa pose 4 disposición los seSe-
Jiaa cargídores s-ae vaporéa' P¿K^ íecib^r caj^a «s 
U M 6 mis puertos de ia «osís 7hKL<i r Sur d$ ís 
lila de Cuba, eismpro gtts la csrga se ofóess^ 
ea'su^oient e para amírita» la cácela. Ulnhs, csrs* 
se fdmUe pfafa l i Á V l i j i r H^MBÜI» » 0 f3m¿ 
^ifo paT» eu&lquler otro punto, coa li'^sborde es 
áavra 6 Hamburgo i oonveaieasia d« la Empresa 
Para míe pcjfsascasee é??î S?i<! £ es-e -tRas^gasts-
18,11 O 
PLANT SYSTEM 
Los rápidos y lujosos vaporea de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden si-
guiente: Los 
Lunes, Miércoks 7 Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á las dos y media 
de la tarde para Cayo Hueso y Tampa. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida sa necesita para obtener el billete de pasa-
je, el certificado que se expide por el Dr. represen-
tante del Marinó Hospital Service. 
E n Port Tampa hacen conexión con los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormitorios y refao-
torloe, para todos los puntos de los Estados Ünidos. 
Se dan billetes directos para los principales pun-
tos de los Estados Cnidos y también se despachan 
los equipajes desde este puerto al de su destino. 
^ V I B O 
Para conveniencia de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Caldos estará 
abierto hasta última hora. 
i IMPORTANTE.—Habiéndose levantado a oua-
reateaa ea la Florida los Sres. pasajeros sol'o tea-
dr^n que presentar el certificado de vacuna, del 
Dr. k cargo del Marine Hospital Service. 
Para mas informes dirigirse á sus represeataates 
ea esta plasa: 
Gk l a w t o n Chi lda & C 
S O C I E D A D D E Í Ü X I L I 0 
de Comerciantes é ladustriales 
de la I s la de Cuba. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo del Sr Presidente, teago e' hoaor de 
citar & los sefiores sofiioa para la piitnera Junta 
general ordinaria, que tendrá efecto á laé doce del 
día 13 del corriente mea en el Casino Español de esta 
ciudad, con arreglo á lo pretenido «a los artículos 
29, 35 y £6 del Reglamento.-^-Hababa, 5 de enero 
de 1901.—Kl Secretario-Contador, A. Antinfíni 
120 lft-7 6d-8 
E a viitad del Acta del Parlamento 
de Canadá, 63 y 64 Yiotoria, oapítn 
los 103 y 104, el nombre del 
MERCEANTS Báffi OF HALIF4I, 
ge cambiará el dia 2 de enero de 1901 
por el de 
THE M A L BANK Of (MASA. 
H A L I F A X 
C1697 
B. L , P E A S 2 , 
Administrador General. 
Noviembre 1? de 1900. 
alt 39-18 N 
Tle Western RMay of Havana Liiilel 
del Ferrocarril dál Oeste de la Habana) 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva de cita Compañía ha acor-
dado que ie tenga por prescrlpto con arreglo á las 
leyes aplicables á la materia y especialmente el 
Art 9̂ .7 dol Cóligo de Comercio, las sumas no co-
bradas de la segunda parte del dlvideado n. S que 
comenzó á pagarse en 17 de Octubre de 1S95 y que 
se publique este acuerdo para general conocimien-
to. 
Habana, Diole a b r a 28 de 1900.—El Secretario, 
Carlos Ponts y Sterling. 
1937 10-30:1 
Lonja fie Víveres fle la H a t a . 
E L C O M E R C I O . 
COMIblON L I Q U I D A D O R A . 
Los señores accionistas que lo sean en esta fecha 
pueden pasar á la calle de Espada número 10, es-
quina á Neptuno, los sábados de 11 á 2, acompaña 
dos de sus títulos para hacer efectivo el veinticna-
tro y medio por ciento en oro español según liqui-
dación practicada, números de acciones colocadas 
según talonarios y efectivo liquidado como podrán 
ver dichos señóres accionistas en lugar y hora re-
feridos: el pago se verificará previa identificación 
según previene el artículo 493 del Código de Co-
mercio. 
Habana Noviembre 15 de 1900.—La Camisióa. 
7233 alt 78-17 N 
i 
MBBOADBBBS 22, A L T O S . 
«9» 156-23 E 1; 
S O C I E D A D A N O N I M A 
INGENIO PROVIDENCIA. 
SECRETABIA. 
B l Consejo de Dirección do esta Sociedad, en se-
sión extraordinaria del di i de hoy, á solicitud de 
accionistas que representan más de la cuarta parte 
del capital social, ha acordado la eonvooación de 
nna junta general extraordinaria de accionistas p a 
ra tratar de nna moción presentada por varios se-
ñorea accionistas aobre reforma de los E tatutos y 
otros particulares, De dicha mooióa podrán ente-
rarse los aoolonlstas qne lo deseen eu las oficinas 
de la Sociedad, Mercaderes veinte y uno, altos. 
L a Jnnta general referida se celebnrá el día 11 
del mee de enero próximo, & la des de la tarde, ea 
la casa número 86 de la calle de los Oficios, 






Habana, Cuba, '¿7, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfüegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, 0'í¿elll7> %9, 
Nneva York, 100 Broaáw. 
Londres, 75 Grésham St 
Ageate Fiscal del Gfobi-rno de los B. O. Deposita-
rio legal para el Ayuntáialeato j Juagados de 
Primera instancia. 
Realiza toda clase de transacciones ban-
carias, prefia garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga ebecks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares). 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido C<ya de AJiorros en todas 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
CONSEJEROS DIRECTORBB. 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban & Ce. 
Sr. Juan Pino, Mercban* 
Sr. Francisco Gamba, P. »ainu* Oo. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pica^ 
del Bio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque 
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
BAMON O, WILLIAMS, 
Sooretary of Board. 
¥. M. BATES, Manager. 
a 32 'W-- E 
i átsaaibjj-MflobreLoaáras Ko^r í ors, New Oí 
« e s , ^Uáa, Turín, Horca, Veneola, Jfiorenols 
burgo, P^flá K a n s , Ksnícs, l íurátcs, íf arcolis 
f? Eifio, ete., ©te. 
¿Sobre to(í»í IM oapítaleff i . 
de Mfflícica, ibit», l í a i o s f S»-:** 
"uoblo*; «obr* Fídoai 
rife. 
Y W í ISSTA Í S L A 
sííire ?£E5»D?»S, Q&tiüaú, Serasdios. Sanf» O 
Osíbaí'án, Sagas la Grande, Tfiaida»!, GitnÍTii 
SEáoíl-ünirltus, Smitifigo d» Cuba, OifSfl**^ 
SSeAstanmó, PiEa? del Hio. ( « • « » { t--' ' • 
e70 I 7S-Í E 
C U B A 4 3 . 
Hacen pagos por el cable 7 giran letra* C ec e 
y larga vista sobre Naw York, Loadreí, París y 
lob'íe todes las cap talos vnueblos de Bsptvhs 4 ¡a-
las'Canarias. ' 167 1R8-1 E 
Me oaoargo de matar el C O M S J B N 
en casas, planos, muebléis carruaje», 
oade quiera que sea, garaatisando la opereosín, 40 
afios de pr&oíioa. Recibe aviso ol yortaro de C s a . 
baduría áal Teatro de Tseón, ea la Admin.gtraoi6n 
de este periódico v ea la antigua 'ferrsterí» del 
Monserrata. O-Kellly 120 Td'ófono 653 o por cor 
reo en ol C E R R O , calle de Santo Toiais a. ?. es-
quina & TULIPAN.—Rafael PÓÍSX.- -
211 l-̂ -Q K 
AVISO á LOS VIAJEROS 
áe recomienda á las personas que tengan que d i -
rigirse á New York, h í g a i nna visita & la casa de 
huéspedes de la calle 14 n. 135 W. , donde encor-
t-arán bnena asistencia, comida á la criolla y a la 
española y toda clase de atancloner, espléndidas 
htbitaciones y bnon confort. d j l j í ,r^DTr 
Calle U n . 135 W, N E W Y O R K . 
223 
_ C l J t F E 
auperiores para tabaco, de yaya, pelados, se venden 
Oficios 40. ülonso, Jaumay Corap, 
C87 0 : ' l 7-9 
se hace cargo de gestionar toda clase do 
cobros, intestados, tastamentaría?, asi co-
mo cualquiera reclamación judicial suplien-
do todos ios gastos. Para informes Obispo 
41 de cuatro á cinco. Engliah Spoken. 
cl899 alt 13-22 d 
GIROS DE LETRAS. 
Por mutuo convenio se ha separado de la sociedad 
Rcnteiía, Unlbaso y Hnos. el socio D . Antonio 
ünibaso y Rentería, de conformidad por el balanca 
practicado en esta faoh>.—Habana 31 de diciembre 
de 1900.—Antonio ünibaso. . „ «J • 
143 Ja-7 3d-8 
üta&a pagos por ei o*blc, rfisn ictíss t cssíft i 
•asga viata / dan caitas de crédito sobre í?ew Yori: 
adelfia, Nevr .Otilan», S&a PraaciseOi Ltadre» 
.?ftiís, Madrid, Barcslona y demi» caphaleí 7 cia-
-lades importantes da les Setados ÜBÍáos, Mé¿icc 
7 Europa, asi como sobra lodos 'los puiblo» 'Se ¥ e 
i«f)»y oeaitEl y puertos 4© M&Sh*. 
% 68 T E 
G. Lawton Chilás y Comp. 
B A N Q U E E S — M E R C A D E R E S 22. 
Casa originalmente establecida en 1811. 
Giran letras á la vista sobre todos loa Bancos 
Nacionales de los Estados Caldos y dan espeoial 
atención á 
TBANSFERENCIIS PO» CABLE. 
C 75 78-1 E 
G E L A T S Y €a 
108, Aguiar , I O S 
esquina á A m a r g a r a 
H A C E N P A G O S P O R E L C A S L S , P A C Í L i 
T A N C A R T A S D E C R E D I T O Y O I R A N 
L E T R A S A C O R T A Y L A R G A 
V I S T A , 
s b b w Nueva York, Nueva Orleans, Veraorus, Mé 
xioo, San Jnaa de Puerto Rioo, Londres, París. 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápo 
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, Ll l le , Naa^ 
tea, Salat Qulatla, Dleppe, Toulouse, Venecia, 
Florencia, Palermo, Turin, Maaiao, etc., así oomc 
sobre todas las capitales y provlaolae de 
Bapafta é Isla» Ganasria» 
LA 
F á b r i c a de panales y S i r o p e » 
Precios que regirán en esta fábrica dea-
de el dia 1? de Enero de 1901. 
ARTICULOS. Ps. Cs. 
"5 Panales 14 por 
S I R O P E S . 
. Garrafón 
t Garrafón— 




A L M I B A R D E C O L O R . 
L Garrafón — — — — -
k 
L Botella 1U 
C O L O R 
L Garrafón - - - - 3 
i id 1 
1 Botella 
H O R C H A T A 
1 Botella 
1 papuete pasta 
Habana 31 de Diciembre de 1900.—V a 
tur niño Urtiaga. 













DIARIO DE U MARINA 
MIERCOLES « DEElVKKODEltfOl. 
LA SITUACION 
ECONOMICA. 
A l principiar el si^lo X X quedan 
entre nosotros pendientes de solu. 
ción, además de los problemas ge-
nerales que afectan á todos los 
pueblos, otros puramente locales, 
como SOD: las relaciones comercia-
les con los Estados Unidos, á íin de 
que los productos de la Isla puedan 
seguir exportándose para aquella 
Bepública; la emigración, para pro. 
porcionar á la agricultura los jor-
naleros qne necesita para su res-
tauración; la uniíicación monetaria, 
para poner íin á la anarquía 
dominante; la reforma del Arancel, 
de acuerdo con las necesidades del 
comercio, y finalmente, el arreglo 
definitivo de los cró litos hipoteca-
rios. 
Resulta, por lo tanto, qne casi 
todo queda por hacer, emperaudo 
por los presupuestos generales y el 
sistema tributario para qne res 
pendan á las neoesidades del país 
y estén en consonancia con sus 
iccursos. 
Algunos de estos problemas 
arrancan de muy atrás, mientras 
que los demás—y no de los menos 
importantes por cierto—hannaoido 
con el nuevo rógimen. 
Si bien está algo más despejado 
el horizonte político, siguen predo-
minando respecto del porvenir eco-
nómico la misma iucertidumbre ó 
idóntioas zozobras que el año pa^ 
sado. 
Mientras las clases proletarias 
experimentaban los horrores de la 
miseria á conseouenoia de la falta 
de trabajo, el capital tenía forzo-
samente que permanecer inactivo, 
por no brindar seguridad súíloiente 
ninguna de las empresas en que 
hubiera podido emplearse. 
La Ley Foraker sigue, como en 
el pasado, opouieudo una infran-
queable barrera á la iniciativa 
particular, y bajo pretexto do pro-
tejer los intereses cubanos detiene 
el desenvolvimiento del comercio ó 
inutiliza el espíritu de empresa. 
Siendo insignificante la cantidad 
de productos para exportar, el co-
mercio durante el pasado año h» 
estado sumamente abatido, y de 
ahí el malestar y penuria general 
y la razón por qoe el consumo ha 
sido más reducido que en ninguno 
de los años anteriores á la guerra. 
Lo exiguo de la pasada zafra 
azucarera y el fracaso de la última 
cosecha de tabaco han sido causas 
que hicieron más angustiosa la si-
tuación porque pasaba la Isla, pe-
ro no fueron motivo de desanima-
ción para los agricultores. 
A pesar de tantas contrariedades, 
entre las cuales debe colocarse 
en primer término la eucasez ó la 
falta completa de recursos, no de 
cayó la confianza de esto pueblo 
en el porvenir: acometió con va 
lor, fó y constancia la reconstruc-
ción de la riquesa agrícola y puede 
decirse que á fuerza de trabajo y 
sacrificios se ha logrado, mediante 
el solo esíuerzode la iniciativa pri 
vada, echar las bases del renacimion 
to material, resembrado las vegas 
y los cañaverales, por cuya razón 
se abrigan hoy fundadas esperan-
zas de rocojor una regular cosecha 
de tabaco y hacer una zafra doble 
do la anterior. 
Este aumento do producción re 
presenta esfuerzos tremendos y 
sacrificios dolorosos que determi-
narían la ruina completa do la in 
dustria azucarera cubana si no 
alcanzaran el resultado á que lob 
productores tienen doresho á aspi-
rar. 
Justamente alarmados los hacen-
dados por las concesiones arancela 
rias otorgadas á los azúcares de lat 
nuevas posesiones de los Bitádoi 
Unidos y á los de ciertas coloniap 
inglesas y francesas con relación 
á las cuales se han pactado 
tratados do reciprocidad que harán 
imposible á los productos cubanot? 
la competencia con aquellos en el 
mercado Norte Americano—único 
que les queda en la actualidad-
de mantenerse ól statu quo, se acaba 
de promover una campaña oconó 
mica para pedir al Gobierno dt 
Washington que equipare, para loe 
efectos fiscales, el azúcar do Cuba 
con el de Puerto llico, que rebaje 
al tabaco en rama y elaborado lob 
derechos do importación que se leu 
cobra en los Estados Unidos y que 
supriman por completo los de ex-
portación que satisfacen aquí. 
No cabe duda de que Üuba, su 
jeta al mismo régimen arancelario 
que Puerto Bltf), tiene inogablc 
derecho á poulr para sus productor 
idéntico trato qu» el que so aplica 
en loa Estados Unidos á los de la 
Pequeña Antilla. 
L a pretensión do los hacendados 
y demás productores es tanto máb 
fundada, cuanto que las mercan 
cías americanas entran aquí con lot. 
derechos (pío le ha convenido esta 
Mecer al gobierno de los Estado? 
Uuidos: nada, pues, hay más equi 
tatlvo que, en reciprocidad, se re-
bajen á los productos cibanos lo» 
que tienen que satisfacer á su in-
troducción en la vecina república. 
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Como no se pide nada fuera de lo 
racional ó que signifique privilegio 
ó monopolio, es de suponer que la 
petición quo en nombre de todas las 
clases productoras acaba de formu-
lar el Centro general de Oomercian-
tea é Industriales,con tanta proci-
sión como energía, prosperará si es 
apoyada por todos los interesados, 
pues sería incalculable el daño qne 
se experimentaría, y no tendría lí-
mite el desaliento que se apodera-
ría de los productores, si tras del 
desastro de la anterior cosecha de 
tabaco fracasase también la actual 
zafra á consecuencia del manteni-
miento de los altos derechos esta-
blecidos en los Estados Unidos, de 
las huelgas provocadas por la esca-
sez de braceros ó por cualquier otro 
motivo yu provisto y cuya enmien-
da ha sido infructuosamente pedida 
al Gobierno interventor. 
La Administración y el Arancel 
vigente de Aduanas necesitan re-
formarse radicalmente, y si las que-
jas hoy son menos vivas que en el 
año pasado, no se debe á que haya 
mejorado el sistema, sino al cansan-
cio y desaliento que se han apode-
rado do los comerciantes al ver el 
poco caso qúe hasta ahora se ha 
hecho de sus reclamaciones y pro-
testas. E l Arancel de Aduanas, he. 
oho por el Gobierno do los litados 
Unidos sin intervención alguna de 
los comerciantes é industriales de 
esto país, cuyos intereses lastima 
oonsidorablomonte, es indispensa-
ble que so modifique á la mayor bre-
vedad, á fin de que los productos 
cubanos tengan en los Estados Uni-
dos las mismas ó análogas ventajas 
qtie el Gobierno federal ha conce-
dido on (Juba á los productos s^o.. 
rioanoft. 
Dentro de tros ftiéses Veúóerá el 
plazo fijado para la liquidación de-
Unitiva do I03 créditos hipotecarios, 
y si hemos de creer ciertos rumores 
<liio hao llegado hasta nosotros, so 
están haciendo grandes esfuerzos 
para llevar al ánimo del Presidente 
Mae Kinley y dol Secretarlo de la 
Guerra, la convicción de qile es in-
dispensable quo el Gobierno conce-
da una nueva prórroga para prao-
rioar la referida liquidación, á cuya 
pretensión oponen los acreedores 
fundadísimas razones, siendo la 
principal que la suspensión de las 
ejecuciones durante cuatro años 
consecutivos, uno concedido por el 
general Woyler, otro por el general 
Blanco y dos por el Secretario de 
la Guerra, ha constituido y sigue 
siendo la mayor rémora á la reoons-
nmcoiÓn agrícola del país, supuesto 
jiie níngúu capitalista está dis-
puesto á prestar dinero sobre fincas 
hipotecadas por más do su valor 
ichml, y cuyoj propietarios carecen 
de recursos y crédito para reedifi-
carlas y explotarlas nuevamente, 
por cuya razón ha sido preciso 
-irrrndar los pocos ingenios pen-
dientes de una ejecución judicial 
que se hallan hoy en condiciones 
productivas, á distintas personas 
ipie los explotan por su cuenta con 
gran perjuicio de los acreedores, 
quienes no perciben un centavo. 
líl principal argumento de los 
que solicitan un nuevo plazo, es 
qne si osos ingenios fuesen saca-
don á remate no so daría por ellos 
bode su valor, por lo que sus pro-
pietarios experimentarían grave 
pérdida; mas eso ha sucedido siem-
pre entro nosotros con toda finca 
Sacada á remate, y otra prórroga 
más no variaría la situación cuan-
lo llegase el nuevo vencimiento. Y 
por otra parte: los acreedores que 
cieñen crecidos capitales invertidos 
en dichos ingenios y no han cobrado 
un solo centavo de Interés durante 
cinco años ó má8,se hallan también 
muy apurados y no pueden aguar-
dar más tiempo á que se les pague 
lo quo tan legítimamente reclaman. 
Dícese que el valor, hoy, de las 
tres cuartas partes de los ingenios 
hipotecados, es interior on un 25 ó 
'30 p.g al que tenían hace cinco 
ifíos, y que declinará probablemen-
'e hasta 40 ó 60 p.g si siguen uno 
ó dos años más en el mismo estado 
le abandono en que se hallan des-
le (pie empezó la guerra, y que es 
lébido principalmente á los repeti-
los aplazamientos en las ejecucio-
oeo, (pie impidieron qne las fincas 
pasasen á poder de nuevos dueños 
•on recursos para reconstruirlas y 
louerlas en condiciones produc-
avas iguales ó mejores que las que 
tntes tenían. De donde resulta 
pie loa propietarios se han perjudi-
oado, pues el valor do su propiedad 
va en merma constante,y que se han 
lesionado enormemente los intere-
-ten generales del país. Además, el 1)5 
de los propietarios de fincas hi-
potecadas carecen de recursos y cró-
lito para levantar fondos, y su si-
nación, al vencer la nueva prórro-
ra (pie se le concediera, habría 
empeorado notablemente, pues se 
baUarfan tan imposibilitados como 
'o están hoy para redimir las hipo-
tecas y tendrían que pagar los in-
tereses de uno ó dos años más. 
Por todas estas razones quo an-
teceden, además de los acreedores 
hipotecarios, la mayoría de la gen-
re previsora se opone también al 
otorgamiento de una nueva prórro-
ga, la que á la vez que perjudicial 
al país, cuya reconstruccién agríco-
la retardaría indefinidamente, de 
nada serviría á los que la piden. Es 
evidente que mientras no quedo de 
tlnitivameute arreglada la cuestión 
de los créditos hipotecarlos no hay 
u Jiivmiii) m fiNRip iv 
P O E 
S É P T I M A PARTE 
L a llcina de las Harneadas 
(Kit« noT«la, pnbltoada por 1» /«uw d« Mnmool, 
Alt Hwroolon», <8 h»IU de vouta «n i^X MOMMK-
H A POttHIA. ObUpp, m . ) 
CONTINUA' 
•—Creedme—dijo al oonolair—lo m e -
j o r quo p o d é i s hftcer, amiga mfa, es 
veniros conmigo a Navarra, y allí con-
cla i rá t ranqaí lumeute su vida el señor 
d e Malleviu, y o s podréis casar c o n u n 
h o m b r e noble y valiente. 
A l oír estas palabras raborízóne 
Berta, y el gascón se atrevió á darl» 
u n beso, y en el mismo momouto H u -
m a r o n en la puerta del jardín, y Berta 
mormuró: 
—¡Dios míoí ¡Son ellos que vuelven! 
—No,—respondió el gascón — n o 
temáis; son a v e s n o c t a r n a s y las asus-
ta la luz del día—y bajó a abrir, 011-
c o n t r á n d o s e con el daqae de Orillen y 
dos O t t b a l l e r o f l . Los treH iban H r i m i d o n 
de pnnta en blanco.—No esperaba ve-
ros t»u temprano. 
—Vengo con estos amigos y parien-
tes á g u a r d a r la casa, y no oreo que 
esos seflores se atrevan á volver. 
que esperar que vengan capitales 
á Cuba, y no contando con más re-
cursos que los propios, seguirá la 
industria azucarera llevando Una 
existencia precaria y lángida, y 
yendo á menos de zafra en zafra. 
Para salir del estado de postra-
ción en que la sumiera la pasada 
guerra y recuperar su antigua pros-
peridad, dos cosas principalísimas 
necesita Cuba: capital y brazos. Son 
estos tan útiles como aquel para 
fomentar los abundantes veneros 
de riqueza que encierra la Isla y 
qne sólo esperan ser puestos nue-
vamente en explotación para pro-
porcionar los más satisfactorios 
resultados. Proyectos no han fal-
tado para atraer á este país tan 
necesarios factores de la riqueza 
póblica; pero la indiferencia ó la 
malevolencia con que han sido 
acogidos en Washington ha para-
lizado por completo cuanto ha po-
dido hacer la iniciativa particular 
en ese sentido; y es de esperarse 
que penetrado el Presidente Mac 
Kinley de la urgente necesidad en 
que está Cuba de esos indispensa-
bles elementos de reconstrucción, 
abandonará la línea de conducta 
que ha seguido hasta el presente, y 
en el curso de este año planteará 
por sí, ó permitirá que el Gobierno 
militar de la Isla ponga en vigor, 
las medidas conducentes á ahorrar 
á los hacendados en la próxima 
zafra las dificultades con que están 
luchando en la presente. 
del B. L . , quiere ser el Rfy exolaaivo 
de Calimete, y las detenciones ilegales, 
los allanamientos de moradas, las ex 
presiones algo íuertoa que profiere 
cuando se acalora al detener á nn ciu-
dadano, se suceden con frecuencia ver-
daderamente asombrosa, como si Ca-
limete fuera para ól un pueblo esclavo, 
Rojeto á su voluntad, y no un pueblo 
libre, en qne todos sus habitantes tie-
nen derecho indiscutible á ser respe-
tados y tratados con la consideración 
merecida por la autoridad que los vigi-
la v los cuida. 
Y a verán nuestros lectores las dos 
correspondencias, qne en otro lagar 
publicamos, referente á los sucesos 61-
timente ocurridos en Calimete. De 
ellas se deprende que á nuestro co-
rresponsal Q. Rardo, en aquel pueblo, 
se le ha obligado á suscribir Un docu-
mento, en el que se ha óimprometido á 
no decir nunca nada en nnetro perió-
dico de los hechos que allí ocurran, 
sean ó no dignos de censaras, fir-
mando ese documento, además de 
nuestro oorreaponaa?, según noticias 
qne tenemos, los sefiores Alcaldes de 
barrio, Jefe de Policía, Teniente Alcal. 
de seiíor Andrea y el contratista de la 
recogida de basuras señor Padrón, sé-
Bores tolos que fueron aludidos por 
O. Rardv y por Baohi en las dos co-
rrespondíencias que vieron la luz en 
E L N A C I O N A L el día 22 de Diciembre. 
Tan persuadidos estamos de la 
belleza de la anterior fotografía 
que, si E l Fígaro abriese un cer-
tamen de caciques, de seguro que 
el de Oalinietó se llevaba premio. 
te á las sesiones, y si asiste es cuando 
estas están al terminar^ ó se retira 
muy fresco de ellas sin haber con-
cluido. 
Pero cuando todo ha concluido, 
vuelve. 
Eso no se nos negará. 
Y si no, recuérdese lo que ha he-
cho en las dos sesiones siguientes 
á la me lida adoptada contra Mr. 
Dady. 
LA PRENSA 
Tiene en la llábana La Repúhli-
^ de Santa Clara, un corresponsal 
que vale nn imperio. 
En la última carta dirigida á es-
te colega, escribe: 
Convencido Wood de que los oon-
vencionalea no quieren estirar su man-
dato, sino Hcabat cuanto aupes, empie-
«tn á madttrar ún plan diabólico que 
es éste: 
Dice Wood:—"como el Congreso no 
tendrá tiempo para ocuparse de los 
asa utos de Caba hasta Diciembre de 
mi, ¡UN ANO MA31, yo quiero gober-
nar un año más de acuerdo con el 
país, v de ahí que pienso escoger 15 de 
los 31 Delegados y con ellos gobernar 
en ese aQo, legislando esos 15 y yo so-
lo con derecho al veto.** 
Es decir, una parodia de Cámara le-
gislativa da nombramiento militar, y 
que concluiría por desacreditar el sis-
tema, sino estuviese desacreditado en 
su esencia. ¡Un gobierno autonómico 
con el Gobernador general americano 
con vetol 
Lo gracioso del caso es, señor Diroe-
tor, que esto, quo es público hace diez 
dias no ha merecido á U prensa haba-
nera una sóla linea. Nadie ha dicho 
una palabra, y tal parece que se van 
entendiendo ciertos patriotero* con la 
íntorvencióo. Ya desde cierta confe-
rencia, un periódico ha cesado en los 
ataques á alguna personalidad y aho-
ra en caso tan grave como este guarda 
silencio. ¡Misterios! 
La Convención eu pleno sa reúno 
hoy en sesión secreta. Así acordará 
los puntos generales de la Constitu-
ción para no disentir en público más 
que los detalles. Es esto la mayor 
confirmación de que los Delegados de 
las Villas, al pedirlas secretas, tenían 
razón. Así se procede aquí. Mucha 
alharaca para que fueran públicas: lo 
acuerdan, y ahora convienen on que 
deben ser secretas. 
Secretas precisamente no; pero 
sí con lo menor publicidad y el me-
nor ruido posibles. 
Como en la época feudal, que la 
Cuba romántica deploraba no ha-
ber Conocido y que conoce ya, gra-
cias á Dios y al instinto modernis-
ta de los revolucionarios. 
Epoca que hoy resucita, caracte-
rizada por los zunchos de goma en 
los coches, en el gobierno, en la 
Convención y en la prensa. 
E l Nacional, de Colón, nos da el 
siguiente retrato del Jefe de Poli-
cía de Calimete: 
Larga es la lista de las arbitrarie-
dades y actos feriales cometidos por 
el Jrtfe de Policía de Calimete, d^sde 
qne se encuentra al frente de ese puai-
to. Tenemos noticitts de nn planazo 
dado por ól al ciada laño Piáoido B>-
ró; atropello á la morena Leopoldina 
Morales por unas yncas; allanamiento 
de la morada del ciu la lauo Ja in Val-
dós con amenazas y registro de la mis-
ma sin estar este en su cas»; amena-
zas al moreno Bufino Medero?; allana-
miento de la morada de la morena 
Dominga Ortega, registrándole las oa-
znelaa en que tenía su comida y 
eohando al suelo ésta, para ver si en-
tre ella estaba una galliua que al Jefe 
se !H había desaparecido y que des-
pués él halló eu el patio de sa propia 
casa; destierro del ciudadano Julián 
Laisa, á quien biso salir de Calimete 
estando enfermo, con familia y que re-
sidía en ese pueblo hacia treinta años, 
sio haber dado en todo esa tiempo mo. 
tívo de censura; detención por la sim. 
pie dennnoía del Dr. Perera, del ció-
dadano Juan A. Rodríguez, sin que-
rer admitir á este fianza de ninguna 
clase, á pesar de ser persona muy co-
nocida y estimada en Calimete, y por 
cuya detención hay una cansa en tra-
mitación en el Juzgado de esta villa; 
detención ilegal de los ciudadanos Ca-
lixto Alvarez y Andrés Sánchez, de 
que hemos dado cuenta; y últimamen-
te, permitir en su misma presencia que 
el Dr. Perera agrediera á nuestro co-
rresponsal tí, Rardo, como ya lo había 
hecho en otra ocasión, sin que en nin-
guno de los dos casos formara las di-
ligencias oportunas, tal vez porque á 
ellos no era ageno. 
Llega á nosotros una ^^ja 
ta, suplemento £ ¿ i Imfaroial, de 
Oienf'^gos, fecha f del actúal, coa 
este título* "Descubrimiento de 
Uba cuadrilla de muchachos que 
robaban en todos los establecimien-
tos de Cien fuegos." 
L a España teocrática descubría 
mundos. 
Cuba gobernada por la dénipera-
cia americana descubre ladrones. 
Todo 'es descubrir. 
E l Cubano Libre despidiendo el 
siglo X I X : 
Justo era que al despedirte dejaras 
á este pueblo dueño de sus destinos, 
en posesión de su independencia; so-
berano, en fin. Pero te vas, y lo aban-
donas á en suerte, envuelto en sombras 
más densas y obscuras que aquellas 
que se cernían sobre la cuna del poeta. 
Al león español sucede el águila ame-
ricana. Las zarpas del felino jamás 
pusieron miedo en el ánimo del gua 
jtro; las garras del águila le inquietan 
y sobresaltan. Al rugido salvaje del 
primero respondía el cubano con so 
yegua, cargada de proyectiles informes 
y mortíferos desde el intrincado mon-
te, y si caía herido daba el arma al 
compañero inerme, para que siguiera 
la pelea; pero la pupila siempre abier-
ta y centelleante de la segunda, que 
se mece tan alto como las nubes, le 
desespera. Sus garras pueden lanzar 
el rayo y sembrar la muerte impune-
mente. No hay lucha posible ante 
desigualdad tan grande de medios y 
recursos para combatir. Da ahí la ac-
titud cavilosa y sombría de este pue-
blo que tu viste sonriente y animoso 
en días de prueba, 
Digérase que el colega abriga 
sus temorcillos. 
Pero ¡quién dijo miedol Ahí está 
L a Nación que 
¡Hombrel y á propósito: ¿saben 
ustedes qué ha sido de ese simpá-
tico colega? 
Hace cuatro dias que no le vemos 
por esta redacción. 
¿Se habrá ido á las Termópilas? 
Pero sin despedirse 
Do L a Discusión: 
En su interesante correspondencia 
del D I A R I O de hoy, dice Escobar, ó 
sea X. Y . Z.: 
4<El gran poeta español Arólas—á 
quien oso citar y aun llamar grande, á 
pesar de estar funcionando la Con 
vención" 
Desde lejos se cometen inexactitudes 
ciando se habla de nuestras cosas, 
aunque sea Escobar, tan conocedor de 
ê te medio, el que hable. 
Sapa don Antonio que la Conven-
ción ya había dado permiso al señor 
Giberga para mencionar en las sesio-
nes al Congreso español. 
Algo hay en Arólas que no po-
dría ser citado sin peligro en la 
Convención. 
Según La Lucha, una cita de 
Tácito estuvo á punto de ocasionar 
anteayer un conflicto en la asam-
b'ea entre los señores González 
Llórente y Sanguily. 
¡Y Tácito era anteimperialista! 
Con que figúrense ustedes qué 
hubiera pasado con Arólas, á quien 
placían "historias pasadas de an-
dante caballería..."! 
—Acepto, porque precisamente ten-
go que salir á dar una vuelta, ¿Cuándo 
llega el duque de Guisaf 
—Se le espera por la mañana. 
—¿Y á la duqnesa de Montpensierl 
BfiO Crillon nn guiño, y respondió: 
—Creo que llegó esta noche, pero 
íin Dombos ni trompetas. 
El gascón presentó á Críllón á Ber-
ra, qoe había bajado al jardín. 
—Os dejo, señorita,—dijo—bajo la 
justodia del señor de Crillon, valiente 
como el que más,—y caló el sombrero, 
mbozóse en la capa y requirió la es 
pada para asegurarse de qne salía bien 
de la vaina, y después de despedirse 
de ona amigos, se alejó, diciendo que 
iba á recorrer la ciudad y á tomar el 
aire. 
V 
Encaminándose el gascón hacia la 
parte mas poblada de Blois, á la qne 
se podía dar el nombre de barrica ba-
jos. En loa altos vivía la nobleza. Se-
guía su camino oou la seguridad del 
qoe conoce macho un logar, y oo se 
detuvo hasta qae llegó á la entrada de 
una caliejaela que iba á parar directa 
mente al Loira. 
— lisa debe ser la oasa ¡y ahí es! 
exclamó de pronto al fijarse en una 
rama de acebo colgada encima de la 
puerta, á la que llamó tres veces sin 
que acudiese nadie a abrir, pero al oír 
el ruido, abrióse la ventana de una oa 
E l Jefe mencionado, aunque teniente 
sa inmediata y una anciana le pregan 
tó qué deseaba. 
El gascón la saludó y respondió qae 
buscaba una posada. 
-Os equivocáis, caballero,—dijo la 
vieja,—paes esa casa es la de un anti 
gao procarador qae se llama Hardoni 
not. Es un señor sordo y no oreo qne 
jamás haya pensado en convertir su 
casa eu posada. 
—¿Y eso qué quiere decir!—pregun-
tó el gascón y seña^ la rama. 
—Teaóis razón, señor, pero no lo en 
tiendo y ahí debe haber algún artificio 
del diablo á no ser qoe mientras yo 
estove fuera htya muerto el procura 
dor y oonvertidose so casa en posada. 
—Es muy posible sea así,—dijo el 
gascón con gran ingenuidad, y llamó 
por coarta vez, pero esta con el pomo 
dtd puñal y caando abrieron el venta 
aillo, murmuró en vos baja:—¡Gascuña 
y U^arnel 
Abrióse la puerta en el auto, y el 
que lo hizo, joven de veintidós años, 
cogió la mauo al gasoóu, y la besó di 
uiendo:—¡Buenos días, monaefiorl 
Kaol, pues era ól, cerró la puerta y 
juntos pasaron á un vestíbulo húmedo 
y destartalado. 
—Hablemos, Raúl, y ante todo no 
me llames monseñor. 
—¿Cómo debo llamarosf—preguntó 
Baúl que se quedó en pie ante su ín-
ter loou Cor. 
—Llámame señor de Jaranpu ó 
"Por fin ha sido suspendido el 
Alcalde señor Padró " 
¿De dónde? 
"De Santiago de Cuba." 
¡Qué sustol Creíamos que do una 
guásima. 
Aquí, cuando suspenden á uno, 
ya se sabe que tiene que ser forzo-
samente de ese árbol. 
Felizmente el señor Padró no es 
español, ó ha logrado disfrazarse 
de modo que no lo tengan por tal. 
Porque lo que es el apellido 
Dice muy oportunamente un co-
lega: 
E l Alcalde ó Mayor de la ciudad-
don Alejandro Rodríguez, ha dirigido 
una enérgica circular á los ooncejales, 
conminándolos con multas si no con-
curren pnntualmente á las sesiones del 
cabildo y sino despliegan mayor aoti 
vidad en las diferentes secciones de 
qne forman parte. 
Ahora falta saber quién requerirá y 
conminará al General mayor don Ale-
jandro, que por lo regular nunca atds-
A S l T O m i H 
feL SE$?OB OBISPO 
E l lunes por la tarde regresó á esta 
capital el señor Obispo de esta Dióce-
sis, qne como saben nuestros lectores, 
se encontraba en Finar del Río. 
S U S P E N S I Ó N 
E l Gobernador Militar de la isla ha 
decretado la suspensión del Alcalde 
Municipal de Santiago de Cuba, don 
Tomás Padró Griñan, sin perjuicio de 
la responsabüidád que le quepa en los 
17 cargos que le hace la comisión que 
de orden de dicha autoridad giró 
visita de inspección al Ayuntamiento 
de aquella ciudad. 
E L G E N E R A L "WOOD 
En la próxima semana saldrá par» 
Santiago de Coba el general Wood, 
Gobernador Militar de. la isla. 
COMISION 
E n el Consejo de Secretario» 
brado ayer se -yora0 nombrar una 
CC^jioion Compuesta del Presidente 
de la Cámara de Comercio de Santia-
go de Cuba, na Magistrado de aque-
lla Audiencia y dos inspectores ameri-
canos para que continúen la investi-
gación de los cargos formulados con-
tra el Ayuntamiento de dicha ciudad 
y averigüenlo que haya de cierto so-
bre una denuncia presentada contra 
el Gobierno Civil de las citada provin-
cia por un defalco en el fondo de Mi-
nas. 
MEJORÍA 
L a señora madre de nuestro parti-
cular amigo el señor don Gastón Mo-
ra, ha sentido una ligera en su grave 
enfermedad que permite abrigar algu-
na esperanza á la ciencia. 
Mucho celebraremos el restableci-
miento de la distinguida dama, por 
cuya salud hacemos fervientes votos. 
G O T E R A S 
E l Jefe de Archivos señor don Vidal 
Morales ha pedido al Secretario de Es-
tado y Gobernación que disponga la 
reparación del departamento destina-
do á los asuntos judiciales donde se 
realiza nn trabajo de clasificación y 
selección que no puede continuarse 
por caer muchas goteras. 
A U T O R I Z A C I O N 
E l Gobernador Militar de la isla h a 
autorizado al Ayuntamiento de Pla-
cetas para iovertir mil pesos del supe-
rablt que le resulta en su actual pre-
supuesto, con destino á la reparación 
de edificios municipales. 
S O B R E U N F E R R O C A R R I L 
A virtud de consalta del Alcalde de 
Cartagena, el Secretario de Hacienda 
j h a acordado que el ferrocarril de los 
!señores Terry y Compañía está obliga-
do á tributar á dicho Municipio desde 
Io de enero de 1899 por el número de 
metros que recorre en aquel término, 
conforme se dispuso en resolución de 
2̂9 de septiembre del año próximo pa-
sado. 
S U S P E N S I O N D E O R D E N E S 
E l Jefe de la Oficina de Sanidad ha 
dinjido la siguiente carta al Preai-
dente del Centro de la Propiedad Ur-
bana: Diciembre 311900, "Dr. Antonio 
S. Bustamante.—Presidente del Cen 
tro de propietarios.—Habana, Cuba.— 
Querido Doctor: De acuerdo con su 
deseo de eata mañana, tengo el gusto 
de informar al Centro de la Propiedad 
Urbana, qne en los trabajos ordena-
dos basta ahora y para los qoe sea ne-
cesario licencia ó permiso, "se conce-
d e r á al propietario la orden, previa 
petición á esta üfiuina y siempre que 
el carácter de la obra permita demora." 
De usted affmo. W. O. Gorjas.—Ma-
jor & Surger.—U. S. A.—Jefe de Sa-
nidad. 
P R Á C T I C O M A Y O R 
Ha sido nombrado en propiedad 
práctico mayor de este puerto, nuestro 
amigo el señor don Manuel Sarra, cayo 
cargo venía desempeñando interina-
mente. 
E l señor Serra que hace años figu-
raba en ese cuerpo como práctico de 
número, al ser nombrado interinamen-
te para desempeñar el cargo que hoy 
ae le ha conferido en propiedad, intro-
dujo en el mismo algunas reformas que 
le han valido los plácemes de sus com-
pañeros y la aprobación de sus supe-
riores. 
Le felicitamos por su nombramiento. 
D I V I S I Ó N J U D I C I A L 
E l Alcalde de Bainoa ha pedido al 
Secretario de Justicia una nueva divi-
sión judicial de aquel término. 
E L A Y U N T A M I E N T O D E J U L I A N D I A Z 
E l Ayuntamiento de los Palacios, 
eu Pinar del Rio, á quien corresponde 
despachar los asuntos pendientes del 
extinguido término de Julián Diaz, 
antes Paso Real de San Diego, se ha 
visto en la necesidad de informar á la 
Secretaría de Hacienda, con motivo de 
habérsele pedido datos de gestiones 
que correspondían al extinguido Mu-
nicipio, que solo había recibido de és-
te un montón de papeles en el cual no 
sa ha encontrado nn documento que 
pueda ser ntilizable; que es de tal mag 
nitud el desorden que reinaba en sus 
oficinas qae, necesitando regalarizar 
a cobranza de impuestos y arbitrios, 
se ha tenido que pedir las copias res-
pectivas así como el catastro de fincas 
urbanas á la Administración de Ha-
cienda de la provincia, á fin de obligar 
al pago de las contribuciones que en 
una forma irregular se había venido 
practicando durante el periodo de exis-
t^noi» de aquel Ayuntamiento, y que 
no cabe otra apreciación, cuando—co-
mo lleva referido—en el Archivo en-
tregado al Ayuntamiento de los Pala, 
óios, no hay nn solo documento que 
arroje luz sobre la vida legal de aquel 
Municipio. 
E L P A L U D I S M O E N S A N T I A G O 
Coincidiendo con la remoción del 
terreno, en las obras que han empeza-
do á practicarse en varias calles de 
Santiago de Cuba para su asfalta, se 
ha manifestado ana regalar epidemia 
de fiebres palúdicas, particularmente 
en los lugares inmediatos á esas obra*, 
lo cual haoe creer qne la epidemia sea 
efecto de aquella remoción. 
LOS D Í A S rBBTlVOíl 
Rh )a última sesión del Ayuntamien-
to de Cienfuegos se acordó señalar los 
siguientes, d'las como de íhsta, ádéroás 
de l'dS debVétados por el Gobierno Ge-
neral: ir de Enero, 24 de Febrero, 10 
de Octubre y 2 de Noviembre. 
También se acordó señalar como 
días conmemorativos, aunque se tra-
baje: aniversario de la muerte de Mar-
tí, del fusilamiento de loa estadiantes, 
muerte de Maceo y muerte de Calixto 
García. 
G R E M I O D E B S T I V A D O R B 3 
D B LÁ. I S A Í B L A D E S I G U A 
t a ifunta Directiva que regirá los 
destinos de este gremio en el año ac-
tual es la siguiente: 
Presidente: D. José Rooh. 
Vice: D, Ramón Garoós. 
Secretario: D. José Cabo y Alvarez. 
Vice: D. Vicente Soler 
^Tesorero': D. Constantino G ó m ^ 
Pérez. 
Vocales: D. Emiliano Comban, don 
José Lloro»», D. Avelino Arencibia, 
])- Manuel Toledo, D. Pedro Ortiz, don 
Manuel Giber. 
Suplentes: D. Bernardo López, don 
José Gabriel Felipe. 
I N O E N D I 0 8 E N MATANZAS 
A las doce de la noche del viernes 
hubo fuego en los cañaverales de la 
colonia adsoripta al ingenio San Martin 
sita en Goamutas, de los morenos Re. 
migio y Mercedes Pedroso, quemán-
dose dos mil arrobas de caña.4 
Tanto el alcalde de Guamotas oomo 
el j<*fe de la policía de Hato Nuevo, 
señor Miqueline, trabajaron por extin-
guir el fuego, habiendo el segundo 
detenido al moreno Pascual Rodrí-
guez, en la colonia Porvenir, por creer-
se sea el autor del incendio. 
E l vecino de la Guanábana, don Kn 
fique Lámar, participó á la jefatura 
¿e polioia de Matanias qoe el día 4 on 
Viólenlo incendio oue empezó en el ex-
tremo Sor de la fluoft Lñ keunión, y 
qne crée fuese intencional dado el lu 
gar donde comenzó, le había quemado 
oomo 60,000 arrobas de onHu. 
También el arrendatario de la fine» 
Eloita, don Jusó Santana, dió conoci-
miento con igual feoha, de.que á con-
secuencia,del friego ocurrido en la Ati-
ca La Reunión, le nruzó la candela-
qnemándole unas 4 000 arrobas de ca, 
ña, habiéndose corrido el incendio 
las fincas "Santa Clara,44 "Cam-t,1 
"Mootiselo," "Eugenia," "MI Sol," 
44ViHta Hermosa,41 "üampanería," y 
los 4'Martíne».4< 
De ana á dos de la tarde del sábado 
se declaró fuero *~ ]v9 cañavérales de 
la colonia La justicia, sita en el bñttU 
de de Amarillas, quemándose cin-
cuenta mil arrobas de caña. 
Se crée que el fuego haya sido in-
tencional. 
Igualmente se inició fuego el domiu 
go «ni los caDaveralei de la finca San 
ta Rita, de Ibarra, habiéndose que-
mado más de 600 arrobas de froto pa-
rado. 
Se ignora el origen de este incen 
dio. 
A C T U A L I D A D E S 
E L C Z A R Dlí R U S I A . 
Los periódicos de Europa traen la noticia del completo restablecimiento 
del Emperador ruso, por cuya vida tanto llegó á temerse poco tiempo ha, } 
É I 
cuya párdida habría sido una verdadera calamidad en las actuales dificilísi-
mas oirounstanoias porque atraviesan las grandes potencias del mundo. 
L A C Z A R I N A D E R U S I A . 
Esposa del autócrata, y princesa de nacionalidad alemana, su vida, en e 
caso de que el Emperador hubiese muerto no hubiera tenido nada de Hgriitl i 
ble. Aunque dotada de grandes virtudes y llena de buenas intencionea so 
bien Jarar^on á secas,—dijo el gas-
oóo, y Raui, que era poje amado de 
Nanoy, se inclinó.—Hacía mucho tiem 
po que no te veía. 
—Dos años, pero los aproveché é 
hice carrera. 
—¿En el corazón de la duquesa? 
—¡Quién sabel Todo podría ser. 
—¿üicístes traición á NancyT 
—No, señor, mas os sirvo haciéndo-
me querer de la duquesa. 
—Está bien; hablemos en serio, 
¿cuándo llegásteisl 
—Ayer por la noche. Hardouinot 
estaba prevenido; mandó colgar esa 
rama de acebo, y la duquesa, ni sospe-
cha que esto no es una posada ni que 
ese viejo es uno de los jefes más iofla-
yentes de los hugonotes. No la acom-
pañamos más que un paje y yo porque 
quiere pasar un día eu Blois sin que 
nadie sospeche su presencia. Esta no-
che conferenciará con el duque de 
Guisa que debe llegar hoy. E l paje 
qne nos acompaña es el mismo que 
martirizaron cuando lo de Lahire el 
conde Crevecraor y sus amigos y los 
odia tanto oomo yo. La dnquesa está 
durmiendo aún. 
—Si no hubiese venido á cosa más 
importante y no temiese que se des-
pertase, subirla á verla,—dijo el que 
se había presentado dioieodo llamarse 
el señor de JuraO(>on y en el momento 
en que esto decía, abrióse una puerta 
del vestíbulo y entró un anciano, cuya 
vida toda parecía haberse concentrado 
en su mirada, tan enérgica era est». 
El gascón se levantó, y sin hablar, 
lo quo era inútil sin gritar, dada la 
sordera del procurador, sacó de la es-
carcela nn escudo de la Vaca partido 
por la mitad y se lo enseñó, Hardoui-
not, pues era él, se inclinó diciendo: 
—Si monseñor quiere seguirme le 
enseñaré nuestros recorsos. 
Hizo el gasoóu una seña á Raúl, que 
se quedó en el vestíbulo, y siguió al 
procurador que llevaba puesta una 
hopalanda que no ocultaba su extre-
mada delgadez. En la habitación en 
que entraron se veían un Cristo colga-
do de la pared y muchos libros y par-
gaminoa. Cerró todas las puertas con 
mucho cuidado, y después abrió ana 
oculta tras el maderaje de la pared y 
qoe daba entraba á [una escalera que 
debía ser la de las cuevas. Encendió 
una mecha azufrada y empezó á bajur 
precediendo al gascón. 
Bajaron unos sesenta escalones y 
luego siguieron un corredor subterrá-
neo, al fin del cual, enoootraron una 
puerta de hierro con tres cerraduras y 
trea cerrojos, y el anciano abrió, aun-
que con trabajo, y el resplandor do U 
mecha azufrada, iluminó un cuadro que 
hizo detenerse deslumhrado al gast ón 
al verse en el dintel de una coev>* « ovo 
suelo estaba materialmente cubierto 
de monedas de oro y plata, y el procu-
rador le dijo: 
falta absolata de tacto le ha enagenado las simpatías, no solo de la familin 
imperial, sino las del pueblo roso en general. 
Su esposo el Emperador la adora, y lo único que enturbia su felioidart 
conyugal es la falta de un hijo vatón que asegure la sucesión del trono. 
MI TIERRA OS BSPáfíA 
( N O T A S DB V I A J E ) 
L X X I I 
Octubre 31. 
E l Palaoio Real está limitado por la 
plaza de Oriente, pl&za de la Armería, 
Paseo de San Vicente y Campo del 
Moro. Cada una de sos cuatro f a o i ^ 
das tiene 470 pies de largo por 100 de 
altura por el Sur y el tóate, 133 por el 
Norte y 200 por el Oeste. Monstruo 
sos de contención que llegan al ángu-
lo de las caballerizas sostieuen esta 
enorme masa de piedra. Flanquean 
sus ángulos cuerpos avaozados a m i 
ñera de pabellones, para interrompir 
la liaea horizontal. Préstale grave-
dad y robustez su zócalo almohadilla 
do de piedra berroqueña, eu el cual se 
abren las prolongadas ventanas del 
piso bsjo, al par que respira ligereza 
j gracia su piso principal, sostenido 
por pilastras y columnas. En cada 
intercoluonio diséñase airoso balcón, 
y encima de los balcones, ventanas 
achatadas y cuadrilongas, que corres-
ponden á los pisos superiores. Doce 
son las columnas eu los resaltes de los 
ángulos que flanquean el edificio for-
mando pabellones, cuatro en el centro 
de todas las fachadas, menos en la del 
Norte, qae son ocho en el resalte en 
que está la capilla. Ancha cornisa 
sombrea el edificio, corriendo por olma 
—No se ha contado nunca, pero yo 
se, veinte ó treinta rail franuos más ó 
menos, cuanto hay,—y entró en la one 
va siguiéndole el gascón y cerrando la 
puerta oomo las anteriores. 
V I 
En el momeóte en qoe el reloj del 
castillo de Blois sonaban las horas de 
las diez, estaba llena la aiitecámara 
real de cortesanoe que esperabao A qne 
el rey se levantase. Enrique I I I estaba 
durmiendo aún ó al menoa asi lo de-
oían sus pajes. 
Quelus y Schoraberg hablaban en 
voz baja y esto último decía: 
—Ese ganso de Maagiron tuvo la 
oolpa de todo, y el rey seaoostóde 
mal humor y nos volvió la espalda á 
todos. 
— Kl rey hizo may bien,—respondió 
Qaelas,—pues al demonio ae le ocurre 
abandonar la cena para irse á correr 
semejantes aventaras. 
—¿Stbes qae ese condenado gascón 
habría sido capaz de ensartarnos á 
todosf 
—Sin excluir al rey, y eso roe explioa 
su mal humor porque oo le gusta que 
le venzan,—dijo Quelus.— Mauglron 
pasó muy mala noche y tiene la cabe-
I l a bincbftdflk. • L A S Q T A S 
— V Crillon consiguió que el rey nos 
tome aversión y se captó todo el fa-
vor,- oliser vó Sobomberg y en «1 mo-
do ella no balaustre de piedra, sobre 
onyos ioterpolados pedestales han 
reemplazado gruesos jarrones á I ñ t 
oolodales estataai de los reyes, que se 
eucu^n^ran alrededor de la plaza <!-
Oriente y á la entrada de las puerta* 
del líMiro. E l teobo, de pizarra, há 
liase sembrado de bohardillas y chi-
meneas. L M vimtanaa del piso prln 
oipal tienen jambas y frontisploio»-
triangulares y circulares, recargados 
de adornoc; laa del segando piso, mar-
ooe linos, y en los entresuelos, ügara-
áot. L t fachada del Sur eatá Inte 
rrompidi por un ático para el reloj, 
con an escudo de armas y an meda-
lló. La ooruisa, las columnas y froo 
tispioios de los balcones y demás obra^ 
ds relieve labradas en piedra blaoos 
resaltan hermnsamenle sobre el cárde» 
no granito del fondo, y el edificio to lo 
campea aislado sobre el cielo de Ma-
drid, sobre el suelo lleno de verdor 
que se extiende á sus plantas las ar 
boledas de la Casa de Campo y las 
áridas sierras del Goalarrama, que li-
mitan el horizonte. 
Las entradas regularos son: nna en 
la fachada del Este y olnoo en la de! 
Sar. De estas últimas, las tres cen-
trales dan paso á on espacioso átrio y 
á un gran vestíbulo, de cuyo centro se 
pasa a un pórtico oon colomnaa esti-
vadas, del qne arranca una inagnífica 
escalera de tres ramales, uno de ida y 
otro de vuelta, oon mesetas interme-
dias, todo de mármol. Hay además 
mentó eu que esto decía, se notó uleru 
agitauióo entre los oortesanos porque 
se había oído el timbre con que llama-
ba el rey. Acudieron dos pajes, y Que-
lus, qne además de favorito era el pri-
mer ayuda de cámara, los siguió. 
Aquel día no se había atrevido 
Eperoon á presentarse; Maugiron es-
taba herido y Scbomber, prudente co-
mo buen alemán, se quedó en la ante 
cámara porque la tsoeua de la víspera, 
uo presagun* nada bueno. 
Quelus, fué el único que, por sus 
funciones, no podo dejar üe preHentar-
se, y Enrique 111, no le recibió mal 
diciendo: 
— He pasado mala noche y n íl xio-
nado mnoho, querido, y ureo haber ha 
Hado el seereto de la cansa primera 
de todos los niales que híiigeu al hom-
bn : ("S la mujerl 
—Vuestra inojestad habla como on 
libro. 
—¡Reflexiona y extremóoetel jQaé 
no hubiera podido pnsar esta nouüef 
Estuvo eu poco oo me matase eee mtl 
dito gascón; me hirió y siu esta rolla 
giosa medada qoe llevo siempre en-
cima 
Quelus no quito desperdiuiar la oca-
sión de mostrarse adoladoi: 
—¿Oren vuentra mujeatad,—(iljn,— 
que la Providencia uo lu pieus» doe 
veces antea de permitir que maten á 
on rey de PrauoiaT 
dos escaleras de segando orden, la de 
la fachada Este, plaza de Oriente, y 
la del Oeste, cuatro de servicio, otras 
cuatro reservadas y varias secretas 
que desnienden al Campo del Moro. 
El patio principal consta de un pór-
tico y una galería, con nueve aras de 
fronte en cada uno de sus lados: nume-
rosas pilastras decoran el pórtico, ooo 
otras sobrepuestas, adornando la ga-
lería superior, cerrada por vidrieras, 
con antepecho ó balaustrada el} el te-
rrado. Otros dos patios pequeños, al 
Nordeste y Noroeste, comunican oon 
-MuiiMjm», uompieta el panorama 
el Campo del Moro, convertido eo de-
licioso jm^rTs, que parece servir do 
ñjrida alfombra á la regia mansión da 
es soberanos de España. Adornan el 
patio principal cuatro colosales está-
ruas de loa emperadores de Roma que 
tuvieron fip cuna en Españ*: Trajatioj 
Adriano, Tsouosio y Honorio 
Al desembonar en la regía escalera, 
queda absorta la vista con la majes-
t a d d e las proporciones y la riqoeza 
del adorno. Hasta la mitad de su al-
tura, elévanse en nn solo tiro las sua-
vísimas tiras de manchado mármol, 
en medio dedos InstrOsas balanstnr* 
eradas, otiyo extremo guarnan sobre 
su pedestal dos grandes leones de 
. . . . . . m u í umnoo. 
iI»Kta aquí, lo qae conozco del Pa-
lacio Real. Para que el lector tenga 
completa su deecrípoióo, pediré á los 
que han examinado el espléndido adi-
ticio sos noticias, y ellas completarán 
este trabajo. 
R E P O B T E E . 
(Concluirá.) 
SESION IMCIPAL 
ti¿L DIA S 
A las cinco y doce minutos se abrió 
a sesióu bajo la presidencia del tercer 
Ceoiente de Alcalde, señor Hoyos, le-
yéndose el acta de lá anterior que fué 
aprobada previas algunas modidoaoio-
ues hechas por el seBor Ponoe. 
El señor Zayas haoe constar que 
apeuarde habérsele rogado el pronto 
iespMOho del expedieote formado para 
ia adquisición ole nueve muías que en 
a sesión anterior se habla acordado 
remitirl e para informe como Sindico 
leí Ayuntamiento, dicho expedieote 
ao había llegado á su poder. 
La Secretaría leyó un extenso infer-
né del Negociado de Recaudación, 
jaleado en las iouovaoiones iotroduoi-
las por la Secretaría de Hacienda en 
el Subsidio Industrial, con objeto de 
lar cuoi.ta á la Junta Municipal en la 
primera sesión que aquella celebre. 
A propoesta de/ seflor Zayas, se 
acordó pasarlo á ioforme de la comí* 
Hión de impuestos y arbitrios, para qoe 
informe en la sesión próxima. 
Se acordó denegar la alzada Inter-
ouesta por don Isidoro Cano, sobro 
un inodoro. 
De conformidad con los autores de 
varias mociones, se acordó posponer 
aquellas, para proceder á la elección 
le dos vocales para la Jauta Amilla-
ramientoydel Secretarlo de la misma, 
resultando elegidos don Canuto Val-
lés, don Francisco Díaz Alonso, y pa-
ra Secretario don Enrique Piñeiro. 
Acto seguido la Secretaría dió leo-
fura de la moción del señor Z'irrsga 
qne en la sesión anterior quedó sobre 
la mesa. 
El 8r. Zárraga explicó su moción 
en el sentido de que son muchas las 
quejas que contra dicha empresa exis-
ren de cometer fraude en el consamo. 
Dice asimismo que no le guía hacia la 
•mpresa nioguna «'malevolencia, por 
o qne no propone el oorobraroiento de 
una comisión y sí (una información, de 
a cual se alegraría resultasen falsas 
lat quejas, puente que ningún interén 
'lene en perjudicar sin fundamentojus 
bteresel de la empresa. 
El Sr. Mendleta dice que oomo ins-
>eotor del a'umbrado públioo puede 
isegnrar al Cabildo que cuantos de-
ie¿o llscalizar la buena ó mala marcha 
le sus relojes, pueden acudir á extroi-
larloH ante el inspector que el Ayun-
tatifionto tiene nombrado á ese fio. 
Pide que el Sr. Z'irrsga fundamente 
su moción, puf sto que eso de los relo-
jes bicicletas e1» una tontería. 
La Secretaría dió lectura de una 
moción suscrita por sesenta coosomi' 
lores de gas, quejándose do la dtfloien-
>)ia del alumbrado. 
E l Sr. Polanco tomó parte eo la dia-
mslón para poner de maniftesto no 
iólo las grandes deflclencias del alom-
orado, si nó lo caro que se cobra' ese 
servicio. 
El Sr. Zayas llama la atención del 
Sr. Polanoo, y le dice: todo lo que se 
rellere al servicio particular, fácil es 
lq comprobarlo por cada uno de aque-
llos que lo def éen, acudiendo como 
pueden hacerlo á que sus relojes sean 
cotejados por quien tiene facultades 
para t i'o. 
El Ayuntamiento lo que debe de 
onidarse es de si la Compañía de alum-
brado público cumple ó nó con las 
cláusulas del contrato que con el ma-
ninlpio tiene celebrado. 
En cnanto á lo demás lamento qne 
nosotros nos hagamos eco de ciertas 
JMH que se prestan á cosas que yo 
uo quiero explicar. To lo el que tea-
/ i quejas en lo particular, en ese tê  
rreno puede y debe soluoiouarlas. 
El señor Zárraga concretando su 
noción, dijo que se refería única y ex-
JIUHvamente al alambrado público. 
El señor Z^yas habla nuevimente 
par» estimar de innecesaria la investí» 
tiación propuehti por el señor Z i -
rraga. 
E l señor Fernández de Castro con 
e>V rw^larneutA» du a\umV>rA<\o pdbUc > 
en U mano refaló la m >c\óu. 
Sometida á votaoión lo de si se acep-
taba ó no la moción del señor Zárra-
ga, fué aceptada por nueva votos oon-
cra seis. 
Los señores Fernández de C istro y 
Medieta, nombrados por la presiden-
•M, para que asociados del señor Zá-
rraga, se encargasen de la ínforma-
Món propuesta en la citada moción, 
renancioron fus cargos quedaodo al 
Un nombrados los señorea Fernández 
de Castro, Mosquera y Zurag*, y se 
levantó la sesión á las siete de la no-
che. 
Elstasalida hizo reir á Enrique I I I , 
qne nlladió: 
— SI peligro «le muerte era lo de me-
nos, lo peor hubiera sido el tropezar 
ooo una ronda y que nos reconociera 
alguno, puáuto no hubieran murmura-
do los hnponotetd | Y todo por nna 
oinjer! C*si me dan ideas de deste-
IrrarUi i todas. Como Maugiroo tie-
ne lo culpa ríe todo, le destierro lo 
mixmo que á Schomberg. 
—¿Y á Epernon?—preguntó Qielus, 
qne empezaba á estar inquieto por sí 
mismo. 
—Oomo mo pareció qae nos seguía 
á difgnito le permito que se quede. 
—.Supongo quo vuestra majestad 
mandará á ahorcar al gasoón. 
—Nada de eno, preoiiailfaoM es un 
hombre que me agradó roncho y al que 
estoy esperando. Oigo ruido ¿qué ea 
eso!—preguntó el rey que había aoa> 
bado de vestirse. 
A l pie del looho del rey fx^t la ona 
poerteoita que oomonicaba con loa co-
rredores interiores del pálano, y fué 
a ella á la que llamaron, y Q ielaa l» 
jihrió y «o encontró cara á cara con on 
hombre grueso y de rostro robi^nodo, 
al tjii» el rey aprostroló con estas pa-
labra* i íflLA'iTfl ' ' 
—;Oall-.l Es maesa Fangas, el es-
r o d u r t - d e Oríl 6o. 
— M QnitiDQ| «tfior,—respondió Pan-
gas saludando. 
I 
I r . ( x a s t o f l 
Ha visitado nnestra liedaooión el 
distinguido médioo francés Mr. Gasten 
Oorde, disoípalo de SaodoW de Lon-
dres. Nos ha manifestado que tiene 
el propósito de montar en esta capital 
nn instituto para enseñar el método 
de Sandott bajo el punto de Vista bi-
f iénioo y terapéutioo^ 
^ fiará tina ^bibióióo del aparato 
Étndo^ á la Faoflltád Ehódioa y á la 
Prensa^ con objeto de dar á conootir 
éste adelanto. 
Bl Sr. Borde ha llegado ha^e pocos 
días á esta oapltal y tendrá muoho 
gusto en facilitar toda oIa«e de infor-
mes y explicaciones á las eorporaoio-
lies oientífio*H y ea general á toda per-
8ona de desea conocer el método de 
£Ujjdo#. 
h il^nios nüéstra Di^ntenMla á Mr. 
Borde y le deseamos gran éxito en so 
Obn*, ÍJ«C desde laego consideramos 
i n o y útil. 
K u r o p a t Á i i i e i l c á 
S^gúu la estadística oüeial estable-
cida y publicada por la comialén fede-
ral del oomeroio en IOR Estado» Unidos, 
han ocurrido en la explotación de sus 
férrooarriles 51,743 víetim»!», que se 
dividen en 7.123 muertos y 44,620 he-
ridos, en el afló tiraneenrrido deade el 
30 de junio de 1899 á igual día de 1900. 
Se cuenta nn muerto por cada 420 
empleados en los ferrooarrilef, y un 
herido por cada 27. La proporción de 
accidentes es mucho más notable »ún 
en el persona] que Viaje) respecto á loe 
Fba^&ioíscaSj fogoftero8| Co^dHctores 
fíe írfen; goaadaírenos. etc, Se cuenta 
nn roaerto por cada 155 empleados en 
funciones, y un herido por cada once 
P gentes, 
P L - B I S C I T O 
Gn Italia los padrea que desean que 
eos hijos reciban ensefianza reügioea 
en las escuelas públicas tienen que 
hacer expresamente nna declaración 
á tal efecto. 
Según la estadística formada por el 
departamento de instrucción pública, 
el total de padres ó madres de famiiia 
que han pedido para S Ü S hijos la ins-
trucción religiosa representa para el 
año 1900 1901 el 85 por 100 de los tdu-
caodos. 
Cuando se tienen en cuenta los obs-
táculos con qne se tropieza para obte-
ner esa instrucción, el plebiscito de re-
ferencia puede ooneiderarse como un 
voto por unanimided en favor de la en-
señanza religiosa. 
Ka vista de ia ñola ó mfoima repre-
pentacíón de los sectarios en tal ple-
biscito, ¿con qué derecho se pretende 
imponer la "neutralidad" ó sea el ateis-
mo efíoial en l» enseñanza! 
A B R O S T A C I O N M I L I T A R 
Las pruebas de ueroecación militar 
que se están efectuando en Austria, 
dan brillantes resultados. Hace muy 
pocos días, un globo tripulado por tres 
oficiales salió á las dos de la madruga-
da del arsenal do Vien» y tocó tierra 
á las dos de la tarde en Oraov*, lugar 
situado á setecientos kUometios del 
punto de partida. 
C A E B C W A M E B I : A N O 
P A R A L O S INGLESES 
Asegura nn telegrama do tíaíifax, 
que en perspectiva de compüoaí iones 
internacionales, acapara el A mirsu-
tasgo británico todo el carbón de pie-
dra qae encuentra disponible en el 
Norte América, y que además de las 
órdenes que ha colocado j a de sqnel 
oombostibte, baoomprado abora varios 
miles de fone/adas más, de las cuales 
saldrá en breve el primer oargaraento 
de Worfolk—Virginia—para Halifax. 
Lepartamonto da Agricultura dalas 3. U . 
Saación de la I s la de Cuba. 
BBEVIOIO OLITiiATOLOGlCO 
Y D B O O S B C H á S D E L 
TOATHSR BirSEAU" 
BOLETIN DR LA. SEMANA Q U E T E R M I N Ó 
E L 22 D E D I O I E M B S S 0 8)1900. 
Sdijioio de la Hacienda, 
Habana, 29 de diciembre de 1900. 
LltíD-a.—Kn toda la provincia de Pi-
nar del Río han caldo buenos aguace-
ros, ascendiendo el total de f gaa á 
más de una pulgada en síganos pon-
toa. En la de la Habana icé exoesí 
vamente seca la semace, con excep-
oión de nna faja de tierra de la costa 
N,, en la qoe cayeron ligeros agaace-
rof. E a la de Matanzas y O. de San-
t» OI ara, los bobo frecuentes en la se-
mana, con totales de agua oaida entre 
0,50 y 0.75 pulgada, siendo más copio-
toa y generales los que cayeron en la 
parte B. de la última. En las de Puer-
to Príncipe y Santiago de Cuba sólo 
los bobo ligeros y muy diseminados, 
no habiendo caído agua alguna en la 
mavor parte de ambas. 
Temperatura.—La temperatura ha 
sido generalmente másaka qne la me-
dia cojrespondiente á la estación en 
toda la semana. E n Ja mitad oriental 
de la Isla no hay informes de variación 
respecto á la de la semana anterior y 
en la occidental ha predominado un 
perceptible aomento de calor. 
Tabaco.—Ea Pinar del Kío ha mejo-
rado grandemente I* cosecba (en par-
ticular la parte tardía) con los agua-
ceros de las dos stm^nas última!-; y se 
lleva bdelante el trasplante en esa pro-
vincia, al par que se está cortando mu-
cho del temprano. E n la Habana es-
tá casi ccmpletamenle en el nmmo es-
tado que en la semana anterior, tenien-
do túu las posturas necesidad de llu-
vias más abundantes. En ei O. de San-
ta Uiara donde hau sido abundantes 
las lluvias (mientras que en el extremo 
oriental de ia Isla se quejan de la per-
tinaz seca), algunos vegueros opinan 
que el tabaoo del primer corte será flo-
jo, á canea del gran desarrollo de ias 
matas. 
Caña.—En el N. de la Habana le 
fueron del todo beneficiosos á su desa-
rrollo los ageaceros de Ja semana, y 
está ahora en estado muy satitsfacto-
rio, mientras que en el centro y 8. de 
ia provincia tiene urgente necesidad 
de agua, estando muy atrasada por la 
larga ? constante seca. E n Matanzas 
y O. de Sunta Olara bobo aguaceros 
qae/efueion moy beneficiosos, espe-
oíaimeute para Ja meiiio tiempo qae le 
vino ei agua muy oporinoa: en la par-
te oriental de esta última provincia 
oonttnúan bien las siembras. En las 
de Puerto Príncipe y Santiago de Cu-
ba es general la falta de JJovias. E n 
mnobos pnotos de las de Matanzas y 
Santa Clara se han llevado adelante 
activamente las tiembras en la remana 
pmtatído también bastante atención 
á \dté n tiembras y a ia preparación de 
(errenó. En toda la L.la se esta j a mo-
liendo: 6 se han terminado loa prepa-
rativos para hacerlo en los primeros 
días de Enero. En Remiedios se cree 
que un tiempo míis fnsco hubiera con-
venido para madurar ia caña. 
Frutos menores, eto.-Eu la Habana 
necesitan iiovias: en Mataozbs y O. de 
Santa Olara jos beneficiaron g» ande-
mente los recientes aguaceros, partion 
larmente ai maíz; en el E . de Santa 
Car» eíguen ea el más ««tisfaotorio 
estadoj muñeras que en Puerto Prín-
cipe y tóamihgví de Coba están faltos 
de agoa. Se b*u tei-minado Jas siem-
bas de plátanos en las inmediaciones 
de Gibara; y se sigoe cogiendo el oafé 
y el cacao-en el E . de Santiago de 
Cuba. 
HUtBl'ilHll 
G E N E R A L E . 8. G R B B L Y 
También con cargamento de carbón fon-
deó en puerto ayer la goleta americana Gre-
neral E. S. Gredy, procedente de Filadel-
ña. 
1 0 
S B Í Í A L A M I E Í S Í Ó S P A I I A fíof 
áala de Justlñ-i. 
Recurso casación por'iufracclón de ley 
establecido por doña Maria Luisa Valdés 
Castro en caa*a contra E io Geraldo Gon 
zález por homicidio por imprudencia teme-
raria fonence, señor Betano-.uirt; Fiscal, 
señor Travieso: Letrados, Ldos. Peesino y 
Galbis. 
Becúrso de Báíícfrtn por qdobrflntanolen-
to dé torriia éStabjeoido por Enriíjoe Ándi-
tio on jaiejo. de dflaali'id.o qúé 16 slcrjio Vi,-, 
éeote Cajigal. — Pcnente, señor O ^^r r i l -
r r w J CC2Cr Travieeo; ^ft'radoa, Licen-
ciados Mendoza y TVnw, T; nJÍMn. 
Secretario, Ldo. Mesa y Dcraíngucz. 
íSî a d e k üi&l 
Declarativo de' menor cuantía seguid* 
por don Ramón Echevarría contra el Ad-
ministrador díd intestato de don Jo-é Mario 
Pérez sobre pesos —Ponente, señor Estra-
da; Letrado, Ldo. Barrio.—Juagado, del 
ESÍO. 
; Ejecutivo segaî rt por Mr. Ernest I>e-
íky coutra Mr. Cbarles NicOfías en cobro 
de una cantidad. — Ponente, señor Demes-
tre; Letrado, Ldo. Desvernine; Procura-
dor, señor Perelra—Juzgado, de Belén, 
¡secretario, Ldo. Almagro. 
Sermón prin&M. 
Contra Juan Péréa y btrof pófiíüftó— 
Ponente, señor La Torre; Fiscal, señer 
Portuondo; Defensor, Ldo. García Balsa.— 
Juzgado, del O^ste. 
Contra José Freiré, por hurto—Ponente, 
señor Cbaple; Fiscal, señor Diviño; De-
fensor, Ldo. Müller—Juzgado, del Este. 
Contra Eloísa González y otras por bur-
to—Ponente, señor Cbaple; Fiscal, señor 
Divifió; Defensores, Ldos. Nogueras, Nn-
fioz y Arredondo-^-Juzgado, del Este. 
Secretarlo, Ldo. Miyerea. 
Sweión ipQtmtíft* 
Contra Williara Tref-kow, por bnito— 
Ponente, señor Jaime; Fiscal, señor Valle; 
Dcfcnsbr, Ldo. García Balsa— Juzgado, de 
GuanabaCoai 
Contra Vicente íiodrígtiez, por lesiones-
Ponente, señor Jaime; Fiscal, Señor Valle; 
Defenebr, Ldo. Müñoz-"-Juzgado, Guana-
bacoa. 
Contra Dulce María Medina, por h u r t o -
Ponente, señor Pichirdo; Fiscal, señor Di-
vifió.1 Defensor, Ldo. García Balsa—Juzga-
do, del Beléa. 
Secretario, Ldo. VíilacfirGtia. 
I L CHAMPION DS 1901 
Segtin ha publicado oüestro amigo 
ítal-sihes, en la noChe del lunes te 
tefectuó en la mocada del señor 8a-
traiu, la reunión de la Liga Cubana, 
con objeto de tretar de la proposición 
del clob Habana y que ya oooocen 
oueptroa lectores. 
Antee de celebrarse la sesión tuvie-
ron nn caosbio de iapreniones loe de-
legados de los cinco clnbs, no llegan-
do á porierfe de íteoerdo en vir tud de 
no etiter conformes bejo ningún con-
cepto los clcbs Álmendares, Fe y San 
Franoiwo en aceptar las propoeüiocee 
rdel fiabona y apoyadas por el Ciuhanoi 
t sino qoe el producto de las entradat» 
se repartan entre los qne contiendan 
M Í cada jaego, ootao ha sido cofetum-
bre basta abera. 
En ese estado de oosas y no tenien-
do instrucciones los delegados de lo* 
( lubsqoe se permitieron bacer la so-
sodieba propof ioióo, se Kccrdó di e-
pnés por la Lig», y á pet'eióíi del Ba-
batía esperar hasta. Jtoy, cufgroóles, 
on qae lleva?á su resolución de gonce-
fíersa en lo propaesto ó en acceder á 
les que iodioan los otrop, que es lo 
jasto y eqoifcfítivo. 
EL DOMINGO 
En les tarrebos de Carlos I I I joga-
réu los clubs Cvbann y F?, roo la no-
vena qoe h>* de pretsentar (bn él próxi-
mo Champiokhip. 
M E N D O Z A . 
En la sesión celebrada ayer en el Juzga-
do Correccional del segundo distrito, fué 
multado en treinta y cinco pesos, don Ra-
món Rodríguez García, dueño de la Casa 
de Cambio, cal'e de San Rafael núm. 20f, 
por baberle ocupado el teniente de policía 
don Félix Pereira, varias fracciones de bi-
lletes de la Lotería de Madrid, en un re 
gistro que practicó en dicho estableci-
miento. 
También fué multado en cinco pesos don 
Francleoo Coróe, en onyo podor se ocupa-
ron cuatro fracciones de billetes, que dijo 
compró a un individuo desconocido en el 
parque Central. 
En el propio Juzgado fueron sentencia-
dos a un mes y 20 disis de arresto, los blan-
cos Víctor García LOredo y Angel Busto 
García, por haberle estafado un reloj y 60 
centavos plata, á Severo Andrade, cuyas 
prendas había dado en garantía, para cam-
biar nn billete de 100 pesos del lesoro de 
Cuba, que al efecto le entregaron los dos 
primeros. 
El blanco Tomás Prieto Rodríguez acu-
sado por el Dr Suárez, de haber hurtado 
cuatro termómetros de la Clínica de la 
Casa de Salud La Benéfica, fué condenado 
á 30 días de arresto. 
En la sesión celebrada el propio día en 
el Juzgado Corroccional del primer distri-
to, fué multado en 150 pesos, don Andrés 
Castro Rodiiguez, dueño de la casa de em-
peño calle de los Angeles 18, en cuyo es-
tablecimiento se ocupó un reloj y vanos 
objetos que le hablan robado al eeñor Fe-
rrer. 
José de la Torre Izquierdo, qué el día 
anterior fué detenido á los voz de ataja 
por el vigilante 766, al ir bnyendo de don 
Enrique Roses, quejo sorprendió dentro de 
su hrtbicación calle de Bernaza ñúm. 60, 
fué condenado á 90 días de arresto mayor. 
Los menores blancos Antonio Rodríguez 
Estrada y Gerónimo Pérez Pérez, acusado 
por el capitán don Eduardo Pujol, de ha-
ber cansado lesiones á don Tomás Pérez 
Jimei c ,̂ á qnlen formaron una emboscada 
en el patio de la trapería de Herael tirán-
dole pedazos de hierro, por baberle prohi-
bido el primero que llevara relaciones con 
»n hija, en vista de su mal cumplimiento, 
fueron sentenciados á 15 días de arresto y 
15 pesos de multa, cada uno de los acusa-
dos. 
Se impusieron 30 días de arresto á don 
Genaro Hernández Arguelles, por faltas á 
un sargento de policía; 20 pesos de multas 
al pardo Salvador Salá, por coacción; y 20 
oías de trabajo en el Castillo de Atarés al 
blanco Antonio Cajón, por reyerta é insul-
tos á la polieía. 
Además en arabos Juzgados fueron mul-
tados por faltas leves en 10 y 5 pesos 13, 
y 16 individuos, respectivamente. 
W A N O. C A B N Í S G I E B . 
Procedente de Baltimore entró en puer-
to ayer la goleta americaua Wm O. <Jam~ 
nkpier con cargamento de carbón. j 
N O C H E S D E O P B J I A . — B s t á hoy de 
turno el cuarteto dramático. 
L a ópera elegida por la empresa de 
los señorea Sieni, Pizzorui y LópeB es 
El Trovador, 
Sea 6 no nna ópera demodé—como 
aseguraría desdeñosamente algún crí-
tico teatral—lo cierto es qoe F í Trova-
dor es obra qae aun gasta y se aplau-
de entre nuestro público. 
De f u desempeño están encargados 
las péñoras Mioonoi y Sartoris y los se-
ñores Bieletto, Beilágamba y Franca-
lanoía. 
•Es coche de aboc^ 
A G U A S Í S T A N O A D A S . — H a ocurrido j R N C O B O N Í . — S ^ ú m leemos en la 
loque era natural y todos esperába-: prensa matancera, el día catorce del 
mqs. y.- actual se traslada Eonooroni á la oin-
Cayeron tinoa cuantos aguacoros, dad de loa dos ríos para ofrecer nna 
tan recios cómo los del sábado y do- temporada dramática en el teatro 
mingo, y ee han palpado ya las ^oeser 
cafnoias del desnivel en que e s t á n las 
callés que > tíe acorrer el t r a n v í a 
eiós trico. 
J&o han podido corref las agaaa y 
h»n quedado estahcadKS, fotmando 
largos iagünatoáj á düo y otro lado de 
las paráleias. 
í?» íá 0 f 4 l e * 8 e í S a n !Í|af^eI,jptor las 
esquinas de Amistad ó I - n d t ü t t í a ^ 
para poner un.ejemplo entre otros mu-
mnehos—-ba unido qae dedioaray el 
vecindario á hac r la limpieza de es-
las inmensas cbarcaf, so pena de ex-
pooerse a les riesgos de una epide-
Bu ótfas calií-s, como á la éMi-ada 
de San Miguel, t n el trafeo donde está 
Santo. 
péobáíbleme)r?^e será Los don pitlete* 
¡a obra del debuS. 
EXQlTAOlóHi 1 L Á g A K I D i » . — t J n a 
vez mág, fiados en la ínagoíáT^C»1" ' 
dad de este pueblo, pasamos á expooéf 
Un nueto caso de miseria cuyos triste? 
éíectoe dejases á la considtraoióa del 
lécior. 
Én ía calía efe % n Ñicqíáa equ ina á 
Vives (frente al número Stlá) vive una 
desgraciada familia (|ue tiene desde 
hace varios meses á una niñü rauy En-
ferma, postrada en cama, careciendo 
de los recursos más iíidispensables 
para so miración y sobeistencia. 
®l cutídro de irídJgs'm-ia qoe presen-
ta aqb.el lifigaf es U n penoso eemo io-
(a íibreífa J e l amigo Artiaga, se I desoríptibíe^ 
formado up f ^ n g a i - i h ^ ^ p é m p i - HodSdf t áos después de leer las 
de r 6éw$Mh el trnii-;íf?, | líneas pre téüebtés i s # á «jüien llame á 
Señalamos ei mftl ácioien eorré8ipoU-jgqaeUa8 pCert,e8 parft dejar, coa éü 
da en nombre de la salud y el ornato | m p j ^ egn^^d, el auxilio que demanda 
' una feüñüs eumids en la mayor áe Iñ® 
miaptiag, 
T K Í I S L | , Í > C — i tintamente nos comn' 
nica el Dr. Édétffttrb J>»loiau haber 
de la población, 
fe 4 B 1 (3! A— ^«r í í j e t í^o ig , 
la celebrada actriz de la cíinpáü'í» Sé 
Roncoioni, of'. ece eBíiatí^ che su fun-
ción d(3 grKcia con Los dos pilleies. 
La eleecióo es acertada. 
Infeí-rpretendo ei p»pei del niño Olf.u-
dinet en el temoso melodrama de Des-
(ícunelle se ha g tnadio la etflora Roig 
las» simpatíttH d** lo». aNÍdnoa á' Fayret. 
La benefioittda de dioa la función al 
cuito público de e^ta capital como tea-
trasladac'o KO gabioete de Oirogfa,Den-
tal á la casa calle de 2íeptui.o Lümeró 
112 esquina á Ferseveranoia. 
iíl Dr. Dahcan ha fijado sus hor&s 
de coofiulta de 8 á 11 eje la mañana y 
de 1 á 5 de la tarde. 
Sépanlo así los olientes y amigos de 
este i 'aslrado faouítativo. 
B E B Í D O E S S D E P E T R Ó L K O . — La tiaíonio de so gratitud 
En breve auuDciwé.u loa & r M p a de i Academia de Medicina de Paría es 
Pajrf-t la graciosa comedia ^ " i W ^ 8 ^ sí^larinída. 
p i i s á n m y so CÍ üsecuencia, V i l l a T r l i i . En la capital francesa se ha presen-
tado un nuevo vicio, que se propaga 
pot los barrios exfremos principalmen-
te como nn reguero de pólvora. 
A las bebidas aloobólicas sübs t i tnyó 
la moda de la morfioa y á és ta la del 
opio. 
Ahora la gente pobre se dedica á be-
ber petróleo. 
Los efectos qoe este horrible vicio 
ocasiona han impoleado á la Academia 
de Medicina á llamar la atención de las 
autoridades para consegnir qoe se ex-
tirpe eaa nueva plaga, que ba aumen-
tado de nn modo considerable las ci-
fras de 1» mortalidad en Par ía . 
La c&osa de que los bebedores de 
petróleo hay»n tenido muchos imitado-
res, obedece al alto precio del alcohol, 
qse impide su adquisición en grandes 
cantidades, 
L A NOTA F I N A L . — 
—¿Oonocea el t í tulo de la última no-
vela de E . . , f 
— ; Lo que no muere nuncnl 
—{Hermoso título! Dtbe ser nn l i -
bro filosófico. 
—-JSo, ea la híeítorift de su suegra. 
El Y í a o D é b i l e s 
E L VINO D E 3 1 L I S produce ttaft f Sóíiád<5n de 
laa fftnsioíjes cerabrale», ex JU»C"-<5II da Mmna ir- t i -
rsloíft, DO mórbida como la qne ¿4 el alcohol y qae 
rt** deja t m el ni fit'gt, ni neoisidad de sa«fio Por 
esta óia í-ü-n â IÍS asonsij i ei VINO a£fSILtó8 
de nna manera naidua á ibdhn CPíinto» te eair gan 
ooütiani-m ÍEÍ 9 á trabajos iatíleoíual&s; 
¿Quiere nsíeu h B l M I 
|esa es la Ih ica clase h í a s i m -
[eióa que se da en la E s e i e í a Co-
Imerds l de Bryaiit and Stratiofi, 
[Prado 104. Ha l e r d o t n k t a y 
l m w % t m de éxito h n S i U -
Msris Mmi 
AhibaS t&Ü defieades por el público. 
C D B A - M U S I C A L . — N o s visita ththfá* 
Mmical. 
Su primf ra plana—pif?.n» de honor, 
aomo ei dijéramos—está dedicada á 
White. 
Aparece el retrato del eminente vio-
lioista matancero acompañado de uo» 
breve y expresiva nota biográtii». 
CoteeDflador de la Orden de Isabel 
la Oetólica y primer premio del Oon-
eervatorio d« Faríe , alií vivs, i n la 
gfaa capitíil, rodeado de glorias y de 
honores. 
El retrato que publica Gnha-Musióél 
es el á^ imo del ilustro artista. 
Comp'etau el iote iés de este oa-i-ero 
los siguientes trabajo : 
feliz año.—fei teatro en el Japón.—Con-
ciertos populares.—Stíos de la I&la.—Gon-
eervatorio' Nacional de Müpica. — Clara 
Olemens.-Sra. Cloillde Lacroix de Boiseier 
(con eü retrato.)--afatírM., ópera de Pade-
rofki.—Elóonora Dose — Correspondencia 
de Berlín —fiaría Griierréro en el Palacio 
Heal de Madrid.—Descubrimiento eñ él 
Foro Eomano.—Teatros de Italia, América 
dfel Sur j Harceloná. 
í 'el iei tamos á Fdg&do pbr el cre-
ciente auge y prosperidad de su amena 
Cubá Musical. 
L A M U ^ É R . — 
Cifra el íiombre su esplendor 
en el amor de la gloria; 
mas con instinto mejor, 
la mujer brilla en la historia 
por la gloria del amor. 
jAh! si por segiir tus huellas 
so vicia tan noble instinto, 
Uo culpes, hombre, á las bellas, 
eino á tí, con tercio y quinto 
mas débil qüe todas eilasi 
Siervas en todo lugaf^ 
porque lo has dispuesto así, 
¿no ves, hombre baladíj 
que ellas no pueden pecar 
sino contigo y por üí 
Sé indulgente, pues ya vés 
que la equidad lo reclama, 
y lo pide tu interés. 
¿Por qué la quitas la fama,. . . 
ei te arrastras á sus piés? 
¿Porqué tu desprecio llora 
la que cen paciencia santa, 
cuando niño te amamanta, 
y cuando joven te adora, 
y cuando viejo te aguanta. 
Sin la mujer no hay placer. 
¿Es fiel? Bendice tu estrella. 
¿Es mala? ¡Cónoo ha de ser! 
O capicula con ella 
ó euprime-la mujer. 
3fi Bretón d* tos Herreros* 
D N E S T R E N O J;N A L B I S U . — Á . se-
gunda hora efitrenarán hoy los artistas 
de Albism la obra Ei Etealo. 
T r á t a l e de una humorada lírica en 
un acto y en prosa escrita por loe ce 
lebradísimos autores cómicos Carlos 
Aruiohea y Celso Lacio. 
La música es del maestro cata lán 
Amadeo Yives. 
Lolita Zabala, la simpática tiple de 
Aibisu, tiene á en c i rgo el papel de 
protagoniüta. 
La Viejecita ea primera tanda y F l 
gorro fr igio en tercera, completan el 
programa de ia íonoióo. 
Kespeoto á El ifocato recordamos ha-
ber leido que la noebede su estreno en 
Madrid, durante la época de carnava-
les, ocurrió un incidente en el U atro 
Eslava que demoró por largo rato el 
principio de la representación. 
Les timbales tuvieron la colpa. 
Una serpentina hizo caer nna bom-
billa de la luz sobre los timbales y rom- ¡ 1 ^ ooho' J ea 138 íoméiB 'g'*»'" Jaa oe costum 
p?ó ei parche, y lo qne foé más sensi-
ble, produjo nna herida en la mano al 
timbalero. 
Y sin timbales ee verificó el estreno 
de El Encalo. 
No tememos que ee repita el caso ea 
Albino. 
Ahora no hay serpentinas más qne 
en el teatro Cuba y en el Parque de 
Gu^nabaooa. 
Y éotas no se meten con los tirabalc-
roe. 
N i se incendian. 
roissor a r e n s o B 
óptico oíWmolíg'.oo rtconjendado por e*. Dr. San-
tos Fernandez, txamina ios ojo* giétis, y oof.u-
traye toda cis.se de anteojos j lectsa cóno los y 
elagiutea, gar&Tidaailof;. Tin D í 19 m. y de"?* f> 5 
tarde. PaJacio Peuroso, ediflo'o dol DIAHIO DE LA 
MARINA. C ;807 ? 
LA FA SIMON A BLE 
nuevo y espléndido surtido de coro-
i nas de rodas clases y precios. 
121 Obispo 121 
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D I A 9 L E E N E R O . 
E)te mes está consarruio al Niño Jesás. 
E l Circnlar está en N -ra. Sra. del Pilar. 
San Ji ' iáo , mártir, y santa B ÍSÍÜSS, sa esposa. 
S*P Jalián y «anta Büsilisa. L-i vida admiraMe 
| de eata» santos hicieron su memoria célebre en todo 
e' orbe orí^tiano, A los diaz t ocho &fi0¿ se desooaó 
san Jalián con una joven er's'dana, 1uñada Basi-
li^», muy apreciabie por todas sus ciroaustaaoias. 
Repartie ron sus bienes e t -o los pobres y ee se-
para on para enseñar la educación enstian* y au-
meiitar (.1 rebaña de Jjsu^risto. B ÍSUT̂ U supo por 
revelación que mt riilü u*tuft*lmeute, lo qae así se 
ve-ifij'". 
San Jal'án tuvo la «licba de a<c-n»ar la gloriosa 
corona d l mártir.o o! 9 'e enero d 1 afio3(.8. 
Faeioa convertidos ^or san Julián y PUS compa-
tteros en el martirio los sart» s A a: tasio, Celso y 
BU medri Marcionila, y otros machos. _ _ _ _ _ 
P I E S r A S K L Jüffií'E'il. 
Misas eolamnos.—Ea la Catedral la de Tercia á 
Oom d« Mí»rfe—OI» 9 —OosTeapondle visita» 
4 K t n . Sra de ReK'» «» Cristo. 
V . O. Tercera de S a n F r a n c i s c o . 
E ' jueves 10 de enero, á hs o< h > da la mañana, 
se celebrará la misa caí tada, con común ón a Ntra-
Sra del Sa^rsdo Corezóa de Jeeila Supilca l i asis* 
tmeia á los devjtos y demás fleltís la Curasreia, 
I D M a r t i . 169 la 8 31- 8 
| , Los" t n é r i t o s ^ q ü o 
I cierra f f E m u l s i ó n , de * 
| S c o í t e s t á n en las pfopie™ 
I d a d e s de los elementos 
? q u e la componen." 
I , E l aceite de h í g a d o de 
I bacalao puro aue c o n -
1 tiene, A L I M E N T A , 
f L o s hipofosfitos de cal 
I y sosa F O R T í F ! € A - N los 
I huesos . 
| S u buena fabr icac ión 
hace que estos e l emen-
tos sean prontamente 
asimilables y gratos al 
.paladar.-
*. por estas razones 
¿OS los m é d i c ó á del mti:n-|; 
do prescriben s iempre 
d@ Hígado de BacaSao 
ú eal y dé Sosái 
L o s a n é m i c o s , los r a -
q u í t i c o s , los atacados con 
frecuencia de catarros, 
los p a l ú d i c o s y cuantos 
deseen verse vigorosos 
deben tomar la E M U L -
S I O N D E S C O T T porque 
es el medicamento m á s 
valioso en el tratamiento 
del raquitismo y anemia 
infantil, porque es u n a l i -
mento productor de grasa 
del m á s alto grado; por-
que es el t ó n i c o y recons -
tituyente m á s poderoso 
conocido. 
Certif icados de m é -
dicos lo han dicho: para 
los enjutos de pecho, 
para la t is is , resfriados y 
catarros c r ó n i c o s , n i n -
guna medic ina es mejor 
que la E M U L S I O N D E 
S C O T T . 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 
De venta en las Boticas. 
I A 
Especialidad en brillantería suelta y 
montada de todos tamaños 
® MIOOS 
del tan conocido y acreditado reloj 
R 0 S K 0 P F P A T E N T 
el cual para garantía del consamidor 
leva auoát ro nombraren la e s í e r a . 
De venta al por mayor 
R í C L i alto?, A P A R T A D O 668 
e 1915 
m 
5 ? « i Jfi 
JOYERÍA Y RELOJES 




Igles ia de San FeHjíe Neri, 
„ - l A C I O N D E L SANTO N I Ñ O J E S U S D E 
M , • • de I» mañana, 
E l rlernée 11 de «neS'í1, a I?» «JV»., -^mj -
eo tla^á pritifiipio á !& Nov.na ví'Bi-a!'at!>r,B» 
dos»?j^-írt-i ¡os dfnR D h * t i s a en el A tar í>e; S*nío 
Kifio J . - t u i j diftiá vdos» & l íoBtina^c óa la nevans. 
E i doEfiogo 13 á la» tíss, Jauta general- di Aeo-
oiados en l a núfiiDa Ig'esia. 209 5-9 
Seyísaones QTX® sa han dé predicar 
é u l©» primero© sais sneses del 
u ñ o 3.901 en l a Baata Ig les ia 
Catedral. 
F E S T I V I D A D E S . 
Pedrero 2.—La Purvflcactón da Nue tra Siñ 'ra: 
Pr^í-bí ero ^eñor A'snjo, 
Fabrero 3.—Dom ngo da Se^ínagiSÉ'm»: Ilustrí 
eimo Befior Oe*r. 
Pabrero 10 —Damirgo da Sexagésima: Caii6n;gc 
tefior Peiíit< uoiario. 
Febrero 17 —Djm'ngo d-3 Qijlnonagóíiims: Pre-
beuaado Éiefior Conde. 
Maríft IB . -San Joné Esposo de Nuestr» Señoroi 
Cnuóaifco aeñí)r UisrOs. 
aftftízo 25.—Arnr.cipcón de Nuestra Señora: 
Presbítero señor Aeacjo. 
Marzo 29—Loe DiMores de Naeitra Señora: Ca-
nÓLiigo sefior Penitenciario. 
Brtar»" 29.—De doa á ires de ln tarde: Caa¿i)jgo 
eeñor Sípnabit.. 
Abril 7—Paeouade Resarreccién: I!x!s'iísimo 
eeñor Dean. 
AbiiUi —Domiiuiea in Albis: liostrígimo seño 
Dean, 
m m 
Fabricantes de llantas de goma para carruajes 
Hacemos saber á todos los fabricantes de carruajes, vendedores y 
al público en geDeral de la Isla de Oaba, que todas las llantas de goma 
para carruajes fabricadas por esta casa, llevan estampadas en letras do 
molde lo gUuiente: 
>9f 
A 
Morgan & W r i g h t , Chicago' 
Dichas gomas llevan una señal cerca de su base por la que atravie-
sa un fleje de acero, seíjúa el grabado adjnato, con el objeto de suje-
tar las tiras en los suachos. Prevenimoa al público que cualquier l lan-
ta de goma que carezca de dicha marca y flejes de acero, debe conside-
rarse como ilegítima y ofrecida desde luego con engaúo. 
Las llantas de goma de la M O E G A N & W R I G H T , son heobas de 
m^nr^ materiales, teniendo gran crédito en los ÜJ. U. , donde flgu-
ran á la cabeza productos análogos. 
^ ^ m m ^ „ñr.A«a ^ahArá ^tiínr^Q para órdenes á los Sres. 
fin de estar seguros de no ser engañados, deberá aouuijK.. F _ _ 
Uaiccs Hep^sentaa tes para Cuba. 
4 0 , K A B A K T i L . 
DR. L FRAU 
Bppeoialip.ta en la iinpot^noi», eeper-
roatorrea y enfermedades del estómago, 
por el sistema dooimétrioo, que tantos 
lanros obtiene en toda Bcropa. 
Consulta de 12 á 2 7 de 7 á 8 tarde. 
Escobar 80; entre Neptuno y Oon-
oordia. 
63 alt. 13-4 
Dr. Gálvez Guillam 
M E D I C O C I R U J A N O 
de las Facultades de la Ha bs -- » 5 
N . Y o r k . 
Especialissa en enfermedades «ec/etas j 
bernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provisionalmenee) en 
6 4 , á m i s t a d , 6 4 
Consultas de 10 á i i y de I á 5. 
G B A T I d PAfiA L O S JPOBBBS. 
G31 1 E 
ÜIEOULO OCCIDENTAL. —Ya eet* 
flffialada la primera fiesta del Círculo 
Ocoideníal. 
Consist irá en nn baile, la noche del 
18 del presente, en la casa número 514 
de 1» calzada del O^rro, reslílpncia del 
doctor Lincoln de Z-vyap, vioepresi-
dente de la nueva y eimpatioa so-
ciedad. 
Los qne depcen inscribirse con?o so-
cios del (Hrculo Occidental, previos los 
reonisitos reglamentario?', pn^det; so-
lioitsrlo m San Igaaoia 40 ó en Sau 
Rafael 34. 
B A U T I Z O S . — E s t á n los banííizos á la 
oí den del d i* . 
TtUfmos pobre la mesa variar notas 
y targetas de las cuales, sin olvidar 
ninguna, prometemos ir hablando su-
cesivamente. 
Hoy toca su tamo á on sobrioito de I 
nuestro qoerido amigo y «ompEñero] 
don Juan Lópea BÍ-Ü», director del 
Avisador Comercial. 
Bl nuevo oriatiano se ¡lama Frí«n-
eisoo José , es hijo de la señora Dolo-
res López de Torrente y de so esposo 
el señor don Francisco Torrente y re-
cibió las aubiimea aguas el miércoles 
de la pasada semana ea la igleciia del 
Espirita Santo. 
Fueron padrinos de Francisco Jot-é 
su enoaotfedora hermana HortensU y 
ei Sr. D . Manuel Arias. 
Sucursal en la Habana cU la Escnsla Comercial 
de BRYANT & STEÁTTON de Boston. 
P a r a e l e s t u d i o d e T e n e d u r í a d e l i b r o s , 
E s c r i t u r a , T a q u i g r a f í a , 
T y p e r w r i t í n g , E s p a ñ o l , I n g l é s , e t c . , e t c . 
Departamento Beparado para señoritas—La escuela ee abrirá diariamente, 
desde las 8 de la mañana hasta las 9.30 de la m sraa; para su inepeoc.ó"! sa invita 
cordialmente al público. Sírvanse venir á buscar prospectos de esta escuela, don-
de ee infirma detalladamente. 
Se d a n l e c c i o n e s de d í a y de n o c h e . 
Solamente en e l antiguo y acreditado establecimiento fábrica de 
chocolate B L M O D E R N O C U B A N O , Obispo S l , se podrán obtener 
l&s famosas jaleas de frutas, 1 * B confituras y el marrorts g lacémé.a rico 
qne se elabora en P A R I S ; u n mi l lón de cajitas caprlcbosas, propias 
para regalos, Uenas de exquisitos BOMBONES, en varios t a m a ñ o s , 
pues hay desde media á 9 l ibras. 
LOS CHOCOLATES qrxe elSLhova esta casa premiados en l a ú l t i -
ma E x p o s i c i ó n á e T A T Í s no tienen r i v a l , y son recomendados cemo 
los m á s sanos y nutritivos que sa conocen. 
erno Cubano" 
(Antes E L M O D E L O O U B A I T O ) 
5 1 , Obispo 5 1 . 
"o 190* alt 
¡ H A B A N A . 
a'-12 d9 23 
Laboratorio Químico Analítico 
áe Carbonne y Gardeur. Mercaderes 10, altos. 
Dedicado á polarizaciones, á reconocimientos y análisis completos 
de minerales, abonos, aguas, tierras, productos alimenticios é indus-
triales, así como análisis especiales de orines y microscópicos. 
7977 alt 13-'81 
GRAN ALMACEN DE MASERAS 
D E T O D A S G L A S E S . 
' I R I A E N G E N E R A L Y F i B B I C á d e E N V A S E S 
M a r q u é s G o n z á l e z e f q u i n a á C a r l o s I I I . 
Teléf mo n. 000. Telégrafo BALBÍ. Ventas al contado. HABANA 
Qim 18184 
Consultas grátisi para les pobres. 
FS 
C a r a Im. defcilidsid átansral, e F s c r ó f n i a F raquitismo d e l o « n i a o » . 
t i ^Pl5 *U ?S >5 D 
El domingo inmediato, dia de los 
Saofcos Reyes, recibió t ambién las re-
generadoras agaaa en la Iglesia de! 
Ángel , la l indísima niñ» O&rtnen Ma-
r ía Acrora, hija de nnestros estimados 
amigos la señora F ao^isca Menéndes 
de Vaüs y el señor don Pedro Valls y 
del üas t i l io . 
Padrino^: PU tía la señora E lv i r a 
Vaí'is y el evñ>r doa Piaociaoo OJOTÍO. 
Ua porvenir lleno de ventaras de-
ge&moe á los nmvo® mtimoa, 
DEL RIVERO DE AVIA, OHEUSE. 
Son los más propios para países cálidos y los mis sanos y aperitivos por su poco 
alcohol y la cantidad de canino qu« contienen. 
Eatan analizados favorablemente ea el Laboratorio químico del Municipio de esta 
capital y resuitan tal vez, loa más puros qae vienen á este país. 
También tenemos constantemente Jamunea, lacones, conservas de camas, pesca-
dos, mariscos y otr38 productos de Galicia y el famoso licor Benedictino Español . -RO-
MEKO Y MONTES. 
Lamparilla 34 A, Teléfono 480. Habana. 
( 
A 
E l remedio más seguro para curar pronto 
( 
No dan mal olor ni producen náuseas. 
26 23 A z 
ES DEBILES ^ 
DEBEN LEER ESTE AVISO Y POKER 
REMEDIO A TIEMPO. 
ESTOS SUS SINTOMAS? 
ÍJfere <Se explosión y cent 
í í M f l t i í n eeponíánea, Sír 
bninoni nrni oloz. Elabora-
en las ffibrieas eslahie» 
cidsa en la CHOBEEEA 5 
en B.ELOTj expresament* 
para m venta por la Agen-
cia de loe l le j lner ía» de 
Fetróleo qno tiene sn ofi» 
clna calle de Teniente Eej 
Atfmero 71, Habana. 
Para evit&r falsiflcaeio 
nes, las latas llevarán es 
tampadas en las tapitas ia--
palabras LUZ BRILLANTí 
f en la etiqueta estará im-
presa ia marca de fábrica 
U"sa E l l e í a n t e 
Íno es del exclnsivo uso de leba AGENCIA y se per-
segnirá cen todo el rigor 
de la Ley A tos falsifiea» 
dores. 
El M e Luz 6 A n í e 
qne ofrecemos al pdbllcoy 
bue n o tiene rival, €S el producto de nna fabricación especial y qne presenta el aspectt 
<!e a&na clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sla humonl mal olor, que nads 
tiene que envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no infla* 
axarse en el caso de romperse las lámparas. CM&Ud&l muy recomendable, principalmen-
te PASA EL USO DE LÁb PAMILIAi». 
Advertencia á los consnmidere*. La LUZ BRIELANTE, marea ELEEAN' 
T E , ea igunl, si uo saperior en condicioues lamlnl^g» ni de meior ciase importado de: 
$¡úxm\m í m ?e»áe á preclts wm reaiei4ff> C S i 1 i 
• 
1 
- . i 
1 • - - . ^ • > , ^ 
T>f»roce ano el Creador ha ordenado qne ¿«B^f* 
^Jafauffre el Huido vital seruinal sea la. RKt*-
ct • .cía ihn preciosa en el cuerpo del hombrej V 
Hu'in.a t t ó r J n » coutranaturKl de él p r o d u c i r á 
«f, ;,.-noIcsiiltados desastrosos. umoV^omhteB Han muerto ^wt*™*^™ ooniáites, laiea cotno las del corazón, del h ígado, 
^ le* riñoné* enfermedadra i-njinoDares, etc^ 
por ).Pbcr permit ido á su vltalfoad gastarse « > 
nonitódoge á sol' fáci les -victimas de estas 
Iff Tn «lodos, c-iando algunas calas de nuestras mediXa» tomadas a tiempo, h a t r í a n impedid* 
, t n'tn M ué rd ldas . asi preservauco ea vlufididSteWA Ío¿ ataqfiw de e^spoU-
S^AZ^t** llegado l e n ^ p e ^ W mentí. & nn astado de domencíá incurable A can** 
de " st» * Sórdida», ain saber la verdadera c a ü » » 
del m a l , 
SON 
Prpdii?cción al ciláfiisnio, emisioneB de 6 d» noche, doramos SI estar ^ S r ^ n e f i d ^ 
persona del sexo opuesto ó ftl ^ ^ « ^ S J , " ^ 
aseivas-, granos, contracciones de los m á s e n l o » 
gue soA precursores de la E p i l e p ^ ? pens«-
miv.nfOB, y s m ñ o s TOluptuosos; *nJ™™V™%: 
tendencífta.á d.-nnitar ó donmr, «ensación « i -
b uiecimioiifoii pérdida flo la ^o'""'^.'íaiKnfl® 
ei erlia. iTnpoSlwHffiÜ de concentrar las id*»»", 
dí.loi*a en Jas plérflítóí en los n^Jftcnlos. senMCtón 
do tristeza v d.» Baíiontos inoule tud, í a U a a « 
memfrria, Indecisión, meiaíicolia, cansancio de* 
iinfî  deeualanipr • j fneizo poqtie&o, mancl ia» no-
uei ttvirela vista. d e b i l l d a á ^ « p n ó s de acto o 
0o un? nésdida i uvo lun ta r i a ; tíenatne a l hacer ek^uS%n silla, ru ido ó silbido en i™**™' ürrtmz, manos y p iés pegajosos y i r los, tffimor do 
Í Í^ÍIU nelii'ro Inminente de muerte 6 lnfortnDi<>¡, 
iiui>'iteucla parcial ó to ta l , derrame prematuro o 
ta; di >. r ó r d i d a ó d i sminuc ión de los deseos, de-
calmiénto de la senelbUldad, ó rganos caWos y 
üñl.i! s. dispepsia, etc., r t c . Algunoa de eso» 
s ín t mas son advertencias naturaleH para u n 
h.mil)r6 nue debo recuperar sus enervada» I n e r » » 
vitales, S v e n d r á & st-r presa de alguna fa ta l 
enftirmedad. ^ , „ , „ „ „ 
7Nosotr..s solicitamog de todos los qne s n f r í t i 
de (flgitno de los s í n t o m a s arriba OTumeiados, 
O ÜI£ VIÍJV B I E N E S T E A V I S O , 
eei-ecialiHUííuitó han tenido veinte aüos do ex -
pei leñcia. i rab.ndo enferíriódades de los nervio!, y 
Sel uisteina sexual, y quieius pueden garantizar 
uiiacuriiüiüiiradieal y permanonto. -
E n v í a n o s una re iac ióa completa fle su cOW 
dAndonostodo HU nombre y d i rección, edad, cea? 
pación, si ea casado ó toltero, cna lM de los slfi* 
touiiia nonibraüoH se le han manUestaCO» Ud., y 
si lid., ha uiíadn alguñ tratamiento para goaonoff* 
cstrecliez. RIÜÜÍÓ a l í runao t r aen te rmedadvene re» .^ 
ííiiesti.i j nnra de móilicos d iagmís t ica ra onscw 
gú 'Ái v cuidadosamente BU ca.so (gratis), infoi-ni-
aiá á i jc i .du lo que le cuesta un tratamiento do 
• treititv di.'K, en el que ae efectuar á nna curación! 
-ad.ca!. se lureataldoceráá Ud . su o m)deraRalud,y 
volverá Ud á S'-rnn hombro vigoroso. SiUd-noa 
ramfte cinco pesos en billetes de su pal* 6 g i r» . 
pootal como garantía de buena íé, le enr iaró 'noal 
BEfu^iida Jas medicinas requeridas por carreo; 
doitlflcado, tan jnonti como iiuestra junta ñ*' 
módicos haya decidido el completo tratamiento a 
qne Ud, di;!Íe nometorsp. tt ': 
O O t í A N I A E S P E C I A L I S T A del 1Í0ÜT£: 
105 Viuceut Eidg., Broadway & Duane Sí.J" 
XQV Ywk. E. U. do A. 
C A B L E FRANCÉS 
L a Compañ ía Francesa de Cables 
telegráficos, recnerda á los señores 
coraerciaDíes y al público en gene-
ral qne sus oficinas establecidas en 
Santiago de Cuba están en coinuni-
cacióu por Cables directos á los Es-
tados Unidos y Eu ropa ofreciendo 
por consiguiente un servicio mny 
r áp ido y seguro. 
Los cablegramas que cursarán 
por esta vía deberán llevar la men-
ción Via French Santiago y serán 
aceptados en todas las estaciones 
del Cuerpo de señales. 
L a Habana se encuentra en co-
munieación directa con Santiago 
por medio de los hilos del mencio-
nado servicio. 
L a Compañía ruega encarecida-
mente á los señores expedidores se 
sirvan depositar sus direcciones te-
legráficas en las oficinas del Ooerpo 
de Señales para evitar todo retardo 
en la distribución de los cablegra-
mas. 
C. 57 26 3Sn. 
[3 
D R . m i g u i PIRDOMO, 
VIA?} UiilK^UiAS. 
ÍHTHECÍIEZ UJB U UBKTEA 
Jeiát M.ula 33. Do 12 A 3. «M4 
Dr. H. Chomat 
Trttamionto eapeclal «ta la Hifille 7 (>uf«rm««Taí«i 
v«nereaa. Coraclóu r&v'd .̂ Coaiulias do 12 41 
Tel. H51 Lnc 40. d i'j 1 K 
Arturo Mañas y 
y Jesús María Barraqué 
Amargura e5e. Tolófono 
A N G E L P. Í M l í l > l l \ 
M K O l U O - C l h l U A N O 
80 doilna uou pruÍjroaijlH X b ouraoKto ilo «nfor-
mertiidesilol ei^íiciKO, LL'-.do, IKUO C lnti -llnua V 
«uferruodadoi do ulfloii. (Jonsiilta» dl.itiín d̂  14 3. 
Viccntt Arnuiday Oaalafleda, 
üomadron» focuUftlra do In CU ulna Pluald. 
UrUto 14, Uilaisa. 6123 180 18 O 
Dr. Bernardo Moas 
Cixnja'-ao do la Caisa do Salud da la 
Asocíidón de Dependientes. 
lî oaclo .<«. DuiuloUlo p»r 
Uon»nlU« di 1 (i 3, 
ttoaloi Veno íúb, 
o 1606 156-1 O 
Dr. JT, Kamoncll 
MKDICO OOTLIjKTA. 
Jote do cltnioa del Dr. Wulior en Fftrd.—Tlurai 
de f onnnUa de U 4 5 tardo. —I'ar.i \iobro« enrormoi 
de M i 10 miinann. Sol (iti, eutro Aguautto y V.oia-
poatola. S/ 28-ÍK 
" D R . J A C O B S E S N . 
idúDiioll io Ala callo úe MÜN-
saqut'.ia A Aniyja'. 
* ToláíoDO n. 10. 
2t)-cn3 
L A P R O V I D E N C I A 
C O L E I I I O PAUA SHITA8. 
dirigido por U 
S r a . M a r í a L u i s a M a r t í n e z do O r t i z . 
Iiiítrucolrtn olomontul y onporlor. 
iMótodoi 7 ilitcraas modorDoi. 
Laborea do todai olaiei. 
Mfialoa 6 Idlornaa. 
8ttu luuaoio 118. 
cGI 
entro Luí y Aooita. 
2R-4K 
COLEGIO FRANCÉS 
Kuiulado cu 1H03« 
OBISPO N. 66, ALTOS. 
DlreetüM 1 Madoinoiaollo Leonio Olirler. 
Kiiiffluuta vlemontal y nnporlor, KOIIKÍÓII, Fran-
c6t, I n g l d y EupuAol, 1 aqUlgrttu, Sotfoo, oto,, por 
un i'oiitéu moiiinal, i ' t f 'So reanudan loa canoa 
i l día V do ctirrt). m» 3ft-30 I) 
Í N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
AMAUOUUA .5.i. Dirootoraa Mollea. Hartlnon ot 
Klrlorro. Ho ruanud in las olaioa el 2 do enero, hn -
defianao ulemotital y «up«Mlor. Idlomaa Franoéa, 
Kopufiol 6 Inglés Ho admiten pnpllat , mnaio p u p l -
aa y extontaa 1233 18-29 Ü 
u m m fe impresos 
B A X J T I S O s ! 
bonUao y barataa. 0 -'l'irjcttn d« bontiao mu 
bUpo Ht, libroiía. 
110 4 8 
AGENDAS M DlíFETE 
Dovontaon OblípoPd, libro11», 
179 4.11 





DH. ADOLFO REYES 
•xx/ormodadaa del ostómagro 4 In 
tastl&os ozcluaivaznente. 
Ulagnóatlco por ol anállils del oontonldo oitoma 
eM, prooodlinleuto que emplea ol profoaor llttyem 
¿el Hoapltal Ht. Antonio do Parla. 
Coatnltai de 1 a 3 do la tardo. Lamparilla n. 7i, 
kltoa. Teléfono H74. o 62 18-4 F. 
DomieUio j ralada 
AWOOAUC. 
üamf ta»*lo n, M. 
1 Mí 
SAMSORES 
R0F1¿80R, MICÜIC'O Y CIKU.IANO, 
y Gabinete Quirúrgico.— 
9'.' 8, d.oude pructloa opora-
11 i 1 on ra «•apodululuil: 
BAFBAUflDADBS DK 
-Qr&iii para lo» potiroa. 
78-1 K 
c o b r o o l o r í g o n , d o o c u b r l m l o n t o 7 m a n i -
f o s t a c i o c o o p r á c t i c a a do l a i d o a do l a 
A N E X I O N D E L A I S L A D E C U B A 
A LOS 
Estados línidos do América 
P O U E L DOOTOtt 
D. JOSÉ IGNACIO KODK1GUEZ. 
Uu tomo GÜ tí" de 530 páginas, ele-
gantemeute e u u B R d e r n a d o . 
Do vpüta eu la Habana al precio 
do oro americauo 6 $1 70 plata 
p^paflola, y $1 40 oro amorioano para 
provincias, eu la oaea editora de la 
obra 
Omm 
LA PllOPAOANDA LABRARIA, Ztt-
Ieta28) y eri las libroriaa do 
WILBON'H E o o z i S T O R E , Obispo 41 y 
4;{, y L A MODERNA POESÍA, Obispo 131 
Conaultorlo Médico 
Callo do C O B R A L E S 
olonoa y di oooauUia d( 
PARTOS, S I F I L I S . 
M U J E R K S Y MS'OS. 
Dr. lanuol Delfín. 
MIDIOO OK N I K O B 
Uonaaltaa de 1S & I . Induntila ISQ A, Malina I 
Ran Migaal. Toiéfono n. 1.263. 
Dr. Hernando Seguí. 
Consultas ozclualvamouto 
para enformora dol pocho. 
Tratamiento eapeclal do lai tfaoolonca del pul-
món y do les bronquioH. Nuptnuo 117, do 12 & 2. 
11 2t)-l E 
Dr. D. M. SABATER 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Suporlntondontn y Prnferor por muobot alica dol 
Colegio dental do Now-Yuik. Prado M». 
827t; 78-31 D 
I S I D O R O C R E C I 
E S P E C I A L I S T A 1CN KNifERMEDADES 
D E NIÑOS, 
OonolUi de 12 y lutdla A I , 
Manrique 67. To!6fouoll (0 
o 1 -1 E 
ARTES Y OFICIOS 
A L A S NKlíORAS—La peinadora madrilefia 
XjL.CatalInB de Jlmenoa, t̂ n conocida de la buena 
locledad Habanera adrlerto á iu nnineroaa clien-
tela qno continúa peinando eu el mlimo local de 
liemrio: un peinado Po centavoa. Admite M>onoi 
> tiftn T ¡aya la cabeca, San Mlguol 51, letra A. 
128 26-8 E 
Pdunilnra Carolina Borgoi te ofrece á las 
r t IUrtUUrt f i ramlllaat para toda oíase do peina-
do!, oon eapecia'idad para bodai, ballea y teatroi; 
también haoo peinados sueltos on la casa y á doml-
olliu, lava y tino el polo y todo lo oonoerniente á 
adornar las oabezaa. Recibe órdenes & todas boraa 
á precios mó-
4-5 
ConsiJudo 121. Además por mesos 
dloos. To éfonon. 280. 103 
PEINADORA,-Jocofa A las scfiorai.—La peinadora Fklgut ras ofreoo sns servicios á las se-
norai qne lo doiOn. on su oasa ó á domloillo, á 
precios samamoiite módiooi; especialidad en peina-
dos per* bod:kt, teatro y bailes, abonos & domicilio 
un cor.téa ul mes, pe'nadoi suell s & precios oon-
rencionalci; en su oasa un volnado suelto desdo 26 
centavos en adolante. Sol 93. 
7d 28-4 E 
Hoj&l aterí i de José Pnig. 
Instalación de tatlerlai de gaa y de agaa.—Cuns-
trnooión de can Ales de todas claaes.—OJO. En la 
misma hay dopótltos para boanra y botijna y Jarroa 
ludí 
Manuel Alvares y García, 
fi *-ABOC»ADO. 
Eetudlo: San lanudo 81. (alloa.)—Con-
eoltae do 1 á 4. Qoulloua uauutos on Espa-
ña. o 5 1 É 
Miguel Vázquez Constantin 
AHOGADO. 
CUBA 24. Teléfono 417. 
o 0 -1 E 
R A M O N V A X a D K S 
DENTISTA 
i gv 
porfeetns. Dantrkduraii »iu planohaa. (luliano 
Bxlraooiones garantitadaa sin dolor. Orlfloaoio-
BM U l ' 
n. 1*9, esquina K Zanja, altos de la Botica Ameri-
cana. Precios módicos. 
o 7 1 E 
Marmolería 
L A C E N T 1 1 A L 
D E M. P E R E Z . 
San Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se hacen (oda oíase do trabajos eu mármol, como 
ion: LApidas, Bóvedas, Cnocs; Monumentos 6 Ins-
orliielonfs on el Cementerio. Se limpian panteones. 
También tonemba mármoles pura mneoles y me-
iai do cafó oon pies de hierro. Todo muy barato. 
olKHn 24-14 D 
Dr. J. Santos Fernanda 
OCULISTA 
Ha regresado de su viajo á Paria. 
Prado 105, costado de VUlanueva. 
e 8 ' 1 E 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Cirujano Dentista. (Con 27 aDos de pr&otioa.) Con 
anltaa T operaolonea do 8 A 4 en au laboratorio 
Lealtad n. 62, entre Concordia y Virtudes. 
oS .1 E 
Dr. Emilio Martínez 
Gtarganta. narla y oidos 
lonanltas de 12 A 8 NEPTUNO 88. 
o 10 .1 E 
CRONOMETROS 
marca J . B O R B O L L A , 
fabricación especial para esta oaaa cen garantía y 
observados y regulados A la hora exacta. Se ven-
den & lea inorei- $ /I OK UMí) Al 'u)r 111,l>ür 
blea preoloa de 'P t / i i V i precios espe-
ciales. 
Relojas de oro de repetioión para seOoraa y oa-
alleioa desdo 70 pesos uno. 
Relojoa doá ncora para oab alleroa desde 80 pesos. 
Idem para sedoras, hay un surtido ooioeal oon 
eimaltüs, grabados lisos y 1 (J n n a n k l lina 
oon piedras preciosasflesdo 1't.DUO U1IO. 
Relojes do pared con preolosas osjas do nogal, 
palisandro y ricos esmaltes, to 7 r w ' ^ . u 11IIA 
dos do ultima novedad desdo ' pCSV» UUU. 
Compostela 56, 
Casa de Borbolla 
Dr. Alberto 8. de Bustaminte. 
MKOICO-CIRUJAMO. 
Sspaoiallsta un partos y enfermedades de sonoras, 
Consultas del á2en Sol 70. Domioilo Sol 53 
altos. Teléfono m . o l í -1 E 
Doctor Volaaoo 
luiteraedades del CORAZON, PULMONKK 
• KUVIOSASy déla P I E L (Incluso VKNUKKO 
> S I F I L I S ) . Consultas de 13 i 2 y da 6 i 7. Pra 
¿o IQ.-Te'étonoiSS U12 1 B 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Espeoialiata en enfermedades mentaloa y nervlo-
•aa.—15 ahos de pr&otloa.—Consultas de 12 it 3. 
Halad n. 30, esq. a S. Nloolés. o 13 1 K 
DlfiL Dr. ]3i3DO»DO 
L a cara ec «feotúa eu 20 días y 
•e garantiza. 
Eeina 83. Teléfono 1,520. 
o 16 1 I 
Dr. C. 1. Finliiy 
Bspeolalista en enfermedades de loa ojos y de los 
oidos. 
Ha trasladado un domloillo i la calle do Campa 
nario n. 160.—Conaultas de 13 k 3 —Teléfono 1.787 
o Id K 
Doctor Luis Montané. 
Diariamente, consultas y operaolonea de 1 A 3 
Ban Ignacio 14. OIDOS—ÑAU IZ— O ARO ANTA 
017 1 K 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de lat'asa de Uoucílconoia y Xatornldad. 
Especialista en laa enfermedades de loa nido 
(módicas y qulrdrgioas). Consultas do 11 i 1. Acular 
1081. Teléfono K:: i 018 1 E 
Dr. Jorg© I J . Dehoguea 
Eepeolallsta on eurormodados de loa ojos 
Conaultas, operaciones, eleoaióu de ospojueloi 
De 12 4 8.-Iudaatria 64. 
eíO 1 K 
Los jóvenes do BIÍII)OK sexos pnrdon a prender dibujo, corrección de pruehas «enodlsmo, escrltnra y lenediirfa de li ros, gratis por el correo. La uratrlrnla 
por la ensefianza se puga a Ion (10 dfns do 
haber conseguido una colocación, fllencltf* 
nese el curso que le interese* ]Mi i>rfrla 
correspondencia ni lits(i(u(4Mle América. 
Seranton, l*a. U. N. A. 
para las loi'horfu.i 
o 1804 
lustrla esquina & Colón. 
sit-ao D 
C. Gfr. Champagne 
AFINADOH DK PIANOS. 
Coartólos 4, esquina 4 Aguiar, y O'Roilly 71, ea-
uina a Villegas, lumparuria. 
770U ge OD 
SOLICITUDES. 
Una criandera penlntmlar 
roción llegada de Espafia, de tres meses do parida y 
on lmnas recomendjolones, desea 'Olooarso 4 le-
che entera, que tlena buena y abundante. Dan ra 
zón eu Villegas n. f) 316 4-9 
ol paradero de D. Angel Alvarez 
Prida para asnntos de íuniilia. Los 
iníonues (i D. Urbano Balbín, Güi-
ra de Melena. 
11)5 4-9 
Una criandora peninnular 
de un mes de parida v oon buenas recomendaoiouea 
desea colosarso 4 leche eutnra, qie tiono buena y 
abundante. Puede verse su nlbo y dan rosón eu 
Cuba 1H, 310 4-9 
Propia para un matrimonio 
to alquila la bunl.a casa, calle do Agolar u. 106, 
entre Unralla y Sol. Ka la misma Informan. 
213 4-9 
3El S O L I C I T A 
una bnoiu criada de mauos 
11!) 
en Lsmptrlüa n. 37 
4 9 
SE SOLICITA 
una orlada do manoi que sepa m obligación. Prc-
do 20, altos. 192 4 9 
Aprendiz de Sastre 
A D E L A N T A D O . 




B E S O L I C I T A 
un orlado para ol cuidado y limpieza de nn% oaaa, 
qie no ti;D;;a menos de 30 añon y tenga también 
quién responda por él, O'U ¡'ly 96. 
191 4 9 
Una criandora peninsular 
cen muy bnenaa refoi-eneias, desea colocarse 4 le-
che entora, i[ao tieoe buena y abundante. Informan 
Prado 120 y Olorta )9 .̂ 217 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
n n a i c R o M paninanlar de criada de man o ó coci-
nero. Sabe cnmplrr con so obllgaclóu y tiene per-
sonas que lu garanticen. Informan Egido 9 ó en la 
233 4-9 c> nUt a do al lado 
J É ili MmM 
non doce (afras en la Luu'HÍana, desea en piarse 
pura la dirección de una caía de cald.rcs 6 etcar-
garse do un Ubori torio. 
Dlrlglrúo 4 8a¿ar Eag'noer, «Diar-o de la Mari-
na • ?26 4-9 
D E S E A C O L O C A S » » 
un buen coc'roro, que cabe bltn su obliaíaoién y 
tiene porHonts qre respondan per él, Salud 56, 
todita. 225 4-9 
BARBERO 
Se solicita un medio operario que sea formal, 
Lamparilla 51, e. >; mu á Agun-jatf, 
91 ia-8 8d-9 
Se desea saber el parader o 
do D? Filíela RIvero, qao estaba colocada en la 
furreteria du D. Manuel Tabua, Muralla. L» so-
licita uno do la familia. Dlrigine 4 Santa Clara 16, 
preguntar por Ea relia. 1É9 4-8 
C A J I S T A 
Soif/eca, Joven oipaflol roción venido, para o* 
bras y rtvistas ilustrad .s, Villegas 31. 
m 4-8 
Una criandera peninsular 
de tres meses da parida y o u buenas recomenda-
olonos, desea colosarae 4 lecha entera, qao es bue-
na y abuadante. Dar4u raióa Vivca 170. 
181 4-8 
Se solicita 
un dependiente de farmacia, buen pr4ctioo y bien 
recomendado. Monta 133. 
1><3 4-8 
BB S O L I C I T A N 
buenas otlolalas do vastldoa eu An Petlt París. O-
hispo 101. 1U 4-8 
U N A C O C I N E R A 
quo sabeb'en su obligación, cocinando como le pl-
na i y oon muy buenas reoomendsetones desea co-
kcirse en caía partioalaf ó estableolmlanto: tam-
bién de cfiada'oe mauos si se presenta. Darfin ra-
tón en Gloria 84. 185 4-8 
S E N E C E S I T A 
nna cocinera del paia para un matrimonio tolo, aue 
qie duerma en el acomodo. sepaia ohilgaolón 
Luz n 38 altos. 187 4-8 
8 E S O L I C I T A 
Un crii>do blanco para la limpieza de la botica y loa 
quehaceres de la casa. También nn aprendiz ade-
lantado: ambos con buenas referencias. San Rafael 
n. 6?. oJJ2 6-8 
U n a criandera peninsular 
de un mes de parida, cen en niflo que puedo verse, 
aclimatada en elpa's y con muy Luinos ir.formes, 
desea colocarse 4 leche entera. Darán raióa en 
Cárnun 6. 173 4-8 
S E S O L I C I T A 
nna criada do mano peninsular para tervir 4 tres 
personal: sueldo orín pesos: lu de traer reforeu-
olap. Sin Lázaro ?4, dan razón. 173 4-8 
U n bnen cocinero. 
repostero y dnlooro, peoininlar, qne sabe bien su 
obligación y tiene personas quo lo garanticen, dc-
sta colocarse < u oasa particular ó establecimiento. 
Darin razón Estrella 94. 1*6 4 8 
U n joven peninsular 
de 13 afi >s qne oabeleer y escribir, desoí colocarse 
de criado de mano, dapendieute para bidega ó car-
ulceií.; de todo entiende y sebo cumplir coa an o-
bllgaolón: tiene qsienrespoalapor él. Informan en 
Santa Clara n. 3. 168 4-8 
Dinero 
en peqnefia» pajadas en hipoteca sobre cisas en 
buenos puntos. Tacón 2, bajos, de 11 & 4.—J. M. V. 
151 g 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peniusalar con buena y abundante 
leche, bltn sea para el campo ó lu, clndad. Informan 
Compostela 19. 184 4- 9 
E n San Miguel 3 
se necesita personal para dedicarro á un negocio 
prndnctltro. C 80 4- 8 
B E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación. llába-
na 65, altos. 15A 4-8 
So desea saber donde se halla 
D FranciscoTravanoo, que hace uuos dieciocho 
meses viví, eu la callo do Alambique n, 32, II iba-
na. Dirigirse 4 D. Antonio Travanco. ídaiqués 
González n. 10 Habana. 153 4-8 
Criandera. Desea colocarse 
una joven peninsular 4 leche entera, la que tiene 
muy bnana y abundante. Tiene buauas reoomenda-
olonej. En la misma una orlada do mano ó mane -
¡adora. Informan Animas 77. 
161 4-8 
d i a d a de mano. 
Se solUUa una do color ó blanca, que no se* re-
ció i llorada, que traiga ríferenoias, on Manrique 




U n a criandera peninsular 
con buenas esomendaclonas, desea colocarse á le~ 
olio entera, que tieue buena y rbnudauio. Dan ra' 
zón en Campanario 221. 173 4-8 
S E S O L I C I T A 
nna orlada d* mano, de color, que si'gi 4 la callo 
y traiga buenas referencias, en Villegas n. 76, al-
tos. 167 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna sefli r i peninsular de manrj idora ó orlada do 
mano: euiiende «n costura. Itloiman Floiida 45. 
m 4-9 
S E S O L I C I T A N 
buenas ellolalaa da modUts; si no son competentes 
que no so presenten. Se da buen sueldo, Amistad 
u. 31. 204 4-9 
P A R A C R I A N D E R A 
desea colocarse una seAora recléu 111 g ida de la Pe 
niosula, con buena y abundante lo. ho Tiene quien 
responda por olla, luf )rman Damas tO. 
105 4-9 
D E S E A C O L O C A R B B 
uca soflora para coulnera, bien sea para otsa partí 
cular 6 eitiuleolnjlonto. Sabe cumplir oon su obll 
gaolóa y tiene quien reíp nía ror ella. Tiulenta 
Rey n 80. 201 i » 
Se solicita 
en Enua n. 3, para matrlmoMo sin nlflos, nna cria 
da para todo el servicio de la oasa. Incluso ooc' 
y (toe r los suelos. Ha de Ifaoí n omendaolon 
dormir on la colosaolón. Wt 4-9 
Desoa colocarse 
D E S E A C O L O C A R B B 
una manejadora ó oriada da mano, peninsular, con 
bnenaa rocomendaoiones. Sabe camplir ion su obli-
gación y cesar 4 mano y en máquina. Infirman Car-
men n. 6, altoe, ciarte n. 31. 
163 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, que sepa coser y zur" 
cir bien, que haya estado en bnenaa oatas de esta 
capital y que tenga quiou responda por olla. Prado 
73. 17* 4 8 
S E S O L I C I T A 
una orlada de mano que sepa coior bien, 








C R I A N D E R A 
Se dona c doc\r una penlusular reoien llenada, 
oon buena y abundante leche. Informas Habana 
Dúm. <7i. 141 4-8 
Dos muchachas 
desean colocarse do mani j «doras ó criadas de ma-
no, son oarlfiosa» eoa los riOos y saben cumplir 
con sn ohilgaolón. T.anen quien responda por ellas 
InrormanMorron.il. 139 4-8 
U N A C O C I N E R A 
peninnular que sabe su ab.igación y tiene quien la 
recomiende, desea eolocarsa en casa particular ó en 
eitableoimlento. Dan razón en Revlllaglgedo 7. 
186 4-8 
U n a joven peninsular 
desea colocarse do criada do manos ó manf J adora, 
sabiendo cumplir li'en con su obligación, tiene bue 
ñas referencias ó informan en Merca lores 43, altos 
141 4 8 
Se solicita 
una buena criada de mano que traiga referencias 
Inquisidor 3í, alloa. 168 4-8 
U n a jóven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano, 
es carlflosa con los ni'mi y saba cumplir oon su o-
bi'.gaólón: tiene quien la gsrantije. También se oo 
loca nna criandera con buena y abundarte leche, 
de tres meses de parida; infjrmau Animas 68. 
167 4-8 
5 0 0 c a m a s d e h i e r r o á $ 3 p l a t a . 
| 0 0 c a t r e s d e l o n a n u e v a á $ 2 i d . 
I 0 0 t i e n d a s d e c a m p a ñ a . 
3 0 0 m o s q u i t e r o s á 6 0 c t s . p l a t a . 
L a s c a m a s s o n l o m á s á p r o p ó s i t o p a r a p o -
l i c í a , q u i n t a s , e s t a b l e c i m i e n t o s , c o l e g i o s y 
p a r t i c u l a r e s . 
D e v e n t a e n M o n t e 4 7 5 , e s q u i n a á R o m a y . 
la 1 17d-3 
JARABE PECTORAL CALIANTE 
d e B r e a , C o d e i n a y T o l ú 
Preparado por Eduardo Pald Farmacéutico de París. 
Esto jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámicos por excelencia la BUE A y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas do avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
uu rofultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
o 28 alt 1 E 
U n joven peninsular 
desea colocaiso de criado de mano ó bien pira tre-
bojtir en un hotel de camarero ó en comedor. Sabe 
bien su obligación y tieue buenas referencias do las 
mi-Jores casas de la Urbana donde ha servido. 1)1-
r<g:ise 4 José Rodríguez y Qonzalec, Empedrado 
n. 3, donde Informarán. 129 I 6 
S E S O L I C I T A 
al Br. Fernando Llanos en Cuba 37 por un asunto 
de su propio interé'. 137 4-6 
DI leche entera, una jiveu peninsular, lu^ae tiene 
buena y abundante, muy cariñosa para losjiifioa y 
reden llegada de la Peníasnla; tiene quien respon-
da por ella. I firmarán Concordia 149. 
102 4-5 
JOSE V A L I E L A desea saber el paradero de su hermano Fi-ancisco, do igual apellido, que hace 
como cuatro meses se encontraba en Cárdenas de-
dicado 4 la venta ambulante. Pueden dirigirse 
calzada de San Lázaro 217.—Ilxbana. 
110 4-5 
ÜN MATRIMONIO 
peninsular, desea colooarse en osa particular ó de 
comercio. Ella de criada y él de criado, ambos de 
manos. Ti men buenas recemendacipnes. No tie-
nen incoLvenlento en ir al campo. Dan razón V i -
llegas núm. 110. 95 4-5 
En Virtudes 15 
se solicita nna criada de manos que sea oottnrera, 
y presente buenos informes. 104 4-5 
Desea colocarse 
una Jovon peninsular de criada de manos ó mane-
jadora, sabe cumplir oon su obligación. Informa-
rán en O .irania 67, altos. 105 4-5 
S E S O L I C I T A 
un sirviente de 13 4 15 años de edad, que tenga 
buenas recomendaciones. Domínguez 3, Cerro, de 
9 413. 1S1 4-6 
Se desea 
un matrimonio sin niños ó dos caballeros para tra-
tarlo como en familia, no es casa de huéjpedes.— 
Galiano 42, frente á la Perla. 106 4-5 
U n a Criandera peninsular 
oon buena y abundante locho, desea colocarse 4 le-
che entera, Tiene quien responda por ella. Infor-
marán San Pedro 10 
125 45 
U N A C H C A D A 
Se solicita una criada para una 
corta familia ain n i ñ o s y para ha-
cerlo todo; es para B a t a b a n ó y s in 
referencias que no se presente, en 
Revillagigedo 23, altos, darán ra-
zón. 109 4-5 
Desea colocarse 
Une señora peninsular de mediana edad, de cria 
da de mauos, para particular ó establecimiento 
Sabe muy bien cumplir con su obligación A es tiaa 
en sn trato, para dormir en la coloonoión ó faera 
de ella. No va por sueldo de ocho ó nueve pesos. 
Inbrmar&n Empedrado 9. 
93 4-5 
UNA C O C I V E R A 
Íenlnsnler. que sabe bien su obligación y tiene ueuos icformes, desea colocarse en casa particu-
lar ó estahleoimlento. Infirmarán Tejadillo 52, 
tren de lavado. 94 4-5 
Desea colocarse 
da orlada de mano en una casado moralidad una 
péñora peninsular quo sabo coser á mano y máciui 
na y demás quehaceres de una casa. Bnoldo de dos 
centenes para irrlba; ii fjrmarán calle de la Mura-
lla n. flO, al'oi. 17í 4-8 
Una criandera peninsular 
de dos meses de parida, y oon bn«uaa reoomenda 
clones, desea'coicoarse á leche cutera, que ra bue-
na y abundante; puede verse uu nltla é iaformarán 
Factoría 17. 16Í 4-8 
de n 
U n peninsular 
ina edad y óon bnen n rcomendaclones 
ana portería en casa do formalidad. Tam 
t'ende'de co'me de biltsr y no tiene in 
tute on salir al oampo. Darán ratón en 
ara 400. 1'7 4 8 
qulrn responda ror él. 
queila. 197 
r.postoro. Tiene 
Ii l^rmaii O'Reilly {9, tuba 
4-9 
Cocinera 
He lollclta una que duernu eu la ( 
LA L & N G D A I N G L E S A — U n métode nuevo y r á p i d o por un profesor Inglés.— Muohisimoa 
certifloados y cartas de rooomendación do alumnos 
que han aprendido en sela meses ciases de inglés, 
francés y alem4n & domicilio ó en casa del profusor 
Mr: H . Brown, Zulueta3i) A . 
934 s H 
U n sacerdoto oatolico 
ofrece ana servicios como profesor 4 doiniotllo para 
enseñar á niños de amboa sexos y prcpararlon para 
• I lostitnto: no tiene inconveniente eu salir al caiu-
ro. Informarán de 13 4 8 p. m. Sol n, 119. 
131 4-6 
n. 86, oolc IIOIIA' la. 3III 
) Uellly 
4 9 
Una joven peninsular 
tlena buen H refo-dciea colocarse do coolnora, 
renrius; Icfurman Eitrella 91. 
911 4-9 
D B B B A C O L O C A R 8 S 
un lovoii pardo da criado do mano, tiene quien res-
ponda por él: ltlormai4n en Angeles 64. 
220 4- 9 
D E S B A C O L O C A R S E 
uu buen orlado do minos on oaaa de familia deoen 
te, también onliende de cimsrero ó dependiente de 
café, puede presentar r< CDinondarionra délas caaaa 
deudo bacoivldu. Infirman cu Mercaderes n. 33 
4 todas huras el portero. 
196 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de manos on oasa p a r t i m l a r . sabe 
cumplir con sn oMigaolÓD; i n f o r m a r á n San Nlcólás 
era, 4 Anima», en la carulceila. 
J5> 4-8 






'es 4 lonbo entera, llegt 
timen abundante lerhe 
Ii.f m.urán Prado 60, ca 
4-8 
D E C R I A N D E R A 
Desea colocarse nna señora peninu'ar de buen 
y abundante leohc; tiene trea meses de parida: tie-
no quien responda por ella, leforman Sitios n. 9. 
145 4-S 
So ofrece una cocinera catalana 
para ana oaaa seriar formal: tiene recomendaciones 
de laa casas en que ka trabrjado. Villegaa 31, altos, 
138 4_B __ 
TTVUKANTIC E S T E ANUNCIO DSÜZ COLO 
Jarrarse un buen criado de manos que ha estado 
ou Molleo y Etpxñs; sabiendo eumpllr con sn ob'i-
gicléu y tnolendo peisouaa que respoudsn por sn 
conducta. Sueldo trea «euttnti. Servicio eamerado. 
Corralei 163 4 todas horas. U i 4-6 
U n a criandera peninsular 
de seis mesas do parida y o n muy buenai reco-
mendaciones, desea colocarse á lechi entera que 
es buena y abundante. Dar&n r»n6a en Oampann-
rio 199. 44 8-S 
ÜN SR. P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -trar nna colocación para un Ingenio do pesa-
dor de caña ó Mayordomo, es práctico on el país, 
tiene personas qne respondan por su conducta, 
támbién se compromete á faoiiltrr jornaleros para 
ingenio o finca: inf irmarán en el Diario de la Ma-
rina; además se solicita una portería, tiene bnenaa 
referenciaa. Aguaoato 19 G 
DON L A Z A R O F R A G A , midente en el Inge-nio Joseflta, Palos, desea súber el paradero de 
•us hermanos Pedro y Antonio, que ambos trabaja-
ron en el ingenio F .-Jardo, eu Güira de Melena. Se 
suplica 4 los periódicos de la Isla la reproducción. 
8377 8-1 
U c a criandera peninsular 
e siete meses de parida, desea colocarse á leche 
etera, la que tiene buena y abundante. Pao-
de dar exoeloLtes recomendaciones y darán rasóu 
en Vives 170. 8275 8-1 
Una cocinera 
so solicita para un matrimonio. Vedado, calle F , 
'0. gana sueldo 15 pesos plata. 
feSOl 8-1 
S S C O L O C A 
nna criandera peninsular de cinco meses de parida 
con abundante leche. San Miguel 145. 
8981 81 
d e P l e y e l , W o l f f , L y o n y Ca 
Acabados de recibir. Tienen sordina y aon de 
los mejores y últimos modelos. 
Sépanlo las personas oe güito y amantes del arte. 
También hay planos mecánicos cen preciosas ca-
os de nogal, y en los cuales puoden tocarse hasta 
2000 pleias, ya de óperas, operetas, zorzuelas, dan-
zas, darfonos, jotas, cuadrillas, lanceros, rigodo-
nes y toda clase de bailes. 
Son los instrumentos mis perfecoionados que se 
conocen, y más propios para hacer de lo más ame-
no las horas de solaz á toda familia de gusto. 
Se venden muy baratos 
clones de pianos. 
materialee para repara-
Casa de Boibolla 
Compostela 56 
o4l 1 E 
SAN R A F A E L 3t J, altor.-Para una persona sola se necesita u n í mt'jar que sepa cocinar y 
servir á la mano: debe traer recomendaciones y 
dormir en la colocación. Preiéatese de 7 4 10 de la 
mañana. Sueldo $4. 8184 8-1 
UN INDIVIDUO P R A C T I C O E N CONTA-bilidad y oon personas que lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros de cualquier casa de 
comercio é industria. Informarán en la Admon. 
dol ,'Diarlo de la Marina'', y los avisos se reciben 
en el despacho de annoios del mismo periódico. Q 
S E S O L I C I T A 





Cobre y hierro viejo 
So compra cobre, bronce, latón, metal campana, 
lomo, zinoy hierro en pequeñas y grandes partl-
ss; pagamos los precios más altos y al contado. En 
la misma se vender, onadrados. cahillas y taberla 
dehleiro — J . Schm'dt, Sol 34. Teléfono í<»2. 
8303 156-1 E 
LOS DOS HERMANOS 
Compran muebles, p a g á n d o l o s 
mejor que nadie. 
De Guerreiro y QL? Aguila n. 188, esquina 4 
Gloria. E n esta antigua y acreditada oasa se com-
pran y venden toda clase de muebles, prendas y 
ropas. m i 3é-28 D 
Se desea comprar una casa 
de $3 500 4 $4,C00 oro dentro de la llábana y que 
sea moderna, sin intervención de corredor. Amar 
gura 88 informarán. 8115 8-2 
L á m p a r a s 
de cristal bacarat de Bohemia desde una hasta 36 
luces, de modelos y estilos variadísimos y del me-
or gusto, y se dan 4 precios oasl de ganga. 
De bronce y nikel, ó plateadas ó plata antigua, 
desde ana hasta ocho luces. Precios desde 
$2-50 una hasta 1000$ 
Casa de Borbolla, 
Compostela 66 
* 1 E e 38 
8e compran mueblpg, prendas 
L a Perla Aclnus 81. Teléfons 1,405 
26-29 D 
y oro viejo 
fe333 
ALQUILERES 
E n casa de lujo, con portero, 
se alquilan habitaclonts altas, frescas, con derecho 
al baRo: soa hermesas. buenos pisos, etc., proplaa 
para personas de gasto: eu el centro de la Habana, 
calle de Obrabla 55 y 57, esquina 4 Compostela. 
319 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los bajoi de la oasa Villegas 65 En loa altos lufuf-
191 
E N G U A N A S A C O A 
Se alquila eu cuatro, cen ten es mensuales la casa, 
calla Corral Falso n. 17, de piso bajo y alto, Eagn4n. 
caballeriza y pozo. E n la misma iniorman. 
íQi 4-9 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones oon vista á 
Prado 61, bajos. 203 
la calle y una cocina. 
4-9 
S e alquilan en $34 oro los ventilados altos Ancha del Norte n. 163, con servicio de agua, balcón 
corrido, entrada independiente y demás comodida-
des para nna regular familia. L a lleve en la bodega 
Informan Industria 31, bodega; 
147 i-8 
Ceiba de Puentes G andes—Se alquila la her-mosa oasa n. 110, situada ea el mejor lugar de 
la calzada, con toda clase de comodidades y exten-
sos terr nos con árboles frutales. Informarán en la 
misma calzada n. 143, donde se eicuentra la llave, 
y en el bufete del L i o . Sola, Amargura 21, en esta 
ciudad. It'o se alquila por menos de seis meses. 
171 1S-8B 
Egido 16, altos. 
En estos ventilados altos, se alquilan departa-
mentos y habitaciones con ó sin muebles, 4 perso-
nas de moralidad, con baño y servicio interior de 
criado, si asi se desea. Teléfono n. 1639. 
7467 alt 26-27N 
Calba of Puentes Grandes.—To let the splendid houee No. 140 in the best plaoe of the calzada, 
wt th all klud of conforts, and spacious lauda with 
fruittrees Eefarences can he obtained at the same 
calzada No. 143 where tho key is to be fónud, and 
also at the Office of Mr. de Sola, Amargura St. No, 
31 In tliia city. No loase shall be accepted for lesa 
than slx months. 171 18-8 E 
s _ maños, hasta de media caballería, de regad.o, en 
la calzada de Buenos Aires. En la misma se vende 
un carretón y una muía y algunas vaoas medias sa-
cas; también una chiva parida de abundante leche. 
Informan Chávez 27, vaquería, 
183 4-8 
Se alquila la casa calle de Consulado n. 103, aca-bada de construir, de altos y bajos, oon todas las 
comodidades y adelantos molernos. Se pueden al-
quilar los dos pisos juntos ó separados. Informan 
en los altos de la misma del precio y condiciones. 
155 8 6 
La Quinta P Corona, Curra'falso 1*2, Guanaba-?oa, con frutales, agua potable, baño, cercada 
de m mposterla y reja, oon doce habitaciones y 
otras dependencias: se alquila solo para familia. 
Su precio 63.60 y dos meses en fondo. L a casa prin-
cipal se entregará pintada toda en en interior. I n -
formes en Agolar ICO Habana. 
133 8-6 
E n una casa decente 
donde solo htbita un matrimonio sin niños, se al-
quilan dos magniñoaa habitaciones muy ventiladas, 
con ducha, baño é inodoro. San Rafael 89. 
130 4-6 
L A OASA CONOOEDIA 3 
de azotes, con sala, saleta y cuatro habitaciones 
con buenos piios, servicio de agua, gaa y cloaca, se 
alquila en 9 centenes y dos meses en fondo. In-
forman, Cuba 25, altos. 90 8-5 
A M A R G U R A 94 
Se alquilan departamentos y habitaciones en los 
altes de esta hermosa y ventilada casa. Hay una 
sala y gabinete propies para escritorio 
fr 113 8 5 
S E A L Q U I L A 
la cesa Monte 4, de alto y brjo, muy apropiada pa-
ra almacén de tabaco ó cualquier clase da estable-
cimiento. Informerán en Jesús María 99. 
116 4-5 
S E A L Q U I L A N 
los modernos y elegantes altos de Amistad 150, 
frente al uampo de Mane, oon entrad» indepeu-
dlente. Informan en Jesúa María núm. 99, 
117 4-6 
Por terminación de contrato 
Se alquiladla muy hermosa y flamante casa Aguiar 
número 91, con lámparas y mamparas y demás co-
modidades. ICO 13 6 
L O S B A J O S 
de Neptnno S6 oon comodidades para familia, 
alquilan en Prado £6. L a llave en los altos. 
97 4-5 
S B A L Q U I L A N 
habitaciones altas 4 homhres solos, oon criado y 
baño gratis. Entrada á todss horas. Desde $5 4 $10 
lata española. Compostela núm. 113, entre Sol y 
íurallo. 59 26 E-4 
S E A L Q U I L A N 
loe altos Muralla 24, entrada por la Librería. 
33 8-3 
S B A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones con muebles ó sin ellos, hay 
baño, en uno de los mejores puntos de la ciudad.— 
Reina esquina 4 Lealtad. 42 8-3 
Püf IIIPIA 3̂ a^qaila Ia ca8a Línea n. 122 con 
v i l i l U t l U todas las comodidades necesaria»; la 
llave en el solar del lado é informarán en el Palaia 
Rjyal, joyería, Obupo y Compostela. 
8295 8-1 
Magnifico local. 
Los bajos de San Ignacio fO erquina 4 Lampari-
lla. Informes únicamente Carvajal, Hotel Lonvre 
de 9 4 11 mañana. 8287 13-1 E 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Cuba n. 96. Informarin Droguería 
de Sarrá, Teniente Rey y Compostela. 
8Í91 8-1 
S E A R R I E N D A 
el todo ó parte del potrero Pedroso; también se ad-
miten animales 4 piso; tiene 34 caballerías de bue-
na tierra, situado en loe manantiales de Vento has-
ta Arroyo Naranjo; le cruza el rio Almendares; 
tiene troi buenas casas de vivienda, un gran pal-
mar y toda dase de frutales. También se arrienda 
otra buena ñuca en Tapaste, barrio del Perú. Ga-
liano 95, mueblería da Rigol y Mainrl, impondrán. 
S271 81 
A las sociedades y empresas. 
Se alquilad espléndido pico alto, que ha ocupado 
el Centro de Veteranos, próximo al Parque Cen-
tral, compuesto de dos grandes salones, solados de 
mármol y mosaicos, con persianas, ventilidaa por 
el frente (este á la brisa) y por dos patios latera-
les: un elegante esotitorio eu el entresuelo y dos 
hermosos cuartos en ia azotea; tieue ademas cuarto 
de baño, lavabos, mingitorios é inodoros moder-
no»; cielos rasos, pintado todo hace poco. L a en-
trada es independiente por un espacioso vestíbulo, 
gran.escalera de mármol y otra de servicio. Darán 
razón Zulueta 38, bajos, «La Propaganda Litera-
ria. clSül 13-37 d 
E n L a Casa Blanca, Aguiar 92, 
se alquila en el bajo un espacioso y claro almacén. 
En los entresuelos, nuevos y baratos cuartos pro-
pios para bufetes. cl92Q 13-̂ 7 D 
S E A L Q U I L A 
con armatoste, earbonera. cañerías, agua y gas para 
bodega la ô aa cal.o de Jovellar n. 13, otqulna 4 
la de San Francisco. Tieue vida propia por el fon-
do, despachan unas ciucuenta habitaciones. 
8145 26-35 D 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan ventiladas con vista 4 la calle, con 
muebles y sin ellos á precios módicos Muralla 8 \\2 
esquina á Sin Ignacio y Muralla 117 esquina 4 
Cristo. Í052 36-21D 
Zulueta número 26. 
E n esta espaciosa 7 ventilada ca-
sa se alquilan varias habitaciones 
oon balcón á la calle, otras Interio-
res 7 un e sp lénd ido v ventilado só-
tano, con entrada indepnndiente 
por Animas. Precios m ó d i c o s . In -
formará el portero & todas horas. 
O 33 1 E 
M I M B R E S 
Se ha recibido un gran surtido de sillas, slllonef, 
•ofáa. mesaa, cunas y oamltas preciosaa que se ven-
den 4 loa precios siguientes: 
S I L L A S dosde 31 pesos docena. 
S I L L O N E S mimbre y janeo 4 25 el par, 
BOFAS mimbre y junco $ 7-50 uno. 
MESAS para hacer juego 3 pesos una. 
Hay juegos para cuarto, sala y comedor de todos 
precios. 
Casa de Borbolla 
Compostela 66 39 1 E 
VeWeicasyeslaiciiBis 
V E N D O 
Tres oasaa de cueva construcción 4 una cuadra 
de Rein*. otra de Gallanoy otra de la plaaa del 
Vapor. Tacón 2, bajos, de 11 4 4 . - J . M. V. 
460 alt K 9 
Venia de una barberil 
Por no pedería atender su dueño se vende n 
en Vapor 41, esquina 4 Espada. 
160 - M 
SE V E N D E UNA FONDA por ,tener que au-sentarse su deaeño, en uno de los Briores pun-
tos de la Habana. No paga alquilar y *• da tu 
pneo dinero. Dirigirse 4 Angel Lépei, Fl*i id«l 
SÍD iDlemiiM je c o n * 
ce venden seis casas que están juntas en la calzada 
de Luyanó, próximas 4 la gran Fábrica de Heury 
Glay, co tienen gravámen ninguno, bien construi-
das, y sus condiciones hlgiénbas inmejorable*; tie-
nen ogna y desagüe á la cloaca, la renta es segura 
y siembre están alquiladas. Se dan en eran pro-
porción, para más pormenoros Oficios 56, de 10 de 
ta mañana á 5 déla tarde, José Mmjo, al oamhio 
de moneda. Habana, 51 8-3 
S E V E N D E 
fin taller de lavado en Figuras 41, en selsoiontcs 
pastts ore éspafitfl. 40 8-3 
S E V E N D f í 
por ñó poderlo atender su dueño, el acreditado y 
ai.t'pu i puesto de fruía. 7 aves establecido ea 
Monte 3V8. En el m'smo informarán, 
56 IPeliS 
Vapor, Motldra 4« B«lua. M 
E V E N D E N — S u intervención de tercera per-
sona, las caías de la ca'zada de la Infanta nnruY 
20. 22 y 21, la 1? hacn esq. Z^queira y la 8» 4 Cá-
diz, edificadas en una superficie de terreno que mi-
de 2 2',0 metros 40 cts , lihres de todo gravamen y 
con una pluma de agua redimida. Pormenores In-
fanta 21 dónele hublta cu dueüo. 
28 8-3 
A V I S O . 
Por tener qm ausentarse su dueño se vende en 
Matanzas el dotel San Carlos situado en el Centro 
déla pobiao'óa y se da muy barato, para entender 
se oon sn dueño, eu el mismo Hotel. 
8253 13-30 d 
CUBIERTOS de PLATA 
marca J . B O R B O L L A . 
Metal blanco extra, sin rival, oon plateado tan fi-
no, y tan firme qne Jamás 1» perderán. 
12 CUCHIL03 9 8-50 
12 CUCHARA.S 7-50 
12 TENEDORES . 7 - 5 0 
12 gUCHAITRAS . . 4-00 
Hay gran variedad en cubiertos para postres, en-
saladeras, para pescado, servilleteros, palilleros y 
trinchantes. 
Ha llegado el más elegante surtido de bandejas 
de metal y porcelana con esmaltes que se venden 
desde 40 centavos una. 
Centros para mesa, tarjeteros, porta-flores y ja-
rrones y jarras para adorno de salas, salooea y co-
"endenUe8 75 CCIltaVOS P I E Z i . 
Oasa de Borbolla, 
4) 1 B 
DE ANIMALES 
Se vende 
un buen caballo criollo, maestro de monta y 
de Inmejorables condiciones. Luz 'u. 
191 4-9 
tiro, 
Bueyes para venta 
baratos y aclimatados. Dirigirse Uaión Stock Jard' 
Hacendados. 137 8-6 
VACAS D E FLORIDA.—Aclimatadas, paridas y próximas á parir. Se venden en lotes de 30 
en adelante, potrero próximo áetta ciudad, infor-
mes en Mercaderes 22. Ljkes Bros. HABANA. 
8186 13-37 d 
DE CARRUAJES 
U n brock nuevo 
de diez asientos, propio para viajea al oampo, ex' 
curslones y carreras de caballos, ae vend. ¡ puede 
verse en Morro n. 46; su dueño en Suarea 116, altor. 
207 8-9 
S E V E N D E 
un mylcrd y un Príncipe Alberto, ambos con aun* 
ohos de l i pnlgadrs goma. Amistad 83 A. 
125 8-6 
A L A B F A M I L I A S 
Para toda clase de caraac, por el último vapor 
francés, nueva remesa de vaiiuctas para camas, 
sobresaliendo lo elegante y redu.djs preoio<. 
niente-Rey 2). 98 26-6 E 
Grandes preparativos 
para Carnavales-
Por el último vapor Francés. 
Brillante remesa de los troncos y limoneras coco 
eidoa por "París v Habana" en plata, metal y do-
rado 4 fuego, látigos fantasía para tander, tirade-
ras para idem y caballos, riendas, arellana, fundas 
de goma para bombas y muchas novedades. 
T E N I E N T E B E Y 25 
99 26-5 
S B V E N D E 
un vls-a-vis, una duouesa, un faetón francés y un 
cuté Cutlller. En Blanco 29 y 31 darán razón. 
SO 268n3 
B E V E N D E 
nna limonera francesa de lo m ŝ eles-ante y supe-
rior que se conoce, se da por la mitad de su valor, 
está nueva. Se puede ver 4 todas horas. Amargu-
ra 39, y su dueño Gervado 88, de9 4 10 de la ma-
ñana exclotivamente. 134 8-5 
Ganga 
Bo vende en Sol 79 nn elegante Docar casi nuevo 
oon caja de mimbre, construido en uno de los me 
jores talleres de Europa, en 163 petos oro, 
107 4-5 
N L O T E GANGA.—Un familiar estilo fran-
_ cés, el mejor que se pasea por la Habana, nn 
precioso caballo de mouta y tiro do 6 años de edad, 
un milord en mny buen estado y tres caballos sanos 
y en buenas condiciones para trabajar. Se vende 
todo muy barato. Intormau en el Vedado, calle D 
n. 1. 8239 8-1 
BE MEBLES Y P i M S . 
MU R E L E S D E S A L A A L O LUÍS XV, S E vende nn juego en buen estado en $26 50 oro, 
una lámpara cristal 3 lucra en 31.30, varias mesas 
correderas 4 8.50, aparadores 4 10.60, un estante 
para libros 8.60, uno Idem 12.75 y dos muebles muy 
baratos. Monte 67. 313 4 0 
SE V E N D E DN MAGNIFICO PIANO D E co-la, uno de los dos modelos que envió la fábrica 
de Erald, y se di muy barato por no neaealtarlo su 
ueño. Se puede ver en el conservatorio, calle de 
la Reina n. 8, y tratarán del precio Consulado 123, 
108 4-9 
S E V E N D E 
un magnífico mostrador, propio para café é bode-
ga: informarán S Lázaro 133. 
20S 4-9 
A los Barberos 
En Com-Se venden muebles de una barbería 
postela 137 á tedas horas. 
142 4-8 
Q-anga y o c a s i ó n 
Se vende un juego de ouatto y uno de oomedor ó 
Siezas sueltas, todo nuevo: todavii estt en blanco, e puede ver en V îitudes KS. carplnte:ía, 
184 13 8 E 
MESA-MINI8T1ÍO 
S E V E N D E 
Muy l nena y fuerte, apropósito nain una perso-
na de gusto, en Alcantarilla 40, Parque de JOHU 
María. 114 4-6 
B U E N A G A N G A 
Por veiuto centones se regalar: un plano "Pie 
reí", un juego de bolas de billar y una mesa de 
billar romano, sistema americano. Se vende en 
lote 6 por separado. Prado 103, café «La Platai 
l ig 4-8 
Casa He teláis. Mitin i 198 
P r o p i e d a d de l o s S r e s - C a d r e c h a y H n ' 
Por medio del presente anuncio avisamos 4 las 
personas que tengan prendas emptñadas en esta oa-
sa, pasen á rescatarlas en el término de treinta dlaa, 
4 contar desde ¡a fecha de esta publicación, bien 
entendido que trascurrido dicho plazo, se prooeder4 
4 la «nagensción de las mismas en vftblioa subasta, 
según lo dispuesto eu el ai tirulo 1,873 de reglamen-
to de Casa úe Pré-timos.—Habana 3 de enero de 
I901.-Cadrechay Hn0 g^T 15-2 K 
_ GRAN REALIZACION . 
L . A - Z I L l A 
S U - A I R / E I Z 4 5 . 
P O M anñnrs iH Vestidos de seda, oían y otros 
r a í a BCUUIOO camisones y sayas hechos y en 
corte, mantas de burato y de lana, rhales, manti-
llas, abrigos, medias y todo lo qne sedrseo en ganga. 
Para caballeros taruu, I U M U mM* 
y medio fiases hechos y en corle, medias, sombreros 
de todas clases y demás ropa casi regalada. 
FRAZADAS mny dobles, sábana*, sobrecamas y 
rodapiés de mucho gusto y de todos precioi, aaí co-
mo objetos de fantasía, prendas de oro, plata y bri-
llantes, muebles y placo* de excelentes voces. Todo 
lo da GASPARpor la mitad de lo que val', 
8139 18-25 U 
B I L L A R E S 
D E LA A C R E D I T A D A MARCA J . F O R T E Z A 
Nuevos y naado* se venden y alquilan con ban-
dea francesas automáticas; constante arrtido d» 
toda clase de efeetos frtnoesea para loa mismos, 
PBEtJ lOSSlN C O U P E T E N C 1 A . 
Nota.—Se rebajan bolas de billar y se visten bi-
llaree.—53, B E R N A Z A , 13. Fábrica de billares. 
Se comerán bolas de billsr. 7916 7£-l6 D 
DE MAQUINARIA. 
S E VENDEN1 
175 tramoa pcrtítil superior inglés, oon ohnrhos, 
curva*, fragata, carro*. Tornillos y tuercas, vía an-
cha. Bamba* y donkeys Reguladores prea^éo. Ven-
tiladores, arietes, t'nque*. tuberías. Cea raldeia 
• nperlor inexp aíble de 60 c. hornos, cabla* centrl-
fuga, flltroprensas, paitos para Id., «lo., etc. Km-
4 Mercaderes, de 1 4 5. pedrado S, esquina 
c 79 8-8 
Hacendados y colonos. 
Vendo 100 toneladas oarrilt* de 16, 18, 30 y 36 £ 
por yarda, 3 locomotoras vía estrecha para íñ"—1 
defecadora* dobla fondo oobrr— 790 galonea—3 fll-
troa preneas fraccesaa 84 námaraa—1 tarlio 26ib—l 
triple efecto—grandea máqulcaa vacio—3 traquea 
hierro foodldo de empañadura alornlllado de 13' 
por 8'por 6'—nna moderna m4qalna moler de?' 
por 86 '—cilindro 36" por 60" golpe—carros forta 
templa cadena rastrillo y nn (Innomero de maqui-
narla de todas elaasa. Informe directu 4 los let»-
resados: Cetro 735 esquina 4 Tailp4n. 
Tomát Diat Siheira. 
| U » » 
Enrique B- Rich y C? 
Establecida en 1868, 
Ban Ramón 6, Regla. 
Fábrica de Maquinaria y calderas-
Fundición de hlerroo y bronces de todaa clases. 
Ingenieros navales. 
Reparaciones y reconstruoolén detod&a claaes dt 
maquinarias marítimas y de ingentoí. 
P R E S U P U E S T O S GRATIS. 
0 1534 78-14 (ítf 
Hacendados y Agricultores 
Las máquinas segadoras 
Adriance Buckeye, 
de ito en oein Isla hace más de 30 años son reco-
mendadas como laa mejoras y SIN R I V A L en A-
mórioa y Euro a. Se bailan de venta ou el Almacei 
de maquinaría y efectos de Agricultura de Fran 
oisoo Amat, Cuba 60. Habana. 
C 2í alt -1 E 
G U A N A 
EN MERCADERES 31 
0 1913 ; « i E 
íjiri h» Anunolot fnnwm m ta 
¡ I S m C t ó r É N C E F A V R E i C ' i 
Be múM y lelas. 
fati>!cada en Remedios Pasta de guayaba por Jí»;? Selglle. Ca-
lidad especlalíslraa y dn rival. !>* venia ei. lo* Prin-
cipales establecimientos do la Habá&a. Depósito* 
Neptnno 91. 7937 36-16 D _ 
A c c i ó n c i e r t a é i a m e d l a t a po r las 
GRAGEAŜ ELOSFAKIRS 
TRATAMIENTO d» U NEURASTENIA 
General y Sexual por las 
GOTAS DE LOS FAKIRS 
rirm' l GIRAND, 217, rus Uíajetle. PARU. 
Bu ta Hahana: flndi at JOSE S1RR1 I Blje. 
geladei superiores i 15 eeits 
£1 T I R O de leche de 1*, 10 id. 
flgj surtido eoustaj)te de las Me-
jores frutas, buenos dulees, Inuefei 
refreseosi &e. 
Fiado H O . Habaa* 
(1 1936 I M I D 
BROGÚEM Y PEEMEWi 
¡No más stiieitos!! 
FRICCIONES Alí T1EEU M ATICAS 
Del Dr. darrlde. 
Remedio Infalible para el alivio do 
toda clase de doloree. 
Laa neuralglaií más rebelde! «e ali-
vian enseguida. 
£1 reuma se cura. 
Ninguna casa de famlIJa debe e»tar 
sin esto precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a del 
doctor Garrido, Sol y Agua-
cate, y en las Drogrrerías de 
Sarrá yJonhson . 
Cta.l85& D 
U E N C O N S E J O 
mmmuñü 
Q U E R 
L ' S A L U D F̂UE 
B E B E D E L 
VINO FRANCES MOfiNET 
I G O N F O R T A X f T K 
I M O R N E T , Farmarfulico, BOURGES (Fruncíí) 
|l-n La HAHANA : Viuda d» J. SARRA (i H\¡o\ I 
y Grajeas do Glbert 
A F E C C i G N E ) SIFILÍTICAS 
VICIOS GE LA SANOSE 
| ProducloBvordad'iros fácilmente toieradoej 
por Ol eot6m«ao y IOS tnteeüac». 
ttUun /*« Flrmu 4*1 
\ V Q I B K R T j U B O U T I Q N Y, hnuttitm. 
Prescritos por los •primeros médicos. 
ommconfxum» on c*e IMITACIÓN»» 
Uti»oiw«-t . t r r r tT«. Pw. 
E L MBJOR P U R l F i ^ A D O R 
D E L A S A N G R E 
R O B B E P Ü R A C T f l 
D E a A N D T J L 
Mrts de 40 afloB de c n r a c l o n e B sor-
prendentes. Empléese o u la 
is, Llíps, Hep, ele, 
y en t o d a s las enfermodudcH p r o v e -
nientes de MALOS HUMOKLX AD-
QUIRIDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
C 4« alt 10-1 E 
BLENORRAGIA 
GONORREA 
Eutormedadee de la 
VEJIGA 
rtrIi,7e,Ilut«aCbltMa-l'ltii. 
DtpOtltoi tn todst 
l u prlnolptlti Farmseltt. 
m m u m i 
Plantas de naranjas y l imónos 
Se venden imanjos injertados y limones injerta-
dos también: son alganos ceotenarei v estAn mny 
hermosos, rueden verse A todcs horas en Mari-
na 4, A. .119 4-5 
B X X i X t A X 
Se vende uno superior de carambola y 
Empedrado 3 esquina & Mercaderes, do 1 A 5. 
C 77 4-5 
pifia, 
LOS CAZADORES. 
E l ciento de oartaohoa, superior oali 
bro de 12 y 16 0011 sus taooa, $ 1. 
El id. do id. id. id. 12 y 10, cargados, 
$3.50. 
BI id. de id. id. id. 12 y 16 id. pólvo-
ra blanca, $4.25. 
Ointarcnes y cartucheras desde an 
peso. 
Bn el antiguo establecimiento El Mo-
derno Cubano, Obispo 51, Habana. 
7ÍI98 26 19 1) 
No se confunda el 
V C R D A D C R O 
B. LAUñlEZte2,Fsub. 
( l e G E T ü n i i o s 
R E V E L (Francia) 
con los vulgares HlNMOMÍi 
AGENTE GENERAL: 
.Polssonnldre, PARIS. 
E l (mico L e q l t i 
V I N O 
DEFRESNE 
con 
P E P T O N A 
el mas precioso de 
loe t ó n i c o s y el mejor 
reconstituyente. 
r aa rosi* PIUMOUI 
G . M a z u y e r y Cia , P a r i s . 
P O L V O S de A R R O Z DIÁFANOS 
d e S A R A H B E R N H A B P T 
UOCIONEO, A Q U A S DK T O C A D O R , J A B O N t S , 
P E R F U M E S ^ A K A KL PAKlUCL.Ot 
FEDORA y SARAH liE¿tNHARDT; MUSKlANTIS 
N U B V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O I 
DIAFANO PENSAMIENTO 
S« btlli ti ¿4 HABMNA:!. CH ARAVAT y 0.131, Obispo, 
V KN T O D A S l_A8 QUENA» O A S A * 
Pasta de Nafé 
DELANGRENIER 
Tos, Resfriado, Bronquitis 
Verdadero dulce, de un pusto 
exquisito, calma las irritaciones 
de la garganta y del pecho. 
Mezclado con unalnfu i-'n 
ó con leche callente, forma 
una tisana muy emoliente 
y muy agradable. 
10, rué dea SüiüU-PéreB, Varis, y FariJiaciaa 
Jarabe de Nafé 
U E L A N O R R N I E R 
C O Q U E L U C H E 
CATARROS, B R O N Q U I T I S L E V E S , G R I P P E 
JTSTTXJUUIIS'ZA. 
4 B E S E X l A 
d e O X J A Y A O O L i y B R O M O F C X R / B I O 
CALMA LA T O S Y DISM1NUYK LA LXl'KCTOHACIÓN - I'ODKHOSO MKDlCAMICNTO 
C O N T R A L A C O Q U E L U C H E ( T O S F E R I N A ) D E L O S N I Ñ O S 
no C0HT1CRE M0HFINA NI ALCALOIDES y pu-dc aduii|ili>trarHU á lou MÍJUH HUÍ ffHgt$ Algn 
D I P L O M A S DE HONOR 
N U E V O 
- 8 M E D A L L A S DE O R O 
D E S C U B R I M I E N T O 
J U V E N I A 
G U E S Q U I N , FarniacÉüííco-Ouiiiiico 
PAR/S - 112, ruó riu 'chercliB-MlcH - PARIS. 
nrbaa grisoN ol color natural, dosdo La JUVENIA (Irvurlvo ni MM Ntndb0 h I. (J CASTAÑO Ittsta él NEGRO mi» HERMOSO. 
Ln JUVENIA no éontícno nin^uiia Ral mfttalicn ; «•:. complcianicnto ¡nyfünaiva, 
lüpoíllirlos an LA HABANA : Vlud* da JOSÉ SAItRA y Hijo, y «a Us priocipolss Casal. 
S O L U C I Ó N P A U T A U B E R C E I 
al d o r h . l c i j r o - T ' o f t f í » t<> r io C a l Gx-ooe»ot<»c io 
Elromcúio (las E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
más cñcaz las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
para cur&r: f las B R O N Q U I T I S C R O N I C A S 
L . P A U T A U U E R G l , ' " o , u , t„ T.ncAiér, P A f í l B Y LA* PnTN'ii A l . un RoTfcAS. 
Dticoiidar da lai lmlt*clon*i y erigir la firma L. PAUTAUBLi'.C 
N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O morftl ó flalco, A N E M I A , F L A Q U E Z A 
O 0 N V A L E O E N C I A , A T O N I A O K N E R A U F I E B R E D E E O S P A I S E S C A L I D O S , 
D I A R R K A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O M E Z O N , «o curan ridlculmaote con 
e l E H - I X I R . , 
«1 V I 3 V O 6 l a 
B Dlploinnm ttm Honor 
K O L A ^ M O N A V O N 
l O Mednlina do Oro 
JB ModuUna do JPiaí 
TONICOe RECONSTITUYENTES 
PODKROUUS R C O E N f RADOHCB. QUINTUPLICANDO L A B F U E R Z A S . DIOEUTION 
D»Dd»/lo« en íodat /aa p r l f i c /pa les F u r n i a o / a » . 
S m S í S K S S H i 5 ' f t i u i o «• U U M I M " . tBRSü > » « P » O » 
